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RESUMEN 
 
Actualmente la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO EDEC-EP mantiene tres proyectos macro, los mismos que 
están concentrados en los presupuestos y la planificación plurianual. 
Cuyos procesos de gestión de cada uno de los proyectos se 
transformarán en futuras empresas que beneficiarán a la comunidad.  
La EDEC-EP requiere un análisis y seguimiento de los valores invertidos 
en el proyecto “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – 
PRAC”, bajo administración directa, cuya ejecución comprende el período 
2014-2015. Así como tener una clara identificación de las partidas 
presupuestarias y el manejo de las cuentas contables a realizar con el fin 
de identificar los costos del proyecto para la consecuente liquidación.  
El trabajo de titulación tiene la finalidad de plantear una propuesta de 
contabilización y tratamiento presupuestario que permitan determinar los 
costos reales de la inversión del proyecto PRAC, apegándonos a las 
Normas de Contabilidad Gubernamental, Normas de Control Interno, 
Normativa Presupuestaria y demás regulaciones vigentes.  
El presente tema ha sido desarrollado en cuatro capítulos, los cuales 
comprenden base teórica, legal, práctica y análisis, para llegar a las 
debidas conclusiones y recomendaciones, cumpliendo de esta manera 




 Administración Directa  Planillas de Obra 
 Contrato de Obra                                  Presupuesto 
 Contabilidad Gubernamental  Proyecto 
 Costos  Reajustes de Precios 
 Ejecución Presupuestaria  
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ABSTRACT 
 
Currently the EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO EDEC-EP maintains three macro projects, they are 
concentrated in budgets and multi-year planning. Whose management 
processes of each of the projects will become future companies that will 
benefit the community. 
The EDEC-EP requires analysis and monitoring of the amounts invested 
in the "PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS - PRAC" project, under 
direct administration, the execution includes the period 2014-2015. As well 
as having a clear identification of budget items and accounting 
management to perform in order to identify project costs for the 
subsequent liquidation accounts. 
Titling work aims to raise a proposal for accounting and budgetary 
treatment to determine the actual costs of PRAC investment project, by 
adhering to the Governmental Accounting Standards, Internal Control 
Standards, Regulations Budget and other regulations. 
This topic has been developed into four chapters, which include 
theoretical, legal, practical and analysis basis, to reach the appropriate 





 Direct Administration  Work Sheets 
 Contract Work  Budget  
 Government Accounting  Projects 
 Costs  Price adjustment 
 Budget Execution  
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INTRODUCCIÓN 
 
El campo contable abarca diversas ramas de la contabilidad, dependiendo 
del propósito, finalidad y uso que los encargados de la información 
económica-financiera requieran para la toma de decisiones. Si la 
necesidad contable se orienta hacia las empresas y entidades del sector 
público, gobiernos autónomos y demás organizaciones públicas; las 
mismas que están bajo regulaciones jurídicas, normas técnicas y 
prácticas administrativas controladas por el Fisco, se le denomina 
contabilidad gubernamental. 
La contabilidad gubernamental es una herramienta de investigación, 
administración y registro  sistemático y cronológico de las operaciones 
económica-financieras realizadas por todas las entidades y dependencias 
públicas; permitiendo el uso eficiente de los recursos asignados por el 
Estado. 
Al ser de suma importancia la correcta y transparente ejecución de los 
rubros presupuestarios asignados a las diferentes empresas públicas, 
debemos mantener un control contable-presupuestario de las actividades 
que realizan para llevar a cabo los distintos proyectos planteados por las 
mismas. Encaminándose con el objetivo de servir a su comunidad.  
Es importante poder conocer los costos realmente ejecutados, por lo que 
se hará un seguimiento minucioso de los costos y gastos del proyecto.  
La Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico – EDEC EP, se 
crea el 11 de noviembre de 2010, mediante Ordenanza expedida por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, con la 
finalidad de crear un sistema económico justo, democrático, productivo, 
solidario y sostenible basado en el principio de igualdad, y equidad en la 
distribución de los beneficios del desarrollo. 
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EDEC EP dentro de su gestión para atender y cumplir con sus objetivos, 
ejecuta una serie de planes y proyectos autosustentables encaminados a 
satisfacer las necesidades de la población y a potenciar el desarrollo 
económico local. Siendo uno de estos proyectos el PRAC. 
El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL 
REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA-PRAC”, cuyo objetivo es 
promover la actividad artesanal facilitando su competitividad y 
posicionamiento en el mercado y brindar oportunidades para la exposición 
y venta de productos (artesanías) de la ciudad de Cuenca y la región.  
El proyecto se ubica en la calle Simón Bolívar y Huayna Cápac esquina, 
infraestructura del edificio “Antiguo CREA”. Contará con locales de 
exhibición, oficinas administrativas, restaurant-heladería, plazoleta y 
parqueaderos, beneficiando no solo a los artesanos sino también a 
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CAPÍTULO I 
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO 
1.1. RECONONOCIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP. 
 
La Constitución de la República del Ecuador, Art. 226, determina que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad 
estatal sólo podrán ejercer las competencias y facultades que le sean 
atribuidas por la Constitución y la Ley. 
En su Art. 315, la invocada Constitución determina que las empresas 
públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 
organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como 
sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros 
de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 
Mediante Ordenanza que regula la Constitución, Organización y 
Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo 
Económico, expedida por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Cuenca, el 11 de noviembre de 2010, se crea la 
Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico – EDEC EP, con el 
objeto, entre otros, de participar activamente en la construcción de un 
sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 
basado en la distribución igualitario de los beneficios del desarrollo; crear 
infraestructura y servicios complementarios que faciliten la óptima 
operación de unidades empresariales, contribuyendo al adecuado uso del 
suelo y el ordenamiento territorial; prestar facilidades de emplazamientos 
y ubicación para beneficio de pequeñas, medianas y grandes empresas, 
impulsar unidades empresariales; invertir en desarrollos para 
emplazamiento industrial; mejorar la calidad y prestación de los servicios 
del parque industrial; coadyuvar al desarrollo económico; promover 
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actividades comerciales, inmobiliarias, productivas, turísticas y culturales; 
la actividad industrial y de pequeña industria; artesanal y arte popular. 
En este contexto, la gestión pública del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Cuenca, se orienta a una administración eficiente y 
eficaz; que resuelve las necesidades reales de la población. 
Concretamente el Presupuesto 2015, de EDEC EP, es un instrumento 
para el desarrollo de las políticas públicas del gobierno local y proporciona 
un marco de referencia de mejora de la gestión de la administración, a 
través de los planes estratégicos de las unidades o proyectos 
autosustentables que potencien el desarrollo económico local, existentes 
en el Ecoparque Industrial Chaullayacu, el Portal Regional de Artesanías 
de Cuenca-PRAC, y el Centro de Fomento Productivo INNOVA del 
Mueble y la Madera, así como la Bolsa de Empleo, Agregados 
Productivos Locales AP, Desarrollo de Microfranquicias, Informales y 
Emprendimientos; atendiendo básicamente a los siguientes objetivos: 
1. Contribuir al funcionamiento ágil y eficiente de la administración 
pública; 
2. Preservar la sostenibilidad económica-financiera de la Empresa. 
En la Planificación Estratégica empresarial, se han establecido las metas 
para los objetivos estratégicos de las áreas departamentales, y los 
condicionantes para su ejecución son: 
 Gestionar los niveles organizacionales, su funcionalidad y los 
costos de cada uno de los servicios que prestan las distintas áreas 
corporativas y los proyectos en mención. 
 Poseer una organización flexible, dinámica y motivada, que ayude 
a la consecución de los objetivos estratégicos. 
 Controlar, verificar, dirigir el seguimiento periódico de las 
principales variables del plan estratégico; inversiones, proyectos y 
cumplimiento de metas. 
 Elaboración, seguimiento y control de planes de negocio 
detallados. 
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Finalmente, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 227, 
determina que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación. 
En este sentido la EDEC EP, mediante los programas, proyectos y 
actividades; referentes en el Presupuesto 2015, desarrolla planes 
sociales, ofreciendo beneficios e importantes servicios a la colectividad, 
los que coadyuvan al bienestar de la población, lo que implica amplio 
crecimiento y aporte al desarrollo económico, social y cultural de nuestra 
ciudad. 
1.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EDEC-EP. 
 
De acuerdo al Plan Estratégico de EDEC EP, está enmarcado en los 
Planes Estratégicos del Gobierno Central: Plan Nacional para el Buen 
Vivir, del Gobierno Seccional: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca y del Gobierno Local: Plan de Gobierno 
Local. 
 
La concepción del Plan Estratégico de la EDEC EP incorpora el enfoque 
sistémico, a través del cual se visualizan acciones articuladas a las 
diferentes instancias de planificación definidas en el COOTAD. 
 
Así mismo, se considera la necesidad de orientar la gestión de la EDEC 
EP, bajo el enfoque de procesos como una herramienta de administración 
moderna que facilita: definir acciones, asignar responsables y recursos, 
monitorear con base a indicadores y establecer correctivos a tiempo. 
 
Se incorpora además, la aplicación de cuatro perspectivas de gestión que 
son interdependientes y consiguen de manera integral alinear la 
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estrategia global de la empresa con sus objetivos y acciones; y desde un 
tablero de comando integral permite monitorear la gestión. 
 
El tiempo para el cual se proyecta la gestión del plan estratégico es de 5 
años, dentro de los cuales se cumplirán acciones encaminadas a 
dinamizar el desarrollo socio-económico de Cuenca, con proyectos de 
largo alcance. 
La Estrategia de la EDEC EP, busca contribuir al desarrollo 
socioeconómico del Cantón Cuenca, con la ejecución de programas y 
proyectos dinamizadores, generadores de empleo sostenible y 
ambientalmente viables, con  participación interinstitucional. 
 
1.2.1. Misión  
Gestionar oportunidades de emprendimientos sostenibles y sustentables 




EDEC EP una empresa pública reconocida como un modelo de gestión 
competitivo y solidario que vincula lo social y ambiental al desarrollo 
económico de Cuenca y el País. 
 
1.2.3. Valores 
Trabajo en equipo, comprometido al servicio de la ciudadanía, con 
eficiencia, eficacia y transparencia en su accionar. 
 
Nota: Cabe recalcar que la información proporcionada por la EDEC-EP, 
referente a este capítulo, no puede ser modificada, sin embargo; se harán 
las observaciones al final de las inconsistencias encontradas. 
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1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
´ 
´ 
Nota 1: el organigrama proporcionado por la EDEC-EP, en su diseño presenta bajo su línea de asesoría - Contralor General del Estado- 
un órgano externo e independiente a la empresa, el cual debe estar fuera de su estructura organizacional.  
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1.4. PROYECTO “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE 




Con fecha 12 de abril del 2011, se suscribe una Escritura Pública de 
Donación, donde en calidad de Donante, el GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE CUENCA, representado por el Doctor PAÚL 
GRANDA LÓPEZ, en su calidad de Alcalde de Cuenca; la Lic. MARÍA 
CARIDAD VAZQUEZ, en su calidad SUBSECRETARÍA ZONAL DE 
PLANIFICACIÓN SEIS AUSTRO DE LA SENPLADES; por otra parte, 
como Donataria, la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO EDEC EP, representada legalmente por el Ing. 
LEONARDO TRAJANO BERMEO JARAMILLO,  en su calidad de Gerente 
General; acuerdan la donación del Antiguo Edificio del CREA, ubicado en 
la intersección de las calles Simón Bolívar y Av. Huayna Cápac, parroquia 
San Blas; con la finalidad que se ponga en marcha el proyecto “Portal 
Regional de Artesanías de Cuenca”(PRAC), aprobado por SENPLADES. 
1.4.2. Propósito  
 
La definición del proyecto PRAC, se orientó prioritariamente a dar 
atención a las necesidades del sector de artesanía utilitaria de Cuenca y 
la región, que bordean los 550 talleres artesanales que en su mayoría no 
disponen de espacios para la exhibición, negociación y venta de su 
producción; se estimó que el nivel de participación que podrá darse por 
parte de los artesanos en las instalaciones del PRAC alcanzaría a 1250 
artesanos en la modalidad de participación en exposiciones con : 26 
eventos al año, y 185 vitrinas de  exposiciones.  
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1.4.3. Problemática a resolver 
La problemática que enfrenta el artesano en la ciudad de Cuenca se 
relaciona con las dificultades que tiene el productor para colocar sus 
artesanías en el mercado, por la competencia de artesanías provenientes 
de otros países especialmente de China, Perú y Colombia, 
informalidad,  desorganización gremial de los artesanos y limitados 
procesos de innovación y capacitación especializada. 
1.4.4. Objetivos 
 Objetivo general: 
Implementar la construcción y operación del “Portal Regional de 
Artesanías”, para fortalecer la competitividad del sector artesanal de 
Cuenca y contribuir a mejorar  la movilidad en el área del Centro Histórico. 
 
 Objetivos específicos: 
 Gestionar el financiamiento y contratar estudios arquitectónicos y 
complementarios. 
 Contratar la ejecución  de obras, e implementación de 
instalaciones. 
 Poner en marcha el proyecto Portal Regional de Artesanías de 
Cuenca PRAC. 
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PLAN OPERATIVO  ANUAL EDEC EP











































































510,00 510,00       510,00 100% EJECUTADO 
Estudios 
Arquitectónicos 
1.125,00 1.125,00       1.125,00 100% EJECUTADO 
Estudios de 
Restauración 
4.500,00 4.500,00       4.500,00 100% EJECUTADO 
Estudios 
Estructurales 
4.500,00 4.500,00       4.500,00 100% EJECUTADO 
Estudios Eléctricos 10.523,00 10.523,00       10.523,00 100% EJECUTADO 
Estudios 
Hidrosanitarios 
3.000,00 3.000,00       3.000,00 100% EJECUTADO 
Estudios de Impacto 
Ambiental 




4.500,00 4.500,00       4.500,00 100% EJECUTADO 
Gestión de 
financiamiento 
1.500,00 1.500,00       1.500,00 100% EJECUTADO 
Ejecución de Obras. 
Contratar y ejecutar 











acorde a lo 
planificado y 
requerido para 





















        
Obra Hidrosanitario y 
Contra Incendios 
1.554.181,70 265519 116333 71513 
Obra Eléctrica         
Obra Nueva         





Administración para el 
funcionamiento del 



















Promoción y difusión 
de servicios del 
PRAC 
64.554,90         0,00 0%   
Gestión Adm. y 
Comercial 
684.075,11 
        0,00 0%   
        0,00 0%   
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1.4.6. Inversión Total del Proyecto  




  COSTO 
UNITARIO  
 
PERIÓDO            
meses  
TOTAL  
1. COSTO INVERSIÓN            5.329.030      
TERRENO 3348                339,61           1.137.008      
ESTRUCTURA 5               315.612           1.578.058      
RESTAURACIÓN 
 
                      -                555.319      
HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS 
 
              78.219      
ELÉCTRICOS 
 
            184.141      
OBRA NUEVA 
 
            483.820      
MECÁNICO 
 
              90.392      
Ajustes varios obras 
 
            247.810      
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMÁTICOS 
1   
  
          17.800      
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO   1               150.000                65.170      
EQUIPO Y HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO 1                       -                  67.400      
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (Estructural, 
voz y datos, contra incendios…..)  
                      -        
  
                 -        
FISCALIZACIÓN 1               74.249      
Ajustes inversión Obra 
 
            749.645      
2. CAPITAL DE TRABAJO:  
 
  Meses         722.775      
Costos directos 
 
114.118,40 3         285.296      
Costos indirectos 
 
80.235,52 3         200.589      
Gastos administrativos 
 
94.756,16 3         236.890      
3. GASTOS PREOPERATIVOS: 
  
Meses         108.549      
2.1  Estudios 
 
-             93.549      
2.2 Constitución, permisos, otros 
 
3.200,00             15.000      
Ajustes         
3. INVERSIÓN TOTAL:      6.160.354      
Imprevistos 1%               61.604      
TOTAL:      6.221.958      












Nota 2: este cuadro no presenta el detalle de precio y cantidad de ciertos 
rubros, y en el caso de existir el cálculo no es el correcto. Se recomienda 
detallar  y calcular debidamente los costos de cada rubro. 
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1.4.7. Presupuesto de Ingresos y Gastos  













                       
1.137.008      Costos Directos 
                               
114.118      
Parqueadero 
                            
329.702      
Construcciones Y 
Adecuaciones  
                       
2.969.949      
Costos
Indirectos 
                                  
80.236      
Restaurantes 
                              
55.292      
Equipos, Mobiliarios Y 
Otros Activos Fijos 
                          
224.619        
Depreciación Y 
Amortización 
                               
219.875        
Oficinas 
                              
88.159      
Capital De Trabajo 
                          
722.775      
Gastos 
Administrativos 
                                  
94.756      
Local 
Comercial 
                              




                          




                            
214.803      
  
Cajeros 
                                
9.600      
TOTAL   5.224.503      
   TOTAL  503.913   
Publicidad  
                              
53.200      
  
          
Islas 
                              
24.000      
  
    
 




                            
302.640      
        




                              
88.800      
        




                              
54.000      
   
  




                            
159.840      
   
  




                            
896.721      
 
El proyecto al contar con ingresos por impacto económico positivo, se 
deben considerar en la evaluación del mismo, por lo que, a continuación 
se presentan los ingresos incluyendo los correspondientes a los rubros 
de: 
 Ingreso económico por disminución de vigilancia por baja en 
delitos. 
 Incremento en margen generado por ventas de artesanos 
incremental a su actividad actual. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2. TRATAMIENTO LEGAL 
 
 Los proyectos se caracterizan porque su producto final es tangible, 
generalmente consisten en obras públicas, las que pueden estar 
dirigidas a incrementar las inversiones en bienes de larga duración 
de la entidad o en la mayor cantidad de eventos, están destinadas 
al uso público, como por ejemplo, todas aquellas obras que 
realizan las entidades del Gobierno Seccional Autónomo: Consejos 
Provinciales, Concejos Municipales y Juntas Parroquiales; También 
de otras entidades del Gobierno Central y otras autónomas. 
 
 El producto final de los programas en cambio es intangible, como 
las que ocurren con campañas de salud, vacunación, fumigación, 
alfabetización, educación, capacitación, publicitarias, vigilancia y 
seguridad ciudadana, etc. 
 
Definamos que es un proyecto, son inversiones realizadas sobre obras 
tangibles, es decir, existen físicamente y ocupan un lugar delimitado, las 
mismas que pueden ser de uso público, cuya finalidad es buscar el 
bienestar de la ciudadanía y no generar ganancias; y, las de uso 
institucional, realizadas para satisfacer las necesidades de los mismos 
organismos públicos. 
Estas pueden ser construidas por contrato o administración directa. Se 
entiende por contrato, cuando el contratista se encarga de la dotación de 
los costos de producción que comprenden; la mano de obra, materiales y 
costos indirectos de fabricación; y, gastos de producción como los 
servicios y demás instrumentos necesarios para la ejecución de la obra, 
que no pueden ser clasificados como directos. Mientras que el contratante 
solo fiscaliza. 
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Son por administración directa cuando la entidad es la que proporciona 
todos los materiales, mano de obra y otros para la construcción de la 
obra. 
2.1. BASE CONTABLE SEGÚN NORMAS DE CONTABILIDAD Y 
NORMAS DE CONTROL INTERNO 
Según el Acuerdo Ministerial 447_MF, enero 2008 de las Normas 
Técnicas de Presupuesto; en lo referente a la Normativa de Contabilidad 
Gubernamental 3. 
 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  
Alcance: esta norma establece los criterios para la identificación, 
valoración, acumulación de costos y liquidación de las inversiones en 
proyectos y programas. 
 
Identificación: los proyectos y programas tendrán una identificación 
única de código y denominación, la que permanecerá invariable desde el 
momento de su generación hasta la terminación o liquidación de los 
mismos. 
 
Valoración: en los proyectos o programas se incluirán todos los costos 
atribuibles a su ejecución, hasta la puesta en funcionamiento, 
cumplimiento del objetivo o fecha de liquidación.  
Los gastos de financiamiento de las inversiones en proyectos o 
programas formarán parte del costo del bien o producto final, en la 
medida que sean devengados durante el período de ejecución. Los 
incurridos con posterioridad al período antes indicado, serán reconocidos 
como gastos de gestión. 
 
Contabilización: los costos que demande la ejecución de proyectos y 
programas, serán registrados contablemente debitando la cuenta que 
corresponda, de entre las opciones existentes en los subgrupos 151 ó 152 
y acreditando a la Cuenta por Pagar asociada a la naturaleza del gasto de 
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inversión incurrido, eligiéndola de entre las siguientes posibilidades: 
213.56, 213.71, 213.73, 213.75, 213.77, 213.78 ó 213.84. 
Las adquisiciones de bienes de larga duración destinados a proyectos o 
programas, se registrarán debitando las cuentas de los subgrupos 144 ó 
145 según corresponda y para su depreciación se empleará el método 
indirecto, manteniendo en las cuentas del grupo 14 Inversiones en Bienes 
de Larga Duración el valor contable y en cuentas complementarias la 
acumulación de la amortización respectiva. 
El monto de la depreciación del período incrementará los costos de los 
proyectos o programas, con cargo deudor a las cuentas 151.91 ó 152.91 y 
acreedor a las cuentas 144.99 ó 145.99, según como corresponda.  
El destino de los bienes de larga duración adquiridos, determina los 
procedimientos de registros y sus efectos dentro de la contabilidad, de 
acuerdo a las siguientes consideraciones:  
 Los bienes adquiridos como parte del desarrollo de proyectos o 
programas y que son entregados en forma inmediata a las 
entidades u organismos actuantes, se contabilizarán directamente 
en las cuentas de los subgrupos 151 ó 152, incrementando los 
costos de las inversiones.  
 Las adquisiciones de bienes que forman parte del producto final, 
incrementarán los costos del proyecto o programa, para lo cual se 
reclasificarán por su valor neto en libros, debitando las cuentas del 
subgrupo 151 ó 152 y acreditando las de los subgrupos 144 ó 145.  
 Para aquellos bienes que no se integren al producto final en forma 
total, se las registrará conforme lo indicado en la NTCG 2.2.5.4 y se 
los reclasificará con un débito en las cuentas del subgrupo 141, 
acreditando las de los subgrupos 144 ó 145. El Monto de la 
depreciación del período incrementará los costos de los proyectos 
o programas. 
 Para aquellos bienes que una vez concluido el proyecto o 
programa, su destino sea a terceros o diferente al de la institución 
u organismo ejecutante, el valor de los mismos deberá ser 
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considerado como parte de los costos de las inversiones para lo 
cual deberá reclasificarse a los subgrupos 151 ó 152.  
Cuando se utilicen en la ejecución de proyectos o programas activos del 
grupo 141 Inversiones en Bienes de Larga Duración, la depreciación de 
aquellos incrementará los costos de los proyectos o programas; la 
depreciación acumulada en cambio, incrementará la cuenta 
complementaria correspondiente del Activo.  
 
Reconocimiento de gastos de gestión: los hechos económicos 
relacionados con los costos en proyectos o programas destinados a la 
formación de bienes nacionales de uso público o productos intangibles, se 
contabilizarán en las cuentas de acumulación de costos de los subgrupos 
151 ó 152, con crédito a las Cuentas por Pagar correspondientes. 
Simultáneamente se cargará la cuenta respectiva del subgrupo 631 
Inversiones Públicas y se reflejará el efecto en las cuentas 
complementarias de las Inversiones en Proyectos y Programas 15198 ó 
15298.  
En los proyectos de obras institucionales que van a formar parte de los 
recursos privativos de la Institución (activos), no se efectuará la aplicación 
a los gastos de gestión.  
 
Acumulación de costos de proyectos y programas: conforme precisa 
el numeral 2.2.8.2 anterior, los proyectos y programas tendrán una 
identificación única de código y denominación, con el fin de facilitar la 
distinción de la acumulación de los costos incurridos en cada uno de los 
proyectos y programas, dentro de los varios que puede desarrollar un 
ente financiero público en el transcurso de cada ejercicio fiscal; para el 
efecto se utilizará auxiliares, o en su defecto, desgloses de las cuentas 
existentes a los Niveles 1 y 2 en los subgrupos 151 y 152, hasta llegar a 
los niveles de cuentas 2, 3 ó 4 que la administración crea conveniente, a 
fin de disponer del dato, entendido éste como el mínimo nivel de 
información posible. 
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 Lo indicado en el inciso anterior se aplicará, especialmente, en proyectos 
y programas financiados con préstamos reembolsables o no 
reembolsables, provistos por organismos multilaterales y en las entidades 
del Gobierno Seccional Autónomo, en donde se desarrollan varios 
proyectos de obra pública y programas sociales. 
Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos imputables a 
los proyectos o programas, al momento de su liquidación o al término del 
ejercicio contable, lo que ocurra primero, deberán trasladarse mediante 
movimientos de ajuste o de cierre, a las cuentas 151.92 “Acumulación de 
Costos de Inversión en Obras en Proceso o a la 152.92 “Acumulación de 
Inversiones en Programas en Ejecución”, según los siguientes criterios:  
 
 Con un asiento de ajuste, si el momento de su terminación ocurre 
en cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal o si se tratare de 
programas sociales de tipo permanente, que continúan año tras 
año; y, 
 Con un asiento de cierre, si al término del ejercicio aún no han 
concluido y consecuentemente, van a continuar en el siguiente 
año. Lo expuesto se observará, especialmente, si se refieren a 
proyectos de obra pública y a programas sociales, que se 
caracterizan por no ser permanentes; es decir, que tienen definidas 
sus fechas de inicio y término, aún y cuando el plazo final de 
realización se hubiere extendido en función del grado de avance 
que demuestren. 
  
Liquidación de proyectos o programas: al finalizar la ejecución de los 
proyectos o programas, que hayan cumplido con las condiciones técnicas 
establecidas en los acuerdos o contratos, contablemente se procederá a 
registrar la liquidación, conforme a los siguientes criterios: 
a. En los proyectos destinados a la formación de bienes tangibles, 
que se integrarán a los recursos privativos de la Institución, se 
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deberá trasladar la acumulación de costos de las inversiones, a las 
cuentas de Inversiones en Bienes de Larga Duración.  
Los bienes de larga duración adquiridos para la ejecución de 
proyectos y programas, cuyos costos no hayan formado parte del 
producto final, a la fecha de su liquidación se deberán trasladar a 
las cuentas de los subgrupos 141 ó 142, por el valor en libros. 
b. En los proyectos o programas destinados a la formación de bienes 
tangibles o intangibles que no incremente los recursos privativos 
institucionales, deberán ajustarse debitando las cuentas 
complementarias 151.98 ó 152.98 y acreditando las cuentas de 
Acumulación de Costos de las Inversiones respectivas. 
c. Los proyectos o programas que no lleguen al término de su 
ejecución, como consecuencia de resoluciones de la autoridad 
competente y no se proyecte reiniciarlos, deberán liquidarse 
contablemente.  
d. La liquidación de proyectos realizados o contratados con terceros, 
ocurrirá con la documentación generada en el momento de la 
recepción definitiva de la obra.  
 
Planillas de avance de obra: obligatoriamente deberán requerirse y 
presentarse, para fines de contabilización y aplicación presupuestaria 
dentro del ejercicio correspondiente, los valores de planillas de avance de 
obra material tangible o del cumplimiento de servicios intangibles 
realizados hasta el último día hábil del año, los que invariablemente 
afectarán las asignaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 
fiscal en que efectivamente se hubieren ejecutado. Lo expuesto 
coadyuvará también a actualizar, con la oportunidad debida, los saldos de 
los anticipos contractuales concedidos para la realización de dichas obras 
o servicios. 
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2.2.  OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICADOS AL OBJETO 
DE ESTUDIO. 
2.2.1. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
(octubre 2010, MF). 
 
Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual 
de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrienal. 
 
Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del 
Estado, en caso de empresas públicas (EDEC-EP), el otorgamiento de 
dicha prioridad se realizará, a través de sus respectivos directorios. 
Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de 
Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado. 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicos, octubre 2010, 
MEF,  define los planes de inversión; en su artículo 57: 
Art. 57.- Planes de Inversión.- Los planes de inversión son la expresión 
técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, 
debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad 
con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran 
encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo 
y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos 
descentralizados.  
 
2.2.2. CÓDIGO ORGÁNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
La Entidad Contratante debe formular el Plan Anual de Contratación 
(PAC), en base a sus objetivos y necesidades institucionales 
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contempladas en su planificación plurianual, con el presupuesto 
correspondiente. Obligatoriamente deberá ser publicado en la página web 
de la Entidad Contratante dentro de los 15 días del mes de enero de cada 
año e interoperará con el PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. Cualquier 
reforma en la misma seguirá el mismo mecanismo para la formulación.  
Antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad contratante 
deberá contar con estudios y diseños completos, definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 
aprobados por las instancias correspondientes. La máxima autoridad de la 
Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la 
elaboración de los estudios, tendrán responsabilidad solidaria junto con 
los contratistas. 
Es necesario que los oferentes y personal de consultoría; personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; para celebrar contratos 
con la Entidad Contratante deberán inscribirse en el Registro Único de 
Proveedores (RUP).  
Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por 
cada contratación, documentos referentes a las etapas de preparación, 
selección, contratación, ejecución y fase pos contractual. 
Procedimientos de obras 
1. Menor Cuantía: Se aplica en obras de un monto menor a $ 
254.219,83 USD. Mediante sorteo y contratación preferente. 
2. Cotización: Obras de entre $ 254.219,83 y 1`089.513,57 USD. 
Podrán participar todos los proveedores inscritos en el RU, y 
contratación preferente. 
3.  Licitación: Monto mayor a $ 1`089.513,57.  
4. Contratación Integral por Precio Fijo: Procedimiento especial en 
obras mayor a $36`317.119,04.   
La construcción del Proyecto PRAC, se realiza mediante cotización 
debido a que cuyo monto es de $ 3`603.890,02 (USD), incluido el IVA. 
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Según el Código Orgánico del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
Registro Oficial Suplemento 395 de 04-ago-2008, última modificación 14-
oct-2013. 
PROCEDIMENTO DINÁMICO DE CONTRATACIÓN 
LICITACIÓN 
Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación 
que se utilizará en los siguientes casos: 
 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre 
que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial 
del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 
por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico; y, 
3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto 
referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. 
 
El procedimiento a seguirse para el desarrollo de inversiones en 
proyectos: 
Procedimiento para  Inversiones en Proyectos 
1. El Plan Anual de Contratación deberá ser publicado en el Portal de 
Compras Públicas. 
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2. Se procede a la firma del contrato entre la Entidad Contratante y el 
Contratista seleccionado de acuerdo a cualquiera de los 
procedimientos ya mencionados. 
3. Registro de las garantías: Garantías son avales para que el 
contratista cumpla con las especificaciones del contrato. 
La LOSNCP establece los tipos de garantías en los siguientes 
artículos: 
Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones 
que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 
adjudicatario,  antes  o  al  momento  de  la  firma  del  contrato,  
rendirá  garantías  por  un  monto equivalente al cinco (5%) por 
ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los 
contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para 
garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones 
contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución 
de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con 
ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la 
que se descubran defectos de construcción, mala calidad o 
incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. 
 
En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 
normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al 
presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez 
(10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá 
incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento 
de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 
contrato. 
 
No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa 
de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se 
entreguen al momento de efectuarse el pago. 
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Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 
menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto 
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar 
las multas que le fueren impuestas al contratista. 
 
Art. 75.- Garantía por Anticipo.- Si por la forma de pago 
establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar 
anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u 
otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá 
rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se 
reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se 
reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas 
de crédito no se considerarán anticipo si su pago está 
condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras 
materia del contrato. 
 
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en 
consideración de la naturaleza de la contratación. 
4. Reserva del compromiso: Puede ser total o parcial del monto de la 
obra. 
5. Entrega del anticipo: Corto y largo plazo. 
 Corto plazo: Cuando se ejecuta dentro del año fiscal. Se hace 
de forma directa. 
 Largo plazo: Cuando la duración de la obra se prevé para un 
tiempo mayor a un año fiscal. Se realiza una Declaratoria de 
Obligación Monetaria con su respectiva ejecución 
presupuestaria. 
6. Registro de Planilla: Las planillas son documentos que detallan el 
avance de las obras, en cuanto a; porcentajes, rubros y cantidades 
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reales de trabajos ejecutados, permitiendo el control de los 
mismos. 
Se registra contablemente un asiento de Declaratoria de Obligación 
Monetaria con su respectiva ejecución presupuestaria. 
7. Se realiza el Reconocimiento del Gasto de Gestión en caso de 
Obras de Uso Público, y en las de Uso Institucional se capitaliza el 
Patrimonio. 
8. Acumulación de Costos: Cuando se termina la obra se registran los 
asientos de ajuste; y, al término del ejercicio fiscal los asientos de 
cierre. 
9. Liquidación del proyecto: Una vez que se termine la ejecución del 
proyecto se realizará la entrega provisional y con esta se hará la 
devolución de la Garantía del Buen Uso del Anticipo, transcurrido 
180 días se llevará a cabo la entrega definitiva de la obra, 
acompañado de la devolución de la Garantía del Fiel Cumplimiento 
del Contrato. 
La devolución de las garantías, de acuerdo al artículo 77 de la 
LOSNCP: 
Art. 77.- Devolución de las Garantías.- En los contratos de 
ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al 
momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los 
demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta 
recepción única o a lo estipulado en el contrato. 
Para mayor entendimiento de la recepción de la obra, nos basaremos en 
el artículo 81 de la LOSNCP: 
Art. 81.- Clases de Recepción.- En los contratos de adquisición 
de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, 
existirá una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo 
establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción 
definitiva. Producida la recepción se devolverán las garantías 
otorgadas, a excepción de la garantía técnica. 
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En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos 
integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una 
definitiva. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las 
contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o 
servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse 
recepciones parciales. 
En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad 
Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la 
recepción dentro de los períodos determinados en el Reglamento 
de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha efectuado de 
pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario 
Público, a solicitud del contratista notificará obligatoriamente que 
dicha recepción se produjo; la negativa del funcionario será causal 
de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción 
presunta definitiva producirá como único efecto la terminación del 
contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación 
técnico económica correspondiente. 
 
La entidad contratante declarará la recepción presunta a su favor, 
respecto de los contratistas de obras, adquisición de bienes o 
servicios, incluidos los de consultoría, en el caso de que éstos se 
negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción 
previstas, o si no las suscribieren en el término de diez días, 
contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante. La 
recepción presunta por parte de la entidad contratante, la realizará 
la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, 
que será notificada al contratista de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley. 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 EDEC EP 
 
OPERACIONES DEL EJERCICIO 2011 
 
Julio 25 La Entidad recibe en donación el edificio “Antiguo CREA”, 
para la construcción del proyecto PRAC; por parte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca. Cuya 
cuantía es de US $ 1`137.008,51 que comprende a la 
valoración del terreno, que consta en la Escritura Pública 
de Donación. 
 
Diciembre 31 Se realiza el traspaso de la donación del edificio a formar 
parte del Patrimonio de la Entidad, y el correspondiente 
asiento de cierre 
 
Nota: Se incluye los asientos contables de la recepción de la donación del 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO 2011 
              
EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
FECH
A 










    1                 
12-abr 144.03 Bienes Inmuebles   1.137.008,51             
  144.03.01   Terrenos 1.137.008,51               
  611.99     
Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e 
Inmuebles     1.137.008,51           
  611.99.01       Donaciones Terreno CREA - Proyecto PRAC 1.137.008,51               
    Donación de terreno CREA, para Proyecto PRAC                 
    2                 
31-dic 611.99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles   1.137.008,51             
  611.99.01   Donaciones Terreno CREA - Proyecto PRAC 1.137.008,51               
  611.07     Patrimonio Empresas Públicas     1.137.008,51           
  611.07.01       Patrimonio EDEC EP 1.137.008,51               
    Terreno CREA forma patrimonio de la EDEC EP                 
    3                 
31-dic 611.07 Patrimonio Empresas Públicas   1.137.008,51             
  611.07.01   Patrimonio EDEC EP 1.137.008,51               
  144.03     Bienes Inmuebles     1.137.008,51           
  144.03.01       Terrenos 1.137.008,51               
    Asiento de cierre de estado de situación financiera                 
    TOTAL 6.822.051,06 3.411.025,53 3.411.025,53           
              
        
31 de diciembre de 2012 




   




   




   CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2011 




Bienes Inmuebles FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
12-abr. 
Donación por parte de  SENPLADES del terreno CREA, para Proyecto PRAC, manejado por  
EDEC EP. 
1 
1.137.008,51    1.137.008,51 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera. 3   1.137.008,51 0,00 
      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 
31 de diciembre de 2011 
      CONTADOR (A)                                                                                 ADMINISTRADOR (A) 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2011 




Patrimonio Empresas Públicas FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
12-abr. Terreno CREA forma patrimonio de la EDEC EP. 2   1.137.008,51   1.137.008,51 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera. 3 1.137.008,51   0,00 
      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 
31 de diciembre de 2011 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2011 




Donaciones Recibidas en Bienes 
Muebles e Inmuebles 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
12-abr. 
Donación por parte de la SENPLADES del terreno CREA, para Proyecto PRAC, manejado 
por la EDEC EP. 
1 
  1.137.008,51   1.137.008,51 
31-dic. Donación recibida para el Proyecto PRAC, forma parte del patrimonio de la EDEC EP. 2 1.137.008,51   0,00 
      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 
31 de diciembre de 2011 
      CONTADOR (A)                                                                                  ADMINISTRADOR (A) 
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3.1. EJERCICIO ECONÓMICO 2014 
Enero 01 La Entidad para realizar el asiento de apertura, presenta 
los siguientes saldos en las cuentas: 
111.03  Banco Central del Ecuador                747.970,75 
144.03  Bienes Inmuebles                           1`137.008,51 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas        1`884.979,26 
 
Enero 29 En base al correspondiente convenio de préstamo con el 
Banco del Estado, se recibe el primer desembolso por US 
$740.434,31; que se transfiere a la Cta. Cte. No. 03220773; 
que financiará en un 88,27% la construcción del PRAC. Se 
amortizará en el plazo de 10 años incluido 2 de gracia, bajo 
la modalidad de dividendo fijo, con un interés del 7,75% 
anual. Los dividendos serán cancelados mensualmente. 
Mayo 09 Se suscribe el contrato de construcción con el Ing. Pablo 
Larriva Coronel, por el monto US $ 2`219.949,06 más IVA; 
con un plazo de 210 días calendario, contados a partir de la 
entrega del anticipo, que representa el 40% del contrato. 
Mayo 09 Recepción de las garantías establecidas por Ley. 
Mayo 26 Se recibe el segundo desembolso por US $740.434,31; del 
crédito por parte del Banco del Estado. 
Junio 09 Entrega del anticipo por el 40% del valor total del contrato 
suscrito, que será amortizado proporcionalmente. 
Septiembre 01 Recepción, liquidación y pago de la primera planilla, por un 
valor de US $ 35.530,20 según Fact. No. 003-001-167 y el 
reajuste definitivo por US $ 63,95.  
Septiembre 11 Recepción, liquidación y pago de la segunda planilla, por 
un valor de US $ 140.468,87 según Fact. No. 003-001-181 
y el reajuste definitivo por US $ 505,69. 
Octubre 01 Recepción, liquidación y pago de la tercera planilla, por un 
valor de US $ 113.941,68 según Fact. No. 003-001-199 y el 
reajuste definitivo por US $ 404,19. 
Octubre 21 Recepción, liquidación y pago de la cuarta planilla, por un 
valor de US $ 44.883,23 según Fact. No. 003-001-207 y el 
reajuste definitivo por US $ 134,65. 
Noviembre 21 Recepción, liquidación y pago de la quinta planilla, por un 
valor de US $ 359.491,72 según Fact. No. 003-001-218 y el 
reajuste definitivo por US $ 1.078,48. 
Noviembre 27 Se recibe el tercer desembolso por US $493.622,86; del 
crédito por parte del Banco del Estado. 
Diciembre 12 Recepción, liquidación y pago de la sexta planilla, por un 
valor de US $ 290.605,59 según Fact. No. 003-001-225 y el 
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reajuste definitivo por US $ 1.220,54. 
Nota:  
1. El pago de intereses y comisiones bancarias se realizan mensualmente 
de acuerdo a los montos y fechas de la tabla de amortización dadas por 
el Banco del Estado. 
2. Los asientos de las planillas y los reajustes se realizan por separado, 
para facilitar una comparación de valores entre los reajustes 
provisionales, registrados por la Entidad y los definitivos, planteados en 
la presente contabilización.  
3. Los pagos de las retenciones del SRI, se harán los días 5 de cada mes. 
4. Al 31 de diciembre se realizan los asientos de cierre: 
 Cierre del presupuesto. 
 Cierre de las Cuentas por Cobrar. 
 Cierre de las Cuentas por Pagar. 
 Cierre del Anticipo del Contrato. 
 Cierre del Proyecto. 
 Cierre del Estado de Situación Financiera. 
INFORMACIÓN A CONSIDERAR  EN LA CONTABILIZACIÓN 
 La contabilización del Proyecto PRAC no se presenta de forma continua, 
debido a la necesidad de realizar el seguimiento, citando el análisis y por 
consiguiente la recomendación, al final de cada asiento que lo amerite. 
 La construcción del Proyecto PRAC, se está realizando mediante dos 
fuentes de financiamiento: la primera un crédito otorgado por el banco 
del Estado, el cual incluye dos años de gracia, y la segunda con  fondos 
propios de la EDEC EP.   
 Los intereses y comisiones bancarias producidas por el crédito forman 
parte del costo del proyecto, ya que en el futuro éste generará ingresos 
para la empresa. 
 El crédito se obtendrá mediante cinco desembolsos, el monto total de los 
desembolsos trasferidos a la cuenta No. 3220773 (111.04.01 Banco 
Central de Ecuador EDEC EP – PRAC). 
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3.1.1 DIARIO GENERAL INTEGRADO  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO 2014 
              EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
    1                 
1-ene. 111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
  747,970.75   
    
    
  
  111.03.01   Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 747,970.75               
  144.03 Bienes Inmuebles   1,137,008.51             
  144.03.01   Terrenos 1,137,008.51               
  611.07     Patrimonio Empresas Públicas     1,884,979.26           
  611.07.01       Patrimonio EDEC EP 1,884,979.26               
    Asiento de apertura                  
Este asiento comprende el costo de la valoración del terreno, donado por el GAD CUENCA, para la construcción del Proyecto PRAC y el valor en bancos, con el cual se 
manejará el pago de los reajustes de precios de cada planilla, en caso de  existir. Este valor representa el saldo inicial de la cuenta 111.03 en la contabilidad de la 
empresa a la fecha. 
    2                 
29-ene. 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   740,434.31             
  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               
  223.01     Crédito Interno     740,434.31           
  223.01.01 
    
  Créditos de Sector Público Financiero 740,434.31     
 
36.02.01  Del Sector Público Financiero 
    
740,434.31 
    
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del 
Banco de Estado, primer desembolso 
Operación No. 30752. 
      
    
    
  
    3                 
29-ene. 111.04 BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   740,434.31             
  111.04.01   BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 740,434.31               
  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     740,434.31           
  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               
    
Cobro del primer desembolso por préstamo del 
Banco del Estado  a la cuenta No 03220773, 
para la construcción del proyecto PRAC.  
      
    
    
  
De acuerdo al contrato de crédito y  fideicomiso firmado el 23 de enero de 2014, entre el Banco del Estado y la EDEC-EP, los desembolsos se realizarán 
directamente a la cuenta No 03220773, creada para el proyecto PRAC, que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador.   
El primer desembolso se entregará en calidad de anticipo, el valor equivalente hasta por el 40% del financiamiento. Dicho desembolso representa el 30% 
(USD $ 740.434,31) del total del financiamiento (USD $ 2.468.114,35). 
    SUMAN Y PASAN 6,731,695.76 3,365,847.88 3,365,847.88           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
    SUMAN Y VIENEN 6,731,695.76 3,365,847.88 3,365,847.88           
    4                 
28-feb. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de febrero primera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    5                 
28-feb. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    4,805.88 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de febrero primera cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
Según NIC 11 Contratos de Construcción, el costo de un contrato comprende la mano de obra directa, materiales directos, costos indirectos de fabricación, 
y todos los costos incurridos hasta que la obra entre en funcionamiento.     
En la contabilización de la empresa los valores de los intereses y comisiones bancarias  son tratados como gastos, manejando las cuentas  635.02 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna y la 635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos. En atención a la NIC 11, estos rubros los 
tratamos como parte del costo del proyecto. 
Tanto los intereses como las comisiones bancarias se pagan mensualmente en las fechas y montos estipulados de acuerdo a la tabla de amortización 
calculada por el Banco del Estado.  
    SUMAN Y PASAN 6,750,919.28 3,375,459.64 3,375,459.64           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
    SUMAN Y VIENEN 6,750,919.28 3,375,459.64 3,375,459.64           
    6                 
30/mar. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de marzo segunda cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    7                 
30-mar. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    4,805.88 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de marzo segunda cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    8                 
29-abr. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de marzo tercera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 6,779,754.56 3,389,877.28 3,389,877.28           
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    SUMAN Y VIENEN 6,779,754.56 3,389,877.28 3,389,877.28           
    9                 
29-abr. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    4,805.88 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de abril tercera cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    10                 
9-may.   
Reserva Compromiso por contrato para 
construcción y readecuación del Portal Regional de 
Artesanías de Cuenca a favor de LARRIVA 
CORONEL PABLO ALEJANDRO (LICO-002-2014-
GP-EDEC EP)  




2,219,949.06   
  
La construcción del proyecto PRAC, se financia mediante dos fuentes:                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. La primera es el crédito otorgado por el Banco del Estado, que cubrirá los costos incurridos en obra civil y restauración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. la segunda mediante fondos propios de la EDEC-EP, con los cuales se pagarán los reajustes de precios de cada planilla.  
La empresa comprometió el valor del contrato (con IVA) en la partida presupuestaria 75.05.01 Mantenimiento y Reparaciones en Obras de Infraestructura.  
En el contrato no se establece una diferenciación del porcentaje que será tratado como construcción y el que será tratado como restauración. Después de realizar una 
observación física de la obra, hemos concluido que el porcentaje de construcción es mayor a la de restauración.    
El valor del contrato será cubierto en su totalidad con el dinero del crédito. Por ende el compromiso hemos realizado con la partida presupuestaria 75.01.07.3 
Construcciones y Edificaciones (crédito interno). 
    11                 
9-may. 911.09 Garantías en valores, bienes y documentos   998,977.08             
  911.09.03   
Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio 
Institucional 
110,997.45     
    
    
  
  911.09.04   Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887,979.62               
  921.09     
Responsabilidad por Gtías. en valores, bs y 
dctos. 
    998,977.08 
    
    
  
  921.09.01       Garantías por obras 998,977.08               
    
Registro de las garantías entregadas al 
contratista por la construcción del proyecto 
PRAC. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 8,787,320.47 4,393,660.24 4,393,660.24           
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    SUMAN Y VIENEN 8,787,320.47 4,393,660.24 4,393,660.24           
    12                 
26-may. 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   740,434.31             
  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               
  223.01     Crédito Interno     740,434.31           
  223.01.01       Créditos de Sector Público Financiero 740,434.31     36.02.01 Del Sector Público Financiero 
  
740,434.31 
    
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del 
Banco de Estado, segundo desembolso 
Operación No. 30752. 
      
    
    
  
    13                 
26-may. 111.04 BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   740,434.31             
  111.04.01   BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 740,434.31               
  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     740,434.31           
  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               
    
Cobro del segundo desembolso por préstamo 
del Banco del Estado, a la cuenta No 03220773. 
      
    
    
  
    14                 
29-may. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de mayo cuarta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    15                 
29-may. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
  111.03     Banco Central  Ecuador Moneda Curso Legal     4,805.88           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de mayo cuarta cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para 
construcción  proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 11,768,281.23 5,884,140.62 5,884,140.62           
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    SUMAN Y VIENEN 11.768.281,23 5.884.140,62 5.884.140,62           
    16                 
9-jun. 112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura   887.979,62             
  112.03.01   Anticipo a Larriva 887.979,62               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     887.979,62           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 887.979,62               
    
Pago del Anticipo a Corto plazo por contrato 
LICO-002-2014-GP-EDEC EP - PRAC; según 
Transferencia No. 7474. 
      
    
    
  
    17                 
28-jun. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   50,20             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 50,20     77.02.03 Comisiones Bancarias 50,20 50,20   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   10.042,14             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 10.042,14     56.02.01 Sector Público Financiero 10.042,14 10.042,14   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     10.042,14           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 10.042,14               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     50,20           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 50,20               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de junio quinta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    18                 
28-jun. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   10.042,14             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 10.042,14               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   50,20             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 50,20               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    10.092,34 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 10.092,34               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de junio quinta cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 
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    SUMAN Y VIENEN 13.584.609,84 6.792.304,92 6.792.304,92           
    19                 
28-jul. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de julio sexta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    20                 
28-jul. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    9.611,76 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de julio sexta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    21                 
27/ago. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de agosto séptima cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 13.642.280,40 6.821.140,20 6.821.140,20           
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    SUMAN Y VIENEN 13.642.280,40 6.821.140,20 6.821.140,20           
    22                 
27/ago. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     9.611,76           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de agosto séptima cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    23                 
1-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   35.530,20             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 35.530,20     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (C.I.)   35.530,20   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   4.263,62             
  113.81.01   
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras 
4.263,62     
    
    
  
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     35.530,20           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 35.174,90               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 355,30               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     4.263,62           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 2.984,54               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.279,09               
    
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, 
correspondiente al mes de junio, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
La EDEC EP, en la ejecución presupuestaria del proyecto, en su partida comprometieron el valor firmado en el contrato más el valor del IVA; siendo este de USD $ 2, 486,342.95. 
EDEC EP presta servicios con tarifa 12% (arrendamiento de naves industriales), y como resultado de sus operaciones, le generan crédito tributario. Por ende el valor del IVA 
generado por el proyecto no forma parte del costo del mismo.  
*La obra inició el 9 de junio del 2014 (fecha en la que se entregó el anticipo). En atención al contrato, el contratista debe elaborar y entregar las planillas de forma mensual, la primera 
planilla debió ser entregada hasta un mes después iniciada la obra. Se puede notar un incumplimiento por parte del contratista, en cuanto a las fechas de entrega de cada planilla. 
La empresa, respetando el principio del devengado, realiza el registro al momento de la recepción de las planillas, con la correspondiente factura. En consecuencia al incumplimiento 
por parte del contratista, las planillas No. 1 y 2 se registraron en el mes de septiembre, por ende los pagos se hicieron conjuntamente en el mismo mes. 
*La empresa trata la ejecución del proyecto, contablemente con la cuenta 151.55 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras y presupuestariamente con la partida 75.05.01 
Mantenimiento y Reparaciones en Obras de Infraestructura. 
Dado que la obra comprende un mayor porcentaje en construcción, en nuestro trabajo tratamos el proyecto con la cuenta contable 151.51 Obras de Infraestructura (151.51.07 
Construcciones y Edificaciones) y presupuestariamente con la partida 75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno). 
    SUMAN Y PASAN 13.741.091,57 6.870.545,78 6.870.545,78           
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    24                 
1-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   63,95             






  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   7,67             
  113.81.01   
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -
Compras 
7,67     
    
    
  
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     63,95           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 63,31               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 0,64               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     7,67           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 5,37               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 2,30               
    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 1, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
*El valor del reajuste de precios de cada planilla, en caso de existir,  se pagan con los fondos propios de la empresa, por ende el compromiso y 
obligación de dichos valores se tratan presupuestariamente con la partida 75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones (Fondos Propios). 
*La empresa realiza el cálculo del reajuste provisional, utilizando los índices de precios a la construcción 2014 emitidos por el INEC, tomando 
como base el mes de marzo y como referencia un mes antes al del planillaje.  
En nuestro análisis para el cálculo del reajuste definitivo se tomó como base los índices de precios a marzo de 2014  y como referencia los 
índices de precios a la fecha del pago de la planilla o anticipo, según estipula las cláusulas del contrato. 
En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 21.32; existiendo una diferencia de US $ 42.63 a favor del contratista. 
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    SUMAN Y VIENEN 13.741.234,81 6.870.617,41 6.870.617,41           
    25                 
1-sep. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   35.238,21             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 35.238,21               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   2.989,91             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 2.989,91               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     68,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 68,68               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     23.947,35           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 23.947,35               
  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     14.212,08           
  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 14.212,08               
    
PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de junio,  LICO-
002-2014-GD-EDEC EP.  
      
    
    
  
*La construcción del proyecto PRAC, se financia mediante dos fuentes:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. La primera es el crédito otorgado por el Banco del Estado, que cubrirá los costos incurridos en obra civil y restauración, utilizando la cuenta contable creada para el proyecto 
111.04.01 Banco Central del Ecuador-TE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. la segunda mediante fondos propios de la EDEC-EP, con los cuales se pagarán los reajustes de precios de cada planilla, manejando la cuenta contable 111.03.01 Banco Central 
EDEC EP Cuenta No 32205519. 
El valor de las planillas y sus respectivos reajustes de precios en caso de haberlos; la empresa pagó con la cuenta 111.04.01 Banco Central del Ecuador-TE EDEC EP - PRAC Cta. 
No. 3220773, sin existir una distinción entre el valor que debería ser cubierto con el crédito  y el valor con fondos propios.  
*En nuestra contabilidad, el registro y pago de las planillas se realizará en la misma fecha, la cual corresponderá con la de cada factura. La fecha de nuestros pagos difiere de los 
realizados por la empresa, la cual realiza el 29 de septiembre un único pago correspondiente a las planillas 1 y 2. 
    26                 
11-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   140.468,87             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 140.468,87     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones C.I   140.468,87   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   16.856,26             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Imp. Valor  Agregado –Compras 16.856,26               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     140.468,87           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 139.064,18               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.404,69               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     16.856,26           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.799,39               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.056,88               
    
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, 
correspondiente al mes de julio,  CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 14.132.341,32 7.066.170,66 7.066.170,66           
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    27                 
11-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   505,69             






  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   60,68             
  113.81.01   
Cuentas x Cobrar Impuesto al Valor Agregado -
Compras 
60,68     
    
    
  
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     505,69           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 500,63               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 5,06               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     60,68           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 42,48               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 18,20               
    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 2, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 337.13; existiendo una diferencia de US $ 168.56 a favor del contratista. 
    28                 
11-sep. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   139.564,81             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 139.564,81               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   11.841,86             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.841,86               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    543,11 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 543,11               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     94.676,02           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 94.676,02               
  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     56.187,55           
  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 56.187,55               
    
PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU 
REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
julio, para la construcción del PRAC, CONTRATO 
No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 14.436.287,42 7.218.143,71 7.218.143,71           
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    29                 
26-sep. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
    
Registro de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para 
construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    30                 
26-sep. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal     9.611,76           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta.  No 32205519 9.611,76               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para  
construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    31                 
1-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   113.941,68             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 113.941,68     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    113.941,68   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   13.673,00      (Crédito Interno)       
  113.81.01   Cuentas X Cobrar IVA –Compras 13.673,00               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     113.941,68           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 112.802,26               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.139,42               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     13.673,00           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 9.571,10               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.101,90               
    
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, 
correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 14.729.963,82 7.364.981,91 7.364.981,91           
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    32                 
1-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   404,19             






  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   48,50             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA-Compras 48,50               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     404,19           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 400,15               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 4,04               
  213.81     Cuentas por Pagar IVA     48,50           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 33,95               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 14,55               
    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 3, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 338.41; existiendo una diferencia de US $ 65.78 a favor del contratista. 
    33                 
1-oct. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   113.202,41             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 113.202,41               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   9.605,05             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 9.605,05               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    434,10 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 434,10               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     76.796,69           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 76.796,69               
  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     45.576,67           
  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 45.576,67               
    
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de agosto, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
En la contabilidad de la empresa EDEC EP, el pago de las planillas 3 y 4 se hacen conjuntamente el 6 de noviembre. 
    SUMAN Y PASAN 14.976.484,13 7.488.242,07 7.488.242,07           
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    34                 
5-oct. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.765,69             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.765,69               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   6.356,47             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.356,47               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     8.122,16           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 8.122,16               
    
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3161 
PLANILLA 1  Y REAJ.; COMP. RET. No 0001-001-3179 
PLANILLA 2 Y REAJ.  
      
    
    
  
    35                 
21-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   44.883,23             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 44.883,23     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    44.883,23   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   5.385,99      (Crédito Interno)       
  113.81.01   Cuentas x Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 5.385,99               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     44.883,23           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 44.434,40               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 448,83               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     5.385,99           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.770,19               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.615,80               
    
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, 
correspondiente al mes de septiembre,  CONTRATO 
No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
    36                 
21-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   134,65             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 134,65     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones  134,65 134,65   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   16,16      (Fondos Propios)       
  113.81.01   Cuentas x Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 16,16               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     134,65           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 133,30               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1,35               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     16,16           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11,31               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4,85               
    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 4, mes de septiembre, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD. 
      
    
    
  
En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 133.30; existiendo una diferencia de US $ 1.35 a favor del contratista. 
    SUMAN Y PASAN 15.093.568,51 7.546.784,25 7.546.784,25           
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    SUMAN Y VIENEN 15.093.568,51 7.546.784,25 7.546.784,25           
    37                 
21-oct. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   44.567,70             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 44.567,70               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   3.781,50             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.781,50               
  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     144,61           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 144,61               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     30.251,30           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 30.251,30               
  112.03     
Anticipo a Contratistas de Obras 
Infraestructura 
    17.953,29 
    
    
  
  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 17.953,29               
    
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU 
REAJUSTE DEFINITIVO, mes septiembre, PRAC-
LICO-002-2014-GD. 
      
    
    
  
    38                 
26-oct. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94     
 
      
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de octubre 9na cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP,  
construcción  proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    39                 
26-oct. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     9.611,76           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de octubre 9na cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 15.228.713,95 7.614.356,98 7.614.356,98           
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    40                 
5-nov. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.593,64             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.593,64               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   5.737,10             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.737,10               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     7.330,73           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 7.330,73               
    
PAGO RET. COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA 
No 3  Y  REAJ.; COMP. RET. No 0001-001-3235 
PLANILLA No 4 Y REAJ.. 
      
    
    
  
    41                 
21-nov. 151.51 Obras de Infraestructura   359.491,72             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 359.491,72     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    359.491,72   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   43.139,01      (Crédito Interno)       
  113.81.01   Cuentas por  Cobrar IVA –Compras 43.139,01               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     359.491,72           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 355.896,80               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 3.594,92               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     43.139,01           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 30.197,30               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 12.941,70               
    
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, 
correspondiente al mes de octubre,  CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
    42                 
21-nov. 151.51 Obras de Infraestructura   1.078,48             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 1.078,48     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones  1.078,48 1.078,48   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   129,42      (Fondos Propios)       
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 129,42               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     1.078,48           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 1.067,70               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 10,78               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     129,42           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 90,59               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 38,83               
    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 5, correspondiente al mes de octubre, LICO-002-
2014-GD. 
      
    
    
  
En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 854.15; existiendo una diferencia de US $ 224.33 a favor del contratista. 
    SUMAN Y PASAN 16.051.052,66  8.025.526,33  8.025.526,33             
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    43                 
21-nov. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   356.964,50             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 356.964,50               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   30.287,90             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 30.287,90               
  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     1.158,29           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.158,29               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     242.297,42           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 242.297,42               
  112.03     Anticipo a Contratistas Obras Infraestructura     143.796,69           
  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 143.796,69               
    
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU 
REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de octubre, CONTRATO No LICO-002-2014-GD. 
      
    
    
  
En la contabilidad de la empresa, el pago consta el 24 de noviembre. 
    44                 
25-nov. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de noviembre 10ma cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
construcción del PRAC. 
      
    
    
  
    45                 
25-nov. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               
  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     9.611,76           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de noviembre 10ma cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
construcción del PRAC. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 16.864.004,49 8.432.002,25 8.432.002,25           
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    46                 
27-nov. 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   493.622,86             
  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 493.622,86               
  223.01     Crédito Interno     493.622,86           
  223.01.01       Créditos de Sector Público Financiero 493.622,86      36.02.01  Del Sector Público Financiero     493.622,86 
    
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco 
de Estado, tercer desembolso  
      
    
    
  
    47                 
27-nov. 111.04 BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   493.622,86             
  111.04.01   BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 493.622,86               
  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     493.622,86           
  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 493.622,86               
    
Cobro del tercer desembolso por préstamo del Banco 
del Estado  a la cuenta No 03220773, para 
construcción  PRAC.  
      
    
    
  
    48                 
5-dic. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   3.605,70             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 3.605,70               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   12.980,53             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 12.980,53               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     16.586,23           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 16.586,23               
    
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-
001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO. 
      
    
    
  
    49                 
12-dic. 151.51 Obras de Infraestructura   290.605,59             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 290.605,59     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    290.605,59   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   34.872,67      (Crédito Interno)       
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 34.872,67               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     290.605,59           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 287.699,53               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.906,06               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     34.872,67           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 24.410,87               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 10.461,80               
    
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, 
correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC-EP. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 19.522.624,91 9.761.312,46 9.761.312,46           
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    SUMAN Y VIENEN 19.522.624,91 9.761.312,46 9.761.312,46           
    50                 
12-dic. 151.51 Obras de Infraestructura   1.220,54             






  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   146,46             
  113.81.01   
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras 
146,46     
    
    
  
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     1.220,54           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 1.208,33               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 12,21               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     146,46           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 102,53               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 43,94               
    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 6, correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 517.86; existiendo una diferencia de US $ 702.68 a favor del contratista. 
    51                 
12-dic. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   288.907,87             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 288.907,87               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   24.513,39             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 24.513,39               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     1.310,86           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.310,86               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     195.868,17           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 195.868,17               
  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     116.242,24           
  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 116.242,24               
    
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de noviembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 
      
    
    
  
El pago de esta planilla la empresa hizo el 29 de diciembre. 
    SUMAN Y PASAN 20.152.201,45 10.076.100,72 10.076.100,72           
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    SUMAN Y VIENEN 20.152.201,45 10.076.100,72 10.076.100,72           
    52                 
25-dic. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   62,17             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 62,17     77.02.03 Comisiones Bancarias 62,17 62,17   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.433,12             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 12.433,12     56.02.01 Sector Público Financiero 12.433,12 12.433,12   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     12.433,12           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.433,12               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     62,17           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 62,17               
    
Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de diciembre onceava cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  
    53                 
25-dic. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.433,12             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.433,12               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   62,17             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 62,17               
  111.03 
    
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
    12.495,29 
    
    
  
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.495,29               
    
Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de diciembre onceava cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 
      
    
    
  













Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al ejercicio económico 2014. 
36.02.01 Del Sector Público Financiero     246.811,44 





  35.974,12 
  
Liberación de fondos de la partida presupuestaria, debido a que no se obligó todo el valor 
comprometido, para construcción y readecuación del Portal Regional de Artesanías de Cuenca 
CONTRATO LICO-002-2014-GP-EDEC EP-LARRIVA CORONEL PABLO ALEJANDRO. 
75.01.07.3 
Construcciones y 





Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al ejercicio económico 2014. 77.02.03 Comisiones Bancarias   352,90   
Los compromisos que no se hayan convertido en obligaciones total o parcialmente serán anulados, y la autoridad que contrajo  el compromiso podrá convalidarlo  con cargo a 
los créditos presupuestarios pertinentes del nuevo período. Según Normativa del Presupuesto referente a la Clausura Presupuestaria. 
    SUMAN Y PASAN 20.202.182,59 10.101.091,30 10.101.091,30           
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    SUMAN Y VIENEN 20.202.182,59 10.101.091,30 10.101.091,30           
    55                 
31-dic. 124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores   494.011,11             
  124.97.03 
  
Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de 
Obras 
494.011,11     
    
    
  
  112.03     Anticipos a Contratistas Obras de Infraestructura     494.011,11           
  112.03.01       Anticipo a Larriva 494.011,11               
    
Cierre del anticipo para la construcción del proyecto PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
      
    
    
  
    56                 
31-dic. 124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   118.599,45             
  124.98.01   Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45               
  113.81     Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado     118.599,45           
  113.81.01       Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 118.599,45               
    Cierre de las cuentas por cobrar.                 
    57                 
31-dic. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   2.918,26             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.918,26               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   10.505,74             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 10.505,74               
  224.98     Cuentas por Pagar de Años Anteriores     13.424,00           
  224.98.01       Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               
    Cierre de las cuentas por pagar.                 
    58                 
31-dic. 151.92 Acumulación de Costos Infraestructura en Obras en Proceso   1.078.198,73             
  151.92.01   Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.078.198,73               
  151.40     Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos     447,10           
  151.40.03       Comisiones Bancarias 447,10               
  151.51     Obras de Infraestructura     988.328,79           
  151.51.07       Construcciones y Edificaciones 988.328,79               
  151.61     Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna     89.422,84           
  151.61.01       Intereses al Sector Público Financiero 89.422,84               
    
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP-PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
      
    
    
  
    SUMAN Y PASAN 23.610.649,19 11.805.324,60 11.805.324,60           
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    SUMAN Y VIENEN 23.610.649,19 11.805.324,60 11.805.324,60           
    59                 
31-dic. 223.01 Créditos Internos   1.974.491,48             
  223.01.01   Créditos del Sector Público Financiero 1.974.491,48               
  224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores   13.424,00             
  224.98.01   Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               
  611.07 Patrimonio Empresa Públicas   1.884.979,26             
  611.07.01   Patrimonio EDEC EP 1.884.979,26               
  921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos   998.977,08             
  921.09.01   Garantías por obras 998.977,08               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     622.402,03           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 622.402,03               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     422.674,90           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 422.674,90               
  124,97     Anticipos de Fondos de Años Anteriores     494.011,11           
  124.97.03 
    
  
Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de 
Obras 
494.011,11     
    
    
  
  124.98     Cuentas por Cobrar de Años Anteriores     118.599,45           
  124.98.01       Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45               
  151.92     Acumulación de Costos Infraestructura en Obras en Proceso     1.078.198,73           
  151.92.01       Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.078.198,73               
  144.03     Bienes Inmuebles     1.137.008,51           
  144.03.01       Terrenos 1.137.008,51               
  911.09     Garantías en valores, bienes y documentos     998.977,08           
  911.09.03       Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio Institucional 110.997,45               
  911.09.04       Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887.979,62               
    Asiento de cierre de estado de situación financiera.                 
            33.354.392,83 16.677.196,41 16.677.196,41           





    
  
  
 CONTADOR(A)                                                                                                                                   ADMINISTRADOR(A) 
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3. DE FINANCIAMIENTO 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
INTERNO 
CÓDIGO:  36.02.01 
  
        
  
  NOMBRE:  Del Sector Público Financiero ASIGNACIÓN INICIAL: 0,00 
FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 
DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 
25-ene. 
Reforma presupuestaria para incremento en las partidas 
presupuestarias 
  2.221.302,92 2.221.302,92         
29-ene. 
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 




      
740.434,31  
1.480.868,61    
26-may. 
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 




   
1.480.868,62  
740.434,30    
27-nov. 
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 




   
1.974.491,48  
246.811,44    
31-dic. 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 




   
2.221.302,92  
0,00    
                  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
 
                    CONTADOR (A)                                                                ADMINISTRADOR (A) 
 
          En la Normativa del Presupuesto en lo referente a la ejecución presupuestaria, para reservar y generar compromisos se requiere 
la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el saldo disponible suficiente. 
Respecto a la Normativa del Presupuesto, está partida presupuestaria no cuenta con la respectiva asignación inicial, debido a 
que dentro del presupuesto no se creó esta partida. Por lo que se realizó una reforma para implementar y asignar un valor inicial 
a la partida.  
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO GASTO 
AÑO 2014 
 
           
5. GASTOS CORRIENTES 5.6. GASTOS FINANCIEROS 
5.6.02. INTERÉSES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA INTERNA 
CÓDIGO: 56.02.01 
ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 
NOMBRE: Sector Público Financiero ASIGNACIÓN INICIAL: 244.000 
    PROGRAMA 
    
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
28-feb. 
Registro de  intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
4 
  
244.000,00 4.781,97 4.781,97 239.218,03 4.781,97 4.781,97 239.218,03 
30-mar. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
6 
  
244.000,00 4.781,97 9.563,94 234.436,06 4.781,97 9.563,94 234.436,06 
29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
8 
  
244.000,00 4.781,97 14.345,91 229.654,09 4.781,97 14.345,91 229.654,09 
29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
14 
  
244.000,00 4.781,97 19.127,88 224.872,12 4.781,97 19.127,88 224.872,12 
28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
17 
  
244.000,00 10.042,14 29.170,02 214.829,98 10.042,14 29.170,02 214.829,98 
28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP construcción del PRAC. 
19 
  
244.000,00 9.563,94 38.733,96 205.266,04 9.563,94 38.733,96 205.266,04 
27-ago. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
21 
  
244.000,00 9.563,94 48.297,90 195.702,10 9.563,94 48.297,90 195.702,10 
26-sep. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre 8va cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
29 
  
244.000,00 9.563,94 57.861,84 186.138,16 9.563,94 57.861,84 186.138,16 
26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre 9na cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
38 
  
244.000,00 9.563,94 67.425,78 176.574,22 9.563,94 67.425,78 176.574,22 
25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre 10ma 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, construcción del PRAC. 
44 
  
244.000,00 9.563,94 76.989,72 167.010,28 9.563,94 76.989,72 167.010,28 
25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado la EDEC-EP, construcción del PRAC 
52 
  
244.000,00 12.433,12 89.422,84 154.577,16 12.433,12 89.422,84 154.577,16 
31-dic. 




244.000,00    154.577,16 244.000,00 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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           7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS 7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.1 
  
         
  
ACTIVIDAD:  X PROYECTO  
 
NOMBRE: Construcciones y Edificaciones 
(Fondos Propios) 
ASIGNACIÓN INICIAL: 39.381,62 
    PROGRAMA 
    
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, 
correspondiente al mes de junio, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
24 
  
39.381,62 63,95 63,95         39.317,67  63,95 63,95 39.317,67 
11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
27 
  
39.381,62 505,69 569,64         38.811,98  505,69 569,64 38.811,98 
1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, 
correspondiente al mes de agosto, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
32 
  
39.381,62 404,19 973,83         38.407,79  404,19 973,83 38.407,79 
21-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, 
correspondiente al mes de septiembre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
36 
  
39.381,62 134,65 1.108,48         38.273,14  134,65 1.108,48 38.273,14 
21-nov. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, 
correspondiente al mes de octubre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
42 
  
39.381,62 1.078,48 2.186,96         37.194,66  1.078,48 2.186,96 37.194,66 
12-dic. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, 
correspondiente al mes de noviembre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
50 
  
39.381,62 1.220,54 3.407,50         35.974,12  1.220,54 3.407,50 35.974,12 
31-dic. 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al 
ejercicio económico 2014. 
54 
 
39.381,62    35.974,12 39.381,62 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                                                          ADMINISTRADOR (A) 
           En la ejecución presupuestaria de la EDEC el proyecto se maneja con una sola partida, la que engloba tanto el valor de las planillas (cubiertas con el crédito 
interno) y el de los reajustes de precios (con fondos propios). Esta partida cuenta con una asignación inicial, pero la cual solo debería cubrir con el valor de las 
planillas. 
Hemos visto la necesidad de diferenciar en dos partidas presupuestarias la ejecución del Proyecto PRAC, 75.01.07.3 Crédito Interno que cuenta con asignación 
inicial, valor dada por la empresa y la 75.05.07.1 Fondos Propios, partida que creamos para el manejo y control de los fondos propios destinados para la 
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           7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS 7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.3 
  
         
  
ACTIVIDAD:  X PROYECTO  
 
NOMBRE: Construcciones y
Edificaciones (Crédito Interno) 
ASIGNACIÓN INICIAL: 2.899.892,72 
    PROGRAMA 
    
  
  
       
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
9-may. 
Reserva del compromiso por contrato para construcción y readecuación del 




2.899.892,72 2.219.949,06 2.219.949,06 679.943,66 0,00 0,00 2.899.892,72 
1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
24 
  
2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 35.530,20 35.530,20 2.864.362,52 
11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26 
  
2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 140.468,87 175.999,07 2.723.893,65 
1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de 
agosto, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC 
31 
  
2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 113.941,68 289.940,75 2.609.951,97 
21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de 




2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 44.883,23 334.823,98 2.565.068,74 
21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de 




2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 359.491,72 694.315,70 2.205.577,02 
12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de 




2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 290.605,59 984.921,29 1.914.971,43 
31-dic. 
Liberación de fondos de la partida presupuestaria, debido a que no se 
obligó todo el valor comprometido, para construcción y readecuación del 
Portal Regional de Artesanías de Cuenca CONTRATO LICO-002-2014-GP-
EDEC EP-LARRIVA CORONEL PABLO ALEJANDRO. 
54 
  
2.899.892,72 (1.235.027,77)       984.921,29  1.914.971,43 1.914.971,43 2,899,892,72 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
           CONTADOR (A)                                                                                                                      ADMINISTRADOR (A) 
            
El plazo de ejecución del contrato se fijó por 210 días, resultando la terminación el 5 de enero de 2015; el valor comprometido que no se volvió obligación dentro de este ejercicio económico, se volverá a 
comprometer en el siguiente. 
Al 31 de diciembre el porcentaje de obra ejecutada presupuestariamente es de un 44.37%; de acuerdo a este resultado la empresa no está cumpliendo con la planificación, debido a que la obra originalmente se 
terminaría el 5 de enero. 
El valor a comprometer al 2015 es de USD $ 1, 235,027.77, saldo que no terminó de ejecutarse al 5 de enero, existiendo una ampliación del plazo de 41 días para el contrato. 
El valor que se obligó respecto a la totalidad del compromiso es de USD $ 988,328.79; resultado de la suma de las dos partidas presupuestarias que se utilizó para el manejo de las dos fuentes de financiamiento del 
proyecto (Crédito Interno y Fondos Propios EDEC), para el ejercicio económico 2014 el costo del proyecto es de USD $ 1, 078,198.73; al costo del proyecto se suma el costo de las comisiones bancarias y los 
intereses generados por el préstamo. 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO GASTO 
AÑO 2014 
 
           
7. GASTOS DE INVERSIÓN 
7.7. OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 
7.7.02. SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y 
OTROS GASTOS CÓDIGO: 77.02.03 
  
         
  
ACTIVIDAD:  X PROYECTO  
 
NOMBRE: Comisiones Bancarias ASIGNACIÓN INICIAL: 800,00 
    PROGRAMA 
    
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
28-feb. 
Registro de  intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción PRAC. 
4 
  
800,00 23,91 23,91 
             
776,09  
23,91 23,91 776,09 
30-mar. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
6 
  
800,00 23,91 47,82 
             
752,18  
23,91 47,82 752,18 
29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
8 
  
800,00 23,91 71,73 
             
728,27  
23,91 71,73 728,27 
29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción  PRAC. 
14 
  
800,00 23,91 95,64 
             
704,36  
23,91 95,64 704,36 
28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
17 
  
800,00 50,20 145,84 
             
654,16  
50,20 145,84 654,16 
28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP construcción del PRAC. 
19 
  
800,00 47,82 193,66 
             
606,34  
47,82 193,66 606,34 
27-ago. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
21 
  
800,00 47,82 241,48 
             
558,52  
47,82 241,48 558,52 
26-sep. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre 8va cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
29 
  
800,00 47,82 289,30 
             
510,70  
47,82 289,30 510,70 
26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre 9na cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 
38 
  
800,00 47,82 337,12 
             
462,88  
47,82 337,12 462,88 
25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre 10ma 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, construcción PRAC. 
44 
  
800,00 47,82 384,94 
             
415,06  
47,82 384,94 415,06 
25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre 11ava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado la EDEC-EP, construcción  PRAC 
52 
  
800,00 62,17 447,10 
             
352,90  
62,17 447,10 352,90 
31-dic. 




800,00       352,90 800,00 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
                      
CONTADOR (A)                                                                                                                          ADMINISTRADOR (A) 
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3.1.4. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
     






Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 
747,970.75 125,568.72 622,402.03 
 
111.04 
Banco Central Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 
1,974,491.48 1,551,816.58 422,674.90 
 
112.03 
Anticipo a Contratistas de Obras 
Infraestructura 
887,979.62 393,968.51 494,011.11 
 
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 1,974,491.48 1,974,491.48 0.00 
 
113.81 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado 
118,599.45 0.00 118,599.45 
 
144.03 Bienes Inmuebles 1,137,008.51 0.00 1,137,008.51 
 
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 447.10 0.00 447.10 
 
151.51 Obras de Infraestructura 988,328.79 0.00 988,328.79 
 
151.61 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 
89,422.84 0.00 89,422.84 
 
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 89,422.84 89,422.84  0.00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 447.10 447.10  0.00 









223.01 Crédito Interno 0.00 1,974,491.48 
 
1,974,491.48 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 0.00 1,884,979.26 
 
1,884,979.26 
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998,977.08 0.00 998,977.08 
 
921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 




  TOTAL 10,101,091.30 10,101,091.30 4,871,871.82 4,871,871.82 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
 
     
 
     CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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3.1.5.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE 2014 
      
  ACTIVO 3.872.894,74   
  CORRIENTE 1.657.687,50   
111 Disponibilidades 1.045.076,93   
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 622.402,03   
111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones – 
TE 422.674,90   
112 Anticipo de Fondos 494.011,11   
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 494.011,11   
113 Cuentas por Cobrar 118.599,45   
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00   
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 118.599,45   
  FIJO 1.137.008,51   
144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51   
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51   
  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.078.198,73   
151 Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73   
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 447,10   
151.51 Obras de Infraestructura 988.328,79   
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 89.422,84   
  PASIVO 1.987.915,48   
  CORRIENTE 13.424,00   
213 Cuentas por Pagar 13.424,00   
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00   
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00   
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 2.918,26   
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 10.505,74   
  LARGO PLAZO 1.974.491,48   
223 Empréstitos 1.974.491,48   
223.01 Crédito Interno 1.974.491,48   
  PATRIMONIO 1.884.979,26   
611 Patrimonio Público 1.884.979,26   
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26   
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.872.894,74   
  CUENTAS DE ORDEN   
911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08   
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08   
921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08   
921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08   
   
   
   




  CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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 3.1.6. CIERRE DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
CIERRE DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
     






Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
747,970.75 747,970.75 0.00   
111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 
1,974,491.48 1,974,491.48 0.00   
112.03 
Anticipo a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 
887,979.62 887,979.62 0.00   
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 1,974,491.48 1,974,491.48 0.00   
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 118,599.45 118,599.45 0.00   
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494,011.11 494,011.11 0.00   
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118,599.45 118,599.45 0.00   
144.03 Bienes Inmuebles 1,137,008.51 1,137,008.51 0.00   
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 447.10 447.10 0.00   
151.51 Obras de Infraestructura 988,328.79 988,328.79 0.00   
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 89,422.84 89,422.84 0.00   
151.92 
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras 
en Proceso 
1,078,198.73 1,078,198.73 0.00   
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 89,422.84 89,422.84   0.00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 447.10 447.10   0.00 
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 988,328.79 988,328.79   0.00 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 118,599.45 118,599.45   0.00 
223.01 Crédito Interno 1,974,491.48 1,974,491.48   0.00 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13,424.00 13,424.00   0.00 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1,884,979.26 1,884,979.26   0.00 
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998,977.08 998,977.08 0.00   
921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 
bienes y documentos 
998,977.08 998,977.08   0.00 
  TOTAL 16,677,196.41 16,677,196.41 0.00 0.00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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 3.1.7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL  
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE 2014 
      
  ACTIVO 3.872.894,74   
  CORRIENTE 1.657.687,50   
111 Disponibilidades 1.045.076,93   
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 622.402,03   
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 422.674,90   
112 Anticipo de Fondos 0,00   
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00   
113 Cuentas por Cobrar 0,00   
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00   
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00   
124 acreedores financieros  612.610,56   
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11   
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45   
  FIJO 1.137.008,51   
144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51   
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51   
  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.078.198,73   
151 Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73   
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0,00   
151.51 Obras de Infraestructura 0,00   
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0,00   
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73   
  PASIVO 1.987.915,48   
  CORRIENTE 13.424,00   
213 Cuentas por Pagar 0,00   
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00   
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00   
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0,00   
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00   
224 Financieros 13.424,00   
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00   
  LARGO PLAZO 1.974.491,48   
223 Empréstitos 1.974.491,48   
223.01 Crédito Interno 1.974.491,48   
  PATRIMONIO 1.884.979,26   
611 Patrimonio Público 1.884.979,26   
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26   
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.872.894,74   
  CUENTAS DE ORDEN   
911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08   
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08   
921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08   
921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y descuentos 998.977,08   
 
  Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
 
  CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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 3.1.8. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 




REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO DÉFICIT SUPERÁVIT 
36.02.01 Del Sector Público Financiero 0.00 2,221,302.92 2,221,302.92 1,974,491.48 246,811.44   
TOTAL 0.00 2,221,302.92 2,221,302.92 1,974,491.48 246,811.44   
Cuenca, 31 de Diciembre del 2014 
CONTADOR (A)                                                                            ADMINISTRADOR (A) 
 
3.1.9. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 









56.02.01 Sector Público Financiero 244,000.00   244,000.00 89,422.84 89,422.84      154,577.16  154,577.16 
75.01.07.1 
Construcciones y Edificaciones (Fondos 
Propios) 39,381.62   39,381.62 3,407.50 3,407.50         35,974.12  39,381.62 
75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno) 2,899,892.72   2,899,892.72 984,921.29 984,921.29   679,943.66  1,914,971.43 
77.02.03 Comisiones Bancarias 800.00 
 
800.00 447.10 447.10               352.90  352.90 
TOTAL 3,184,074.34   3,184,074.34 2,313,226.50 1,078,198.73   870,847.84  
  
2,108,983.11  
Cuenca, 31 de Diciembre del 2014 
     
    CONTADOR (A)                                                                          ADMINISTRADOR (A) 
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3.2. EJERCICIO ECONÓMICO  2015 
 
TRANSACCIONES 
Enero 01 Asiento de apertura con los saldos del Estado de Situación 
Inicial. 
Enero 01 La EDEC EP, recibe una transferencia a la Cta. No 03220519 
que  la empresa mantiene en el Banco Central, por parte del 
GAD de Cuenca. 
Enero 26 Recepción, liquidación y pago de la séptima planilla, por un 
valor de US $ 189.090,16 según Fact. No. 003-001-238 y el 
reajuste definitivo por US $ 794,18. 
Febrero 6 Recepción, liquidación y pago de la octava planilla, por un 
valor de US $ 201.046,34 según Fact. No. 003-001-240. 
Marzo 23 Recepción, liquidación y pago de la novena planilla, por un 
valor de US $ 169840,81 según Fact. No. 003-001-247. 
Abril 23 Recepción, liquidación y pago de la décima planilla, por un 
valor de US $ 117.757,70 según Fact. No. 003-001-267 y el 
reajuste definitivo por US $ 2260,95. 
Mayo 18 Se recibe el cuarto desembolso por US $246.811,44; del 
crédito por parte del BEDE. 
Mayo 25 Recepción, liquidación y pago de la onceava planilla, por un 
valor de US $ 43.343,75 según Fact. No. 003-001-271 y el 
reajuste definitivo por US $ 1.274,31. 
Junio 17 Recepción, liquidación y pago de la doceava planilla, por un 
valor de US $ 216.975,86 según Fact. No. 003-001-287 y el 
reajuste definitivo por US $ 5.988,53. 
Julio 28 Recepción, liquidación y pago de la treceava planilla, por un 
valor de US $ 121.146,04 según Fact. No. 003-001-293 y el 
reajuste definitivo por US $ 3.270,94. 
Agosto 19 Recepción, liquidación y pago de la catorceava planilla, por un 
valor de US $ 144.807,71 según Fact. No. 003-001-301 y el 
reajuste definitivo por US $ 3.966,69. 
Diciembre 31 Recepción, liquidación y pago de la quinceava planilla, por un 
valor de US $ 132.592,00 según Fact. No. 003-001-513 y el 
reajuste definitivo por US $ 3.579,98. 
Diciembre 31 Recepción, liquidación y pago de la dieciseisava planilla, por 
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un valor de US $ 89.424,03 según Fact. No. 003-001-519 y el 
reajuste definitivo por US $ 2.414,45. 
Diciembre 31 Recepción, liquidación y pago de la diecisieteava planilla, por 
un valor de US $ 13.791,88 según Fact. No. 003-001-530 y el 
reajuste definitivo por US $ 239,98. 
 
Nota:  
5. El pago de intereses y comisiones bancarias se realizan mensualmente. 
6. La planilla y el reajuste se realizan por separado, para facilitar una 
comparación de valores entre los reajustes provisionales, registrados por 
la Entidad y los definitivos, planteados en la presente contabilización.  
7. Los pagos de las retenciones del SRI, se harán los días 5 de cada mes. 
8. Al 31 de diciembre se realizan los asientos de cierre: 
 Cierre del presupuesto. 
 Cierre de las Cuentas por Cobrar. 
 Cierre de las Cuentas por Pagar. 
 Cierre del Anticipo del Contrato. 
 Cierre del Proyecto. 
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3.2.1. PRESUPUESTO 2015 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
PRESUPUESTO AÑO 2015 
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3.2.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
AL 01 DE ENERO DE 2015 
 
  ACTIVO 3.872.894,74 
  CORRIENTE 1.657.687,50 
111 Disponibilidades 1.045.076,93 
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 622.402,03 
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones – TE 422.674,90 
112 Anticipo de Fondos 0,00 
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00 
113 Cuentas por Cobrar 0,00 
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00 
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 
124 Acreedores Financieros  612.610,56 
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11 
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45 
  FIJO 1.137.008,51 
144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51 
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 
  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.078.198,73 
151 Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73 
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0,00 
151.51 Obras de Infraestructura 0,00 
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0,00 
151,92 Acumulación de Costos Infraestructura en Obras en Proceso 1.078.198,73 
  PASIVO 1.987.915,48 
  CORRIENTE 13.424,00 
213 Cuentas por Pagar 0,00 
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0,00 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 
224 Financieros 13.424,00 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00 
  LARGO PLAZO 1.974.491,48 
223 Empréstitos 1.974.491,48 
223.01 Crédito Interno 1.974.491,48 
  PATRIMONIO 1.884.979,26 
611 Patrimonio Público 1.884.979,26 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.872.894,74 
  CUENTAS DE ORDEN   
911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08 
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08 
921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
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3.2.3. DIARIO GENERAL INTEGRADO  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
DIARIO GENERAL 
AÑO 2015 
              EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
    1                 
1-ene 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal   622.402,03             
  111.03.01   Banco Central EDEC EP Cta.  No. 03220519 622.402,03               
  111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   422.674,90             
  111.04.01   Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 422.674,90               
  124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores   494.011,11             
  124.97.03   
Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de 
Obras 
494.011,11     
          
  124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   118.599,45             
  124.98.01   Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45               
  151.92 Acumulación de Costos de Inversiones en Obras en Proceso   1.078.198,73             
  151.92.01   Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.078.198,73               
  144.03 Bienes Inmuebles   1.137.008,51             
  144.03.01   Terrenos 1.137.008,51               
  911.09 Garantías en valores, bienes y documentos   998.977,08             
  911.09.03   Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio Institucional 110.997,45               
  911.09.04   Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887.979,62               
  223.01     Créditos Internos     1.974.491,48           
  223.01.01       Créditos del Sector Público Financiero 1.974.491,48               
  224.98     Cuentas por Pagar de Años Anteriores     13.424,00           
  224.98.01       Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               
  611.07     Patrimonio Empresa Públicas     1.884.979,26           
  611.07.01       Patrimonio EDEC EP 1.884.979,26               
  
921.09     
Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y 
documentos 
    998.977,08 
          
  921.09.01       Garantías por obras 998.977,08               
    Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera.                 
    2                 
1-ene 
  
Reserva del compromiso por contrato para construcción y 
readecuación del Portal Regional de Artesanías de Cuenca,  
CONTRATO (LICO-002-2014-GP-EDEC EP) - LARRIVA 
CORONEL PABLO ALEJANDRO. Y Reserva del Compromiso. 




1.235.027,77     
*Valor de arrastre que no se volvió obligación en el ejercicio económico 2014. Se compromete en este año para culminar la ejecución del contrato para la construcción del proyecto 
PRAC. 
    SUMAN Y PASAN 9.743.743,63 4.871.871,82 4.871.871,82           
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    SUMAN Y VIENEN 9.743.743,63 4.871.871,82 4.871.871,82           
    3                 
1-ene 
113.97 
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores 
  494.011,11   
          
  113.97.01   
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores- Proyecto PRAC 
494.011,11     
          
  124.97     Anticipos de Fondos de Años Anteriores     494.011,11           
  124.97.03       
Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-
Construcción de Obras 
494.011,11     38.01.03 
Anticipos por devengar de 
Ejercicios Anteriores-
Construcción de Obras 
    494.011,11 
  
  
Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-
EDEC EP, para la construcción del PRAC - PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
      
          
    4                 
1-ene 113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión 
  1.500.000,00   
          
  113.28.01   Cuentas por Cobrar Gobierno Central 1.500.000,00               
  626.21     
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 
del Sector Público 
    1.500.000,00 
          
  626.21.01       Del Gobierno Central 1.500.000,00     28.01.01 Del Gobierno Central     1.500.000,00 
  
  
DDM por transferencia del Gobierno Central a la Cta. 
No. 03220519 del Banco Central de Ecuador-EDEC EP. 
      
          
    5                 
1-ene 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal   1.500.000,00             
  111.03.01   Banco Central EDEC EP Cta. No. 03220519 1.500.000,00               
  113.28     
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión 
    1.500.000,00 
          
  113.28.01       Cuentas por Cobrar Gobierno Central 1.500.000,00               
  
  
Transferencia al Banco Central EDEC EP Cta. No. 
03220519 realizado por el Gobierno Central. 
      
          
    6                 
5-ene 224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores   13.424,00             
  224.98.01   Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     13.424,00           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No. 32205519 13.424,00               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3279 PLANILLA 6 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 16.758.613,85 8.379.306,93 8.379.306,93           
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    SUMAN Y VIENEN 16.758.613,85 8.379.306,93 8.379.306,93           
    7                 
24-ene 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 12.751,92 
 
  56.02.01 Sector Público Financiero 12.751,92 12.751,92   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros    12.751,92           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC.    
      
          
    8                 
24-ene 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC.    
      
          
    9                 
26-ene 151.51 Obras de Infraestructura   189.090,16             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 189.090,16     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones (Créd. Interno)  
189.090,16 
 




Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras 
22.690,82     
          
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     189.090,16           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 187.199,26               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.890,90               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     22.690,82           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 15.883,57               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.807,25               
  
  
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, 
correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 17.233.438,53 8.616.719,26 8.616.719,27           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
    SUMAN Y VIENEN 17.233.438,53 8.616.719,26 8.616.719,27           
    10                 
26-ene 151.51 Obras de Infraestructura   794,18             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 794,18     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 794,18 794,18   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   95,30      (Fondos Propios)       
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA -Compras 95,30               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     794,18           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 786,24               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 7,94               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     95,30           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 66,71               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 28,59               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, 
correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*La empresa realiza el cálculo del reajuste provisional, utilizando los índices de precios a la construcción 2014 emitidos por el INEC, tomando como base el mes de marzo y como 
referencia un mes antes al del planillaje. 
En nuestro análisis para el cálculo del reajuste definitivo se tomó como base los índices de precios a marzo de 2014  y como referencia los índices de precios a la fecha del pago de 
la planilla o anticipo, según estipula las cláusulas del contrato. 
El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 673,91; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 794,18. Existiendo una diferencia de 
120,27; resultado  a favor del contratista. 
    11                 
26-ene 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   187.985,50             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 187.985,50               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   15.950,28             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 15.950,28               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     852,95           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 852,95               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     127.446,77           
  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 127.446,77               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     75.636,06           
  
113.97.01 
      
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores-Proyecto PRAC 
75.636,06 
              
  
  
PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP.                 
*En la contabilidad de la empresa, el pago de dicha planilla y su correspondiente reajuste se realiza el 10 de febrero. 
    SUMAN Y PASAN 17.643.089,05 8.821.544,53 8.821.544,53           
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    SUMAN Y VIENEN 17.643.089,05 8.821.544,53 8.821.544,53           
    12                 
5-feb 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.898,84             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.898,84               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   6.835,84             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.835,84               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     8.734,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 8.734,68               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 
PLANILLA 7  Y SU REAJUSTE,  CONTRATO PRAC. 
      
          
    13                 
6-feb 151.51 Obras de Infraestructura   201.046,34             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 201.046,34     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   
201.046,34 
 
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   24.125,56     (Crédito Interno)       
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 24.125,56               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     201.046,34           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 199.035,88               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.010,46               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     24.125,56           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 16.887,89               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 7.237,67               
  
  
REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al 
mes de enero, para construcción del PRAC, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 1.809,42. 
    14                 
6-feb 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   199.035,88             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 199.035,88               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   16.887,89             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 16.887,89               
  
111.04     
Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 
    135.505,23 
          
  
111.04.01     
  
Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 
3220773 
135.505,23     
          
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     80.418,54           
  113.97.01 
   
Ctas por Cobrar Ant. de Fondos Años Anteriores-P. PRAC 80.418,54               
  
  
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de 
enero, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
El pago de la planilla No. 8, la empresa lo realiza el 20 de febrero. 
    SUMAN Y PASAN 18.542.749,75 9.271.374,88 9.271.374,88           
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SUMAN Y VIENEN 18.542.749,75 9.271.374,88 9.271.374,88 
     
  
15 
        
23-feb 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 
 
63,76 




Comisiones Bancarias 63,76 
  
77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76 
 
 
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 
 
12.751,92 




Intereses al Sector Público Financiero 12.751,92 
  





Cuentas por Pagar Gastos Financieros 
  
12.751,92 
     
 
213.56.01 
   
Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92 




Cuentas por Pagar Otros Gastos 
  
63,76 
     
 
213.57.01 
   
Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76 
       
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de febrero, cuota No. 13, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC. 
        
  
16 
        
23-feb 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 
 
12.751,92 




Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92 
       
 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 
 
63,76 




Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76 




Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 
  
12.815,68 
     
 
111.03.01 
   
Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68 
       
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
febrero, cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
        
  
17 
        
5-mar 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 
 
2.010,46 




Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.010,46 
       
 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 
 
7.237,67 




Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 7.237,67 




Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 
  
9.248,13 
     
 
111.03.01 
   
Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.248,13 
       
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3328 PLANILLA 8, CONTRATO PRAC.         
  
SUMAN Y PASAN 18.612.508,74 9.306.254,37 9.306.254,37 
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    SUMAN Y VIENEN 18.612.508,74 9.306.254,37 9.306.254,37           
    18                 
23-mar 151.51 Obras de Infraestructura   169.840,81             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 169.840,81     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones   169.840,81   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   20.380,90             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 20.380,90               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     169.840,81           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 168.142,40               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.698,41               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     20.380,90           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 14.266,63               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.114,27               
  
  
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes 
de febrero, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 1732,38. 
    19                 
23-mar 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   168.142,40             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 168.142,40               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   14.266,63             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 14.266,63               
  111.04     Banco Central Ecuador Fondos Préstamos y Donaciones-TE     114.472,71           
  111.04.01       Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 114.472,71               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     67.936,32           
  113.97.01       Ctas x Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores- PRAC 67.936,32               
  
  
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de 
febrero, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    20                 
23-mar 111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   246.811,43             
  111.04.01   Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 246.811,43               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     246.811,43           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 246.811,43               
  
  
Traspaso de fondos de la cuenta Banco Central EDEC EP Cta. 
No 32205519,  a Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC 
Cta. No. 3220773 
      
          
* Se realiza un traspaso de la cuenta de fondos propios de la EDEC-EP a la cuenta creada para el proyecto PRAC, por el valor del quinto desembolso, el cual el Banco del Estado nos 
realizará en el momento en la empresa efectúe la entrega provisional de la obra. 
A  la fecha los fondos disponibles en la Cta. No. 3220773 -   PRAC, son insuficientes para cubrir con el pago total de la planilla del próximo mes (abril), y el cuarto desembolso nos 
realizará en el mes de mayo. Considerando que este desembolso tampoco avanzará a cubrir la totalidad de las planillas. Se ha decidido realizar dicho traspaso; cuyos fondos serán 
restituidos al momento en que el Banco del Estado realice el último desembolso. 
    SUMAN Y PASAN 19.851.393,07 9.925.696,53 9.925.696,54           
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    SUMAN Y VIENEN 19.851.393,07 9.925.696,53 9.925.696,54           
    21                 
25-mar 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             
  
151.61.01 
  Intereses al Sector Público Financiero 
12.751,92 
 
  56.02.01 
Sector Público 
Financiero 12.751,92 12.751,92   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros    12.751,92           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de marzo, cuota No. 14, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC.    
      
          
    22                 
25-mar 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de marzo, cuota No. 14, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
      
          
    23                 
5-abr 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.698,41             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.698,41               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   6.114,27             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.114,27               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     7.812,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 7.812,68               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3472 PLANILLA 9, CONTRATO PRAC. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 19.918.281,14 9.959.140,57 9.959.140,57           
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    SUMAN Y VIENEN 19.918.281,14 9.959.140,57 9.959.140,57           
    24                 
23-abr 151.51 Obras de Infraestructura   117.757,70             
  
151.51.07 
  Construcciones y Edificaciones 117.757,70     
75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   117.757,70   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   14.130,92             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 14.130,92               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     117.757,70           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 116.580,12               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.177,58               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     14.130,92           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 9.891,65               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.239,28               
  
  
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, 
correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    25                 
23-abr 151.51 Obras de Infraestructura   2.260,95             
  
151.51.07 
  Construcciones y Edificaciones 2.260,95     
75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones 2.260,95 2.260,95   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   271,31             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 271,31               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     2.260,95           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 2.238,34               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 22,61               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     271,31           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 189,92               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 81,39               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, 
correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 1.342,44; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 2.260,95. 
Existiendo una diferencia de 918,51; resultado  a favor del contratista. 
    SUMAN Y PASAN 20.187.122,92 10.093.561,46 10.093.561,46           
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    SUMAN Y VIENEN 20.187.122,92 10.093.561,46 10.093.561,46           
    26                 
23-abr 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   118.818,46             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 118.818,46               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   10.081,57             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 10.081,57               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     2.428,26           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 2.428,26               
  
111.04     
Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE     79.368,68           
  
111.04.01     
  
Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 
3220773 79.368,68               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     47.103,09           
  
113.97.01 
      
Ctas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores-
PRAC 
47.103,09     
          
  
  
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  
correspondiente al mes de marzo, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*En la contabilidad de la empresa el pago de la presente planilla y su reajuste consta el 26 de abril. 
    27                 
24-abr 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             
  
151.61.01 
  Intereses al Sector Público Financiero 
12.751,92 
 
  56.02.01 
Sector Público 
Financiero 12.751,92 12.751,92   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros    12.751,92           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
      
          
    28                 
24-abr 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
      
          
    SUMAN Y PASAN 20.496.185,70 10.248.092,85 10.248.092,85             
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    SUMAN Y VIENEN 20.496.185,70 10.248.092,85 10.248.092,85           
    29                 
5-may 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.200,19             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.200,19               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   4.320,67             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.320,67               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     5.520,86           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 5.520,86               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 
      
          
    30                 
18-may 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   246.811,44             
  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 246.811,44               
  223.01     Crédito Interno     246.811,44           
  223.01.01       Créditos de Sector Público Financiero 246.811,44     36.02.01 
Del Sector Público 
Financiero 
    246.811,44 
  
  
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco 
de Estado, cuarto desembolso.  
      
          
    31                 
18-may 
111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 
  246.811,44   
          
  
111.04.01   
Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 
3220773 
246.811,44     
          
  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     246.811,44           
  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 246.811,44               
  
  
Cobro del cuarto desembolso por préstamo del Banco del 
Estado  a la Cta. No. 03220773.  
      
          
    32                 
24-may 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 12.751,92 
 
  56.02.01 Sector Público Financiero 12.751,92 12.751,92   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros    12.751,92           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de mayo, cuota No. 16, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC.    
      
          
    SUMAN Y PASAN 21.520.104,53 10.760.052,27 10.760.052,27           
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    SUMAN Y VIENEN 21.520.104,53 10.760.052,27 10.760.052,27           
    33                 
24-may 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               
  
  
Pago de  intereses y comisiones bancarias  de mayo, cuota 
No. 16, por préstamo Banco del Estado y EDEC-EP, para 
construcción o PRAC.    
      
          
    34                 
25-may 151.51 Obras de Infraestructura   43.343,75             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 43.343,75     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones   43.343,75   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   5.201,25             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –Compras 5.201,25               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     43.343,75           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 42.910,31               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 433,44               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     5.201,25           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.640,88               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.560,38               
  
  
REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al 
mes abril, para construcción del PRAC, CONTRATO LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    35                 
25-may 151.51 Obras de Infraestructura   1.274,31             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 1.274,31     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 1.274,31 1.274,31   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   152,92             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –Compras 152,92               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     1.274,31           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 1.261,57               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 12,74                
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     152,92           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 107,04               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 45,88               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, 
correspondiente a abril, construcción del PRAC, 
CONTRATO  LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 832,20; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 1.274,31. Existiendo una diferencia de 
442,11; resultado  a favor de la Empresa. 
    SUMAN Y PASAN 21.645.680,35 10.822.840,17 10.822.840,17           
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    SUMAN Y VIENEN 21.645.680,35 10.822.840,17 10.822.840,17           
    36                 
25-may 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   44.171,88             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 44.171,88               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   3.747,92             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.747,92               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     1.368,61           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.368,61               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     29.213,69           
  111.04.01       Banco Central Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 29.213,69               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos Fondos de Años Anteriores     17.337,50           
  113.97.01       Ctas por Cobrar Anticipo Fondos Años Anteriores PRAC 17.337,50               
  
  
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
      
          
*La empresa realiza el pago de la planilla No. 11 y su reajuste el 1 de junio. 
    37                 
5-jun 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   446,18             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 446,18               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   1.606,25             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.606,25               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     2.052,43           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 2.052,43               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 
PLANILLA 11Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 
      
          
    38                 
17-jun 151.51 Obras de Infraestructura   216.975,86             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 216.975,86     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones 
  216.975,86 
  
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   26.037,10             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 26.037,10               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     216.975,86           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 214.806,10               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.169,76               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     26.037,10           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 18.225,97               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 7.811,13               
  
  
REGISTRO FACT. 287, PLANILLA N 12, correspondiente al 
mes mayo, para construcción del PRAC, CONTRATO LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 22.231.650,73 11.115.825,36 11.115.825,36           
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    SUMAN Y VIENEN 22.231.650,73 11.115.825,36 11.115.825,36           
    39                 
17-jun 151.51 Obras de Infraestructura   5.988,53             





  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   718,62             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 718,62               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     5.988,53           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 5.928,64               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 59,89               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     718,62           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 503,04               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 215,59               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, 
correspondiente al mes de mayo, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 6248,90; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 5.988,53. Existiendo una diferencia 
de 260,37; resultado  a favor de la Empresa. 
    40                 
17-jun 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   220.734,75             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 220.734,75               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   18.729,01             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 18.729,01               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     6.431,68           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 6.431,68               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     146.241,73           
  111.04.01       Banco Central Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 146.241,73               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos Fondos de Años Anteriores     86.790,34           
  113.97.01       Ctas x Cobrar Anticipo Fondos Años Anteriores-PRAC 86.790,34               
  
  
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de mayo, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*La EDEC-EP realiza el pago  de la planilla No. 12 y su correspondiente reajuste, el 25 de junio. 
    SUMAN Y PASAN 22.723.992,54 11.361.996,27 11.361.996,27           
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    SUMAN Y VIENEN 22.723.992,54 11.361.996,27 11.361.996,27           
    41                 
23-jun 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   73,32             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 73,32     77.02.03 Comisiones Bancarias 73,32 73,32   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.664,71             
  
151.61.01 
  Intereses al Sector Público Financiero 14.664,71 
    56.02.01 
Sector Público 
Financiero 14.664,71 14.664,71   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.664,71           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.664,71               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     73,32           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 73,32               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de junio, cuota No. 17, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC.    
      
          
    42                 
23-jun 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.664,71             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.664,71               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   73,32             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 73,32               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.738,03           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.738,03               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
junio, cuota No. 17, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
      
          
    43                 
5-jul 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   2.229,64             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.229,64               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   8.026,72             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 8.026,72               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     10.256,36           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 10.256,36               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-
0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 22.803.457,40 11.401.728,70 11.401.728,70           
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    SUMAN Y VIENEN 22.803.457,40 11.401.728,70 11.401.728,70           
    44                 
23-jul 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de julio, cuota No. 18, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC.    
      
          
    45                 
23-jul 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de julio, cuota No. 18, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC.    
      
          
    46                 
28-jul 151.51 Obras de Infraestructura   121.146,04             
  
151.51.07 
  Construcciones y Edificaciones 121.146,04     
75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   121.146,04   




Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -
Compras 
14.537,52     
          
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     121.146,04           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 119.934,58               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.211,46               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     14.537,52           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 10.176,27               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.361,26               
  
  
REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, 
correspondiente al mes de junio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 23.132.495,09 11.566.247,54 11.566.247,55           
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    SUMAN Y VIENEN 23.132.495,09 11.566.247,54 11.566.247,55           
    47                 
28-jul 151.51 Obras de Infraestructura   3.270,94             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 3.270,94     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 3.270,94 3.270,94   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   392,51             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 392,51               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     3.270,94           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 3.238,23               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 32,71               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     392,51           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 274,76               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 117,75               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, 
correspondiente a junio, construcción del PRAC, CONTRATO  
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El reajuste provisional registrado por la empresa es de USD $3.198,26; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $3.270,94. Existe una diferencia de 72,68; valor  a favor del 
contratista. 
    48                 
28-jul 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   123.172,81             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 123.172,81               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   10.451,03             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 10.451,03               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     3.512,99           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 3.512,99               
  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     81.652,43           
  111.04.01       Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta.3220773 81.652,43               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     48.458,42           
  113.97.01       Ctas por Cobrar Anticipos Fondos Años Anteriores-PRAC 48.458,42               
  
  
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, 
correspondiente a junio, para construcción PRAC, 
CONTRATO LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
En la contabilidad de la empresa el pago  de la planilla No. 13  y su correspondiente reajuste, se realiza el 5 de agosto. 
    49                 
5-ago 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.244,17             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.244,17               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   4.479,01             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.479,01               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     5.723,18           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 5.723,18               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 
PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 23.418.516,03 11.709.258,01 11.709.258,02           
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    SUMAN Y VIENEN 23.418.516,03 11.709.258,01 11.709.258,02           
    50                 
19-ago 151.51 Obras de Infraestructura   144.807,71             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 144.807,71     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones   144.807,71   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   17.376,93             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 17.376,93               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     144.807,71           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 143.359,63               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.448,08               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     17.376,93           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 12.163,85               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.213,08               
  
  
REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    51                 
19-ago 151.51 Obras de Infraestructura   3.966,69             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 3.966,69     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 3.966,69 3.966,69   
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   476,00             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 476,00               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     3.966,69           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 3.927,02               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 39,67               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     476,00           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 333,20               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 142,80               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 3.736,04; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 3.966,69. 
Existiendo una diferencia de 230,65; resultado  a favor del contratista. 
    SUMAN Y PASAN 23.751.770,69 11.875.885,34 11.875.885,34           
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    SUMAN Y VIENEN 23.751.770,69 11.875.885,34 11.875.885,34           
    52                 
19-ago 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   147.286,66             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 147.286,66               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   12.497,05             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 12.497,05               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     4.260,23           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4.260,23               
  
111.04     
Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 
    97.600,40 
          
  111.04.01       Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta.3220773 97.600,40               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     57.923,08           
  
113.97.01 
      
Ctas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores-
PRAC 
57.923,08     
          
  
  
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    53                 
22-ago 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             
  
151.61.01 
  Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91 
    56.02.01 
Sector Público 
Financiero 14.345,91 14.345,91   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
agosto, cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
      
          
    54                 
22-ago 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
agosto, cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
      
          
    SUMAN Y PASAN 24.129.008,66 12.064.504,33 12.064.504,33           
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    SUMAN Y VIENEN 24.129.008,66 12.064.504,33 12.064.504,33           
    55                 
5-sep 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.487,74             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.487,74               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   5.355,88             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.355,88               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     6.843,62           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 6.843,62               
  
  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-
500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE, CONTRATO 
PRAC. 
      
          
    56                 
21-sep 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             
  
151.61.01 
  Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91 
    56.02.01 
Sector Público 
Financiero 14.345,91 14.345,91   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de septiembre, cuota No. 20, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC.    
      
          
    57                 
21-sep 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de septiembre, cuota No. 20, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 24.200.366,46 12.100.183,23 12.100.183,23           
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    SUMAN Y VIENEN 24.200.366,46 12.100.183,23 12.100.183,23           
    58                 
21-oct 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de octubre, cuota No. 21, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC.    
      
          
    59                 
21-oct 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de octubre, cuota No. 21, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
      
          
    60                 
21-nov 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC.    
      
          
    SUMAN Y PASAN 24.286.872,30 12.143.436,15 12.143.436,15           
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    SUMAN Y VIENEN 24.286.872,30 12.143.436,15 12.143.436,15           
    61                 
21-nov 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
      
          
    62                 
20-dic 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             
  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   
  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           
  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           
  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  
  
Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
      
          
    63                 
20-dic 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             
  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               
  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               
  
  
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 24.373.378,13 12.186.689,07 12.186.689,07           
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    SUMAN Y VIENEN 24.373.378,13 12.186.689,07 12.186.689,07           
    64                 
31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   132.592,00             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 132.592,00     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones 
  103.819,54 
  





  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA -Compras 15.911,04               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     132.592,00           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 131.266,08               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.325,92               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     15.911,04           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.137,73               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.773,31               
  
  
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, 
correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    65                 
31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   3.579,98             





  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   429,60             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA -Compras 429,60               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     3.579,98           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 3.544,18               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 35,80               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     429,60           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 300,72               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 128,88               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, 
correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 5.167,92; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 3.579,98. Existiendo una 
diferencia de 1.587,94; resultado  a favor de la Empresa. 
    SUMAN Y PASAN 24.678.403,37 12.339.201,68 12.339.201,69           
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    SUMAN Y VIENEN 24.678.403,37 12.339.201,68 12.339.201,69           
    66                 
31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   134.810,26             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 134.810,26               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   11.438,45             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.438,45               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     29.044,80           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 29.044,80               
  
111.04     
Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 
    104.796,15 
          
  111.04.01       Banco Central Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 104.796,15               
  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos Fondos de Años Anteriores     12.407,76           
  113.97.01       Ctas por Cobrar Anticipo Fondos Años Anteriores-PRAC 12.407,76               
  
  
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al 
mes de agosto, construcción PRAC, CONTRATO LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*Una vez terminada la disponibilidad de fondos de la Cta. No. 3220773-PRAC, no se volvió a realizar ningún traspaso de fondos desde la  Cta. No. 32205519 (Fondos Propios). Debido 
a que con el valor del traspaso que se realizó se completó el monto del financiamiento otorgado por parte del Banco del Estado. Dando como resultado que el pago de las planillas 
restantes se efectúen con la cuenta de la EDEC-EP. 
El dinero de la cuenta del PRAC abarcó a cubrir parte del pago de la planilla No. 15 (78,30%) y la diferencia pagándose con los fondos propios de la empresa. Por ende, las planillas 16 
y 17 se realizaron con la Cta. No. 32205519-EDEC 
El contratista debe elaborar y entregar las planillas de forma mensual. La planilla No. 15 y su respectivo reajuste pertenecen al mes de agosto y el contratista ha entregado en 
diciembre, fecha en que la empresa registra y realiza el pago. Se muestra el atraso en la entrega por parte del contratista, sin existir documento o prueba que respalde tal 
incumplimiento. 
    67 
 
    
 
        
31-dic 151.51 Obras de Infraestructura  89.424,03            
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 89.424,03     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   
89.424,03 
  
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   10.730,88             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 10.730,88               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     89.424,03           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 88.529,79               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 894,24               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     10.730,88           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 7.511,62               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 3.219,27               
  
  
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    SUMAN Y PASAN 25.171.210,61 12.585.605,30 12.585.605,31           
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    SUMAN Y VIENEN 25.171.210,61 12.585.605,30 12.585.605,31           
    68                 
31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   2.414,45             





  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   289,73             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 289,73               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     2.414,45           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 2.390,31               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 24,14               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     289,73           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 202,81               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 86,92               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, 
correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 4.544,58; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 2.414,45. 
Existiendo una diferencia de 2.130,13; resultado  a favor de la Empresa. 
    69                 
31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   90.920,10             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 90.920,10               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   7.714,43             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 7.714,43               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     98.634,53           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 98.634,53               
  
  
PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
      
          
*Las planillas No. 16 correspondiente al mes de septiembre y No.17 a octubre, se entregaron y registraron al 31 de diciembre. El pago de las mismas, la empresa 
lo realiza el 19 de febrero de 2016. 
    SUMAN Y PASAN 25.373.888,03 12.686.944,02 12.686.944,02           
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    SUMAN Y VIENEN 25.373.888,03 12.686.944,02 12.686.944,02           
    70                 
31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   13.791,88             
  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 13.791,88     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   
13.791,88 
  
  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   1.655,03             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 1.655,03               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     13.791,88           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 13.653,96               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 137,92               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     1.655,03           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 1.158,52               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 496,51               
  
  
REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, 
correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 
      
          
    71                 
31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   239,98             
  151.51.07 
 





  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   28,80             
  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 28,80               
  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     239,98           
  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 237,58               
  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2,40               
  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     28,80           
  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 20,16               
  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 8,64               
  
  
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, 
correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 
      
          
*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 606,84; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 239,98. 
Existiendo una diferencia de 366,86; resultado  a favor de la Empresa. 
    SUMAN Y PASAN 25.405.319,40 12.702.659,70 12.702.659,70           
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    SUMAN Y VIENEN 25.405.319,40 12.702.659,70 12.702.659,70           
    72                 
31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   13.891,54             
  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 13.891,54               
  213.81 Cuentas por Pagar IVA   1.178,68             
  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 1.178,68               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     15.070,22           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 15.070,22               
  
  
PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de octubre, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
      
          
    73                 
31-dic   
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 
      28.01.01 Del Gobierno Central     -310.835,53 
  
        36.02.01 
Del Sector Público 
Financiero     246.811,43 
          56.02.01 Sector Público Financiero   500,23   
  





  547.339,26   
          77.02.03 Comisiones Bancarias   30,40   
    74                 
31-dic 
626.21 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Sector 
Público   1.500.000,00             
  626.21.01   Del Gobierno Central 1.500.000,00               
  618.03     Resultado del Ejercicio Vigente     1.500.000,00           
    Cierre de ingresos y gastos                 
    75                 
31-dic 124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   175.632,75             
  124.98.01   Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 175.632,75               
  113.81     Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado     175.632,75           
  113.81.01       Ctas x Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 175.632,75               
    Cierre de las cuentas por cobrar                 
    76                 
31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   2.420,42             
  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.420,42               
  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   8.713,52             
  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 8.713,52               
  224.98     Cuentas por Pagar de Años Anteriores     11.133,95           
  224.98.01       Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11.133,95               
    Cierre de las cuentas por pagar                 
    SUMAN Y PASAN 27.308.993,24 14.404.496,62 14.404.496,62           
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    SUMAN Y VIENEN 27.308.993,24 14.404.496,62 14.404.496,62           
    77                 
31-dic 151.92 Acumulación de Costos Inversiones en Obras en Proceso   1.628.928,56             
  151.92.01   Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.628.928,56               
  151.40     Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos     164.499,77           
  151.40.03       Comisiones Bancarias 164.499,77               
  151.51     Obras de Infraestructura     1.463.606,29           
  151.51.07       Construcciones y Edificaciones 1.463.606,29               
  151.61     Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna     822,50           
  151.61.01       Intereses al Sector Público Financiero 822,50               
  
  
Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO 
LARRIVA CORONEL.                 
    78                 
31-dic 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente   1.500.000,00             
  618.01     Resultados Ejercicios Anteriores     1.500.000,00           
    Cierre de resultados.                 
    79                 
31-dic 223.01 Créditos Internos   2.221.302,92             
  223.01.01   Créditos del Sector Público Financiero 2.221.302,92               
  224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores   11.133,95             
  224.98.01   Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11.133,95               
  611.07 Patrimonio Empresa Públicas   1.884.979,26             
  611.07.01   Patrimonio EDEC EP 1.884.979,26               
  618.01 Resultados Ejercicios Anteriores   1.500.000,00             
  
921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y 
documentos   998.977,08             
  921.09.01   Garantías por obras 998.977,08               
  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     1.479.028,12           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.479.028,12               
  124.98     Cuentas por Cobrar de Años Anteriores     294.232,20           
  124.98.01       Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 294.232,20               
  151.92     Acum. de Costos en Inversiones Obras en Proceso     2.707.127,29           
  151.92.01       Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 2.707.127,29               
  144.03     Bienes Inmuebles     1.137.008,51           
  144.03.01       Terrenos 1.137.008,51               
  911.09     Garantías en valores, bienes y documentos     998.977,08           
  911.09.03       Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio Institucional 110.997,45               
  911.09.04       Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887.979,62               
    Asiento de cierre de estado de situación financiera. 
 
              
    TOTAL 42.299.616,76 24.149.818,38 24.149.798,38           
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
 CONTADOR (A)                                                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.4. AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESO 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 
AÑO 2015 
 
          
2. DE CAPITAL 
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 
2.8.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E 
INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
CÓDIGO: 28.01.01 
          
 
                NOMBRE: Del Gobierno Central 
   ASIGNACIÓN INICIAL:         
1.189.164,47 
FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 
DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 
1-ene 
DDM por transferencia de GAD Cuenca a la cuenta Banco 
Central de Ecuador-EDEC EP 
 4 
 




Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 
73 
  
1.189.164,47 (310.835,53) 1189164,47 0,00 
 
        
     




                    CONTADOR (A)                                                                 ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 
AÑO 2015 
 
          
3. DE FINANCIAMIENTO 3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
INTERNO 
CÓDIGO: 36.02.01 
          
 
                NOMBRE: Del Sector Público Financiero 
   ASIGNACIÓN INICIAL:            
493.622,87 
FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 
DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 
18-may 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 
Estado, cuarto desembolso 
 30 
 
493.622,87 246.811,44 246.811,44 246.811,43 
 
31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 
73 
  
493.622,87 246.811,43 493.622,87 0,00 
 
        
     
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 





EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 
AÑO 2015 
 
          
3. DE FINANCIAMIENTO 3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 
38.01 CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 
CÓDIGO: 38.01.03 
          
 
                NOMBRE: De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de Obras 
   ASIGNACIÓN INICIAL:            
494.011,11 
FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 
DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 
1-ene 
Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-EDEC 




494.011,11 494.011,11 494.011,11 0,00 0,00 
         Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
          
          CONTADOR (A)                                                                 ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.5. AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 
AÑO 2015 
5. GASTOS CORRIENTES                                                              5.6. GASTOS FINANCIEROS 5.6.02. INTERÉSES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CÓDIGO: 56.02.01 
  
         
  
ACTIVIDAD:  X PROYECTO  
 
NOMBRE: Sector Público Financiero ASIGNACIÓN INICIAL:     165.000,00    
    PROGRAMA 
    
  
  
         
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, 
cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
7                   -      
    
165.000,00    
      
12.751,92    
12.751,92 
      
152.248,08  
      
12.751,92    
12.751,92 152.248,08 
23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, 
cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
15                   -      
    
165.000,00    
      
12.751,92    
25.503,84 
      
139.496,16  
      
12.751,92    
25.503,84 139.496,16 
25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, 
cuota No. 14, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
21                   -      
    
165.000,00    
      
12.751,92    
38.255,76 
      
126.744,24  
      
12.751,92    
38.255,76 126.744,24 
24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, 
cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
27                   -      
    
165.000,00    
      
12.751,92    
51.007,68 
      
113.992,32  
      
12.751,92    
51.007,68 113.992,32 
24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, 
cuota No. 16, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
32                   -      
    
165.000,00    
      
12.751,92    
63.759,60 
      
101.240,40  
      
12.751,92    
63.759,60 101.240,40 
23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, 
cuota No. 17, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
41                   -      
    
165.000,00    
      
14.664,71    
78.424,31 
        
86.575,69  
      
14.664,71    
78.424,31 86.575,69 
23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, 
cuota No. 18, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
44                   -      
    
165.000,00    
      
14.345,91    
92.770,22 
        
72.229,78  
      
14.345,91    
92.770,22 72.229,78 
22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, 
cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
53                   -      
    
165.000,00    
      
14.345,91    
107.116,13 
        
57.883,87  
      
14.345,91    
107.116,13 57.883,87 
21-sep 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, 
cuota No. 20, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
56                   -      
    
165.000,00    
      
14.345,91    
121.462,04 
        
43.537,96  
      
14.345,91    
121.462,04 43.537,96 
21-oct 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, 
cuota No. 21, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
58                   -      
    
165.000,00    
      
14.345,91    
135.807,95 
        
29.192,05  
      
14.345,91    
135.807,95 29.192,05 
20-nov 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, 
cuota No. 22, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
60                   -      
    
165.000,00    
      
14.345,91    
150.153,86 
        
14.846,14  
      
14.345,91    
150.153,86 14.846,14 
20-dic 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, 
cuota No. 23, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.  
62                   -      
    
165.000,00    
      
14.345,91    
164.499,77 
             
500,23  
      
14.345,91    
164.499,77 500,23 
31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes 
al ejercicio económico 2015. 
73   
    
165.000,00    
      
           
500,23    
165.000,00 0,00 
       
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
    CONTADOR (A)                                                 ADMINISTRADOR (A) 
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AÑO 2015 
7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS   7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.1 
  
         
  
ACTIVIDAD:  X PROYECTO  
 
NOMBRE: Construcciones y Edificaciones 
(Fondos Propios) 
ASIGNACIÓN INICIAL:       35.974,12    
    PROGRAMA 
    
  
  
         
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, 
correspondiente al mes de diciembre, para la construcción del 
PRAC. 
10 - 35.974,12 794,18 794,18 35.179,94 794,18 794,18 35.179,94 
23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, 
correspondiente al mes de marzo, para la construcción del PRAC. 
25 - 35.974,12 2.260,95 3.055,13 32.918,99 2.260,95 3.055,13 32.918,99 
25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, 
correspondiente al mes de abril, para la construcción del PRAC. 
35 - 35.974,12 1.274,31 4.329,44 31.644,68 1.274,31 4.329,44 31.644,68 
17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, 
correspondiente al mes de mayo, para la construcción del PRAC. 
39 - 35.974,12 5.988,53 10.317,97 25.656,15 5.988,53 10.317,97 25.656,15 
28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, 
correspondiente al mes de junio, para la construcción del PRAC. 
47 - 35.974,12 3.270,94 13.588,91 22.385,21 3.270,94 13.588,91 22.385,21 
19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción del PRAC. 
51 - 35.974,12 3.966,69 17.555,60 18.418,52 3.966,69 17.555,60 18.418,52 
20-nov 
Reforma de incremento por traspaso desde la partida 
presupuestaria 75.01.07.3 
       667.143,52  703.117,64   17.555,60 685.562,04   17.555,60 685.562,04 
31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC. 
64 - 703.117,64 28.772,46 46.328,06 656.789,58 28.772,46 46.328,06 656.789,58 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, 
correspondiente al mes de agosto, para la construcción del 
PRAC. 
65 - 703.117,64 3.579,98 49.908,04 653.209,60 3.579,98 49.908,04 653.209,60 
31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC. 
  - 703.117,64 89.424,03 139.332,07 563.785,57 89.424,03 139.332,07 563.785,57 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, 
correspondiente al mes de septiembre, para la construcción del 
PRAC. 
67 - 703.117,64 2.414,45 141.746,52 561.371,12 2.414,45 141.746,52 561.371,12 
31-dic 
REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC. 
68 - 703.117,64 13.791,88 155.538,40 547.579,24 13.791,88 155.538,40 547.579,24 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, 
correspondiente al mes de octubre, para la construcción del 
PRAC. 
70 - 703.117,64 239,98 155.778,38 547.339,26 239,98 155.778,38 547.339,26 
31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 
73 - 703.117,64       547.339,26 703.117,64 0,00 
 
                                                CONTADOR (A)                                                                                       ADMINISTRADOR (A)                                                                                          Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
Al 20 de noviembre se realizó la reforma de traspaso desde la partida 75.01.07.3 para incrementar el saldo de esta partida y poder ejecutar el valor de las planillas que se pagaron con 
la cuenta de Fondos Propios Cta. No. 32205519. 
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AÑO 2015 
           7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS   7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.3 
  
         
  
ACTIVIDAD:  X PROYECTO  
 
NOMBRE: Construcciones y 
Edificaciones (Crédito 
Interno) 
ASIGNACIÓN INICIAL: 1.974.971,43 
    PROGRAMA 
    
  
  
         
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
1-ene 
Apertura de saldo de presupuesto por la reserva del compromiso 
por contrato para construcción y readecuación del Portal Regional 
de Artesanía de Cuenca (LICO-002-2014-GP-EDEC EP). 
2 - 1.974.971,43 1.235.027,77 1.235.027,77 739.943,66 0,00 0,00    1.974.971,43  
26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes 
de diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
9 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 189.090,16 189.090,16    1.785.881,27  
6-feb 
REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes 
de enero, para la construcción del PRAC. 
13 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 201.046,34 390.136,50    1.584.834,93  
23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes 
de febrero, para la construcción del PRAC. 
18 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 169.840,81 559.977,31    1.414.994,12  
23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes 
de marzo, para la construcción del PRAC. 
24 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 117.757,70 677.735,01    1.297.236,42  
25-may 
REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes 
de abril, para la construcción del PRAC. 
34 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 43.343,75 721.078,76    1.253.892,67  
17-jun 
REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes 
de mayo, para la construcción del PRAC. 
38 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 216.975,86 938.054,62    1.036.916,81  
28-jul 
REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes 
de junio, para la construcción del PRAC. 
46 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 121.146,04 1.059.200,66       915.770,77  
19-ago 
REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes 
de julio, para la construcción del PRAC. 
50 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 144.807,71 1.204.008,37       770.963,06  
20-nov 
Reforma por traspaso de valor a la Partida Presupuestaria 
75.01.07.1 
  (667.143,52) 1.307.827,91   1.235.027,77 72.800,14   1.204.008,37       103.819,54  
31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes 
de agosto, para la construcción del PRAC. 
64 - 1.307.827,91   1.235.027,77 72.800,14 103.819,54 1.307.827,91                     -    
                                                                                                     CONTADOR (A)                                                               ADMINISTRADOR (A)                                                                                     Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
 Al 20 de noviembre se realizó la reforma de traspaso, disminuyendo los fondos de esta partida e incrementando la 75.01.07.1; debido a que parte del valor de la planilla No 15 y las restantes no se 
pudieron pagar con la Cta. No. 3220773 del crédito por insuficiencia de fondos.     
el valor obligado (103.819,54) al 31 de diciembre de 2015, representa el porcentaje (78,3%) del valor pagado correspondiente a la planilla 15, con la cuenta 111.04.01 Banco Central de Ecuador EDEC EP 
- PRAC Cta. No. 3220773. Para terminar de obligar el compromiso del contrato,  el 70,12% se obligó y comprometió, dado que el valor que tenía para obligar no cubría todo el valor de la planilla. 
Con USD $ 31.019,40 que representa el 29.88% de USD $ 103.819,54 se terminó de obligar el compromiso del contrato. El porcentaje faltante (70,12%) fue necesario comprometer para obligar todo el 
valor de la planilla 15. 
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ACTIVIDAD:  X PROYECTO  
 
NOMBRE: Comisiones Bancarias ASIGNACIÓN INICIAL:            852,90    
    PROGRAMA 
    
  
  
         
  
FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 
PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 
24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, 
cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
7 - 852,90 63,76 63,76 789,14 63,76 63,76 789,14 
23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, 
cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
15 - 852,90 63,76 127,52 725,38 63,76 127,52 725,38 
25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, 
cuota No. 14, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
21 - 852,90 63,76 191,28 661,62 63,76 191,28 661,62 
24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, 
cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
27 - 852,90 63,76 255,04 597,86 63,76 255,04 597,86 
24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, 
cuota No. 16, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
32 - 852,90 63,76 318,80 534,10 63,76 318,80 534,10 
23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, 
cuota No. 17, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
41 - 852,90 73,32 392,12 460,78 73,32 392,12 460,78 
23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, 
cuota No. 18, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
44 - 852,90 71,73 463,85 389,05 71,73 463,85 389,05 
22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, 
cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
53 - 852,90 71,73 535,58 317,32 71,73 535,58 317,32 
21-sep 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, 
cuota No. 20, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
56 - 852,90 71,73 607,31 245,59 71,73 607,31 245,59 
21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, 
cuota No. 21, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 
58 - 852,90 71,73 679,04 173,86 71,73 679,04 173,86 
20-nov 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, 
cuota No. 22, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
60 - 852,90 71,73 750,77 102,13 71,73 750,77 102,13 
20-dic 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, 
cuota No. 23, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    
62 - 852,90 71,73 822,50 30,40 71,73 822,50 30,40 
31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al 




   
30,40 852,90 0,00 
       
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
    CONTADOR (A)                                                 ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.6. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
      






Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 
2.122.402,03 643.353,91 1.479.048,12 
 
111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 
916.297,78 916.297,78 0,00 
 
113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
 
113.36 
Cuentas por Cobrar Financiamiento 
Público 
246.811,44 246.811,44 0,00 
 
113.81 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado 
175.632,75 0,00 175.632,75 
 
113.97 
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos 
de Años Anteriores 
494.011,11 494.011,11 0,00 
 
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11 494.011,11 0,00 
 
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45 0,00 118.599,45 
 
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 0,00 1.137.008,51 
 
151.40 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
822,50 0,00 822,50 
 
151.51 Obras de Infraestructura 1.463.606,29 0,00 1.463.606,29 
 
151.61 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 
164.499,77 0,00 164.499,77 
 
151.92 
Acumulación de Costos de Inversiones en 
Obras en Proceso 
1.078.198,73 0,00 1.078.198,73 
 
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 164.499,77 164.499,77 
 
0,00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 822,50 822,50 
 
0,00 









223.01 Crédito Interno 0,00 2.221.302,92 
 
2.221.302,92 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00 13.424,00 
 
0,00 




Transferencias y Donaciones de Capital e 





Garantías en valores, bienes y 
documentos 
998.977,08 0,00 998.977,08 
 
921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 




  TOTAL 12.717.729,92 12.717.729,92 6.616.393,20 6.616.393,20 
   
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
      CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  





111 Disponibilidades 1.479.048,12 
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1.479.048,12 
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 0,00 
112 Anticipo de Fondos 0,00 
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00 
113 Cuentas por Cobrar 175.632,75 
113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión 0,00 
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00 
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 175.632,75 
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124 Acreedores Financieros  118.599,45 
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45 
 
FIJO 1.137.008,51 
144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51 
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 
 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 2.707.127,29 
151 Inversiones en Obras en Proceso 2.707.127,29 
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 822,50 
151.51 Obras de Infraestructura 1.463.606,29 
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 164.499,77 





213 Cuentas por Pagar 11.133,95 
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 2.420,42 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 8.713,52 
224 Financieros 0,00 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0,00 
 
LARGO PLAZO 2.221.302,92 
223 Empréstitos 2.221.302,92 
223.01 Crédito Interno 2.221.302,92 
 
PATRIMONIO 3.384.979,26 
611 Patrimonio Público 1.884.979,26 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 
626 Transferencias Recibidas 1.500.000,00 
626.21 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector 
Público 1.500.000,00 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.617.416,13 
 
CUENTAS DE ORDEN 
 
911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08 
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08 
921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
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3.2.8. CIERRE DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
      






Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 
2.122.402,03 2.122.402,03 0,00 0,00 
111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 
916.297,78 916.297,78 0,00 0,00 
113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 246.811,44 246.811,44 0,00 0,00 
113.81 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado 
175.632,75 175.632,75 0,00 0,00 
113.97 
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos 
de Años Anteriores 
494.011,11 494.011,11 0,00 0,00 
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11 494.011,11 0,00 0,00 
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 294.232,20 294.232,20 0,00 0,00 
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 0,00 
151.40 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
822,50 822,50 0,00 0,00 
151.51 Obras de Infraestructura 1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 0,00 
151.61 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 
164.499,77 164.499,77 0,00 0,00 
151.92 
Acumulación de Costos de Inversiones en 
Obras en Proceso 
2.707.127,29 2.707.127,29 0,00 0,00 
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 164.499,77 164.499,77 0,00 0,00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 822,50 822,50 0,00 0,00 
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 0,00 
213.81 
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor 
Agregado 
175.632,75 175.632,75 0,00 0,00 
223.01 Crédito Interno 2.221.302,92 2.221.302,92 0,00 0,00 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 24.557,95 24.557,95 0,00 0,00 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 1.884.979,26 0,00 0,00 
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 
626.21 
Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público 
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 998.977,08 0,00 0,00 
921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 
bienes y documentos 
998.977,08 998.977,08 0,00 0,00 
 
TOTAL 24.149.818,38 24.149.818,38 0,00 0,00 
   
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
      
      
      CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.9. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  





111 Disponibilidades 1.479.028,12 
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1.479.028,12 
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 0,00 
112 Anticipo de Fondos 0,00 
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00 
113 Cuentas por Cobrar 0,00 
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 0,00 
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00 
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124 Acreedores Financieros  294.232,20 
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 294.232,20 
 
FIJO 1.137.008,51 
144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51 
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 
 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 2.707.127,29 
151 Inversiones en Obras en Proceso 2.707.127,29 
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0,00 
151.51 Obras de Infraestructura 0,00 
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0,00 





213 Cuentas por Pagar 0,00 
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0,00 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 
224 Financieros 24.557,95 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 24.557,95 
 
LARGO PLAZO 2.221.302,92 
223 Empréstitos 2.221.302,92 
223.01 Crédito Interno 2.221.302,92 
 
PATRIMONIO 3.384.979,26 
611 Patrimonio Público 1.884.979,26 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 
618 Resultados de Ejercicios 1.500.000,00 
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 1.500.000,00 
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 0,00 
626 Transferencias Recibidas 0,00 
626.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público 0,00 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.630.840,13 
 
CUENTAS DE ORDEN 
 
911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08 
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08 
921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
 
 




CONTADOR(A)                                                                    ADMINISTRADOR(A) 
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3.2.10. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 




MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO DÉFICIT SUPERÁVIT 
28.01.01 Del Gobierno Central 1.189.164,47 0,00 1.189.164,47 1.500.000,00 
 
(310.835,53) 
36.02.01 Del Sector Público Financiero 494.011,11 0,00 494.011,11 246.811,44 247.199,67 
 
38.01.03 
De Anticipos por Devengar de Ejercicios 
Anteriores-Construcción de Obras 
494.011,11 0,00 494.011,11 494.011,11 - 
 
TOTAL 988.022,22 0,00 988.022,22 2.240.822,55 247.199,67 -310.835,53 
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
    CONTADOR (A)                                                  ADMINISTRADOR (A) 
 
3.2.11. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 









56.02.01 Sector Público Financiero 165.000,00 0,00 165.000,00 164.499,77 164.499,77 500,23 500,23 
75.01.07.1 
Construcciones y Edificaciones (Fondos 
Propios ) 35.974,12 667.143,52 703.117,64 155.778,38 155.778,38 547.339,26 547.339,26 
75.01.07.3 
Construcciones y Edificaciones (Crédito 
Interno) 1.974.971,43 
     
(667.143,52) 1.307.827,91 1.235.027,77 1.307.827,91 72.800,14 0,00 
57.02.03 Comisiones Bancarias 852,90 0,00 852,90 822,50 822,50 30,40 30,40 
TOTAL 2.176.798,45 0,00 2.176.798,45 1.556.128,42 1.628.928,56 620.670,03 547.869,89 
Cuenca, 31 de Diciembre del 2015 
    CONTADOR (A)                                                  ADMINISTRADOR (A) 
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3.3.  PLANILLA Y CÁLCULO DE REAJUSTE PROVISIONAL 
 
CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 




 IVA 12% :  
               
266.393,89    
 
 TOTAL 
CONTRATO  2.486.342,95 
 
 PLAZO:  
210 
  
     FECHA 
PAGO  
ANTICIPO:  
09/06/2014   
FECHA INICIO: 09/06/2014 
ANTICIPO 40%:   887.979,62    
  
 









PLANILLA   




















jun-14 01/09/2014 1 003-001-167 35.530,20 4.263,62 39.793,82 001-001-3161 355,30 1.279,09 003-001-168 21,32 2,56 23,88 0,21 0,77 39.817,70 
jul-14 11/09/2014 2 003-001-181 140.468,87 16.856,26 157.325,13 001-001-3179 1.404,69 5.056,88 003-001-188 337,13 40,46 377,59 3,37 12,14 157.702,72 
ago-14 01/10/2014 3 003-001-199 113.941,68 13.673,00 127.614,68 001-001-3198 1.139,42 4.101,90 003-001-200 338,41 40,61 379,02 3,38 12,18 127.993,70 
sep-14 21/10/2014 4 003-001-207 44.883,23 5.385,99 50.269,22 001-001-3235 448,83 1.615,80 003-001-209 133,30 16,00 149,30 1,33 4,80 50.418,51 
oct-14 21/11/2014 5 003-001-218 359.491,72 43.139,01 402.630,73 001-001-3266 3.594,92 12.941,70 003-001-217 854,15 102,50 956,65 8,54 30,75 403.587,37 
nov-14 12/12/2014 6 003-001-225 290.605,59 34.872,67 325.478,26 001-001-3279 2.906,06 10.461,80 003-001-226 517,86 62,14 580,00 5,18 18,64 326.058,26 
dic-14 26/01/2015 7 003-001-238 189.090,16 22.690,82 211.780,98 001-001-3316 1.890,90 6.807,25 003-001-239 673,91 80,87 754,78 6,74 24,26 212.535,76 
ene-15 06/02/2015 8 003-001-240 201.046,34 24.125,56 225.171,90 001-001-3328 2.010,46 7.237,67 003-001-244 1.809,42 217,13 2.026,55 18,09 65,14 227.198,45 
feb-15 23/03/2015 9 003-001-247 169.840,81 20.380,90 190.221,71 001-001-3472 1.698,41 6.114,27 003-001-248 1.732,38 207,89 1.940,27 17,32 62,37 192.161,97 
mar-15 23/04/2015 10 003-001-267 117.757,70 14.130,92 131.888,62 001-001-3552 1.177,58 4.239,28 003-001-268 1.342,44 161,09 1.503,53 13,42 48,33 133.392,16 
abr-15 25/05/2015 11 003-001-271 43.343,75 5.201,25 48.545,00 001-500-0028 433,44 1.560,38 003-001-272 832,20 99,86 932,06 8,32 29,96 49.477,06 
may-15 17/06/2015 12 003-001-287 216.975,86 26.037,10 243.012,96 001-500-0084 2.169,76 7.811,13 003-001-288 6.248,90 749,87 6.998,77 62,49 224,96 250.011,73 
jun-15 28/07/2015 13 003-001-293 121.146,04 14.537,52 135.683,56 001-500-0168 1.211,46 4.361,26 003-001-294 3.198,26 383,79 3.582,05 31,98 115,14 139.265,62 
jul-15 19/08/2015 14 003-001-301 144.807,71 17.376,93 162.184,64 001-500-0203 1.448,08 5.213,08 003-001-302 3.736,04 448,32 4.184,36 37,36 134,50 166.369,00 
ago-15 31/12/2015 15 003-001-513 132.592,00 15.911,04 148.503,04 001-500-0419 1.325,92 4.773,31 003-001-514 5.167,92 620,15 5.788,07 51,68 186,05 154.291,11 
sep-15 31/12/2015 16 003-001-519 89.424,03 10.730,88 100.154,91 001-500-0465 894,24 3.219,27 003-001-520 3.934,66 472,16 4.406,82 39,35 141,65 104.561,73 
oct-15 31/12/2015 17 003-001-530 13.791,88 1.655,03 15.446,91 001-500-0481 137,92 496,51 003-001-522 606,84 72,82 679,66 6,07 21,85 16.126,57 
TOTAL 2.424.737,57 290.968,51 2.715.706,08   24.247,38 87.290,55   31.485,14 3.778,22 35.263,36 314,85 1.133,47 2.750.969,44 
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3.4.  PLANILLA Y CÁLCULO DE REAJUSTE DEFINITIVO 
CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 











 PLAZO:  210 
  




FECHA INICIO: 09/06/2014 
ANTICIPO 40%: 887.979,62 
  
 




          
 






















jun-14 01/09/2014 1 003-001-167 35.530,20 4.263,62 39.793,82 001-001-3161 355,30 1.279,09 63,95 7,67 71,62 0,64 2,30 39.865,45 
jul-14 11/09/2014 2 003-001-181 140.468,87 16.856,26 157.325,13 001-001-3179 1.404,69 5.056,88 505,69 60,68 566,37 5,06 18,20 157.891,51 
ago-14 01/10/2014 3 003-001-199 113.941,68 13.673,00 127.614,68 001-001-3198 1.139,42 4.101,90 404,19 48,50 452,69 4,04 14,55 128.067,37 
sep-14 21/10/2014 4 003-001-207 44.883,23 5.385,99 50.269,22 001-001-3235 448,83 1.615,80 134,65 16,16 150,81 1,35 4,85 50.420,03 
oct-14 21/11/2014 5 003-001-218 359.491,72 43.139,01 402.630,73 001-001-3266 3.594,92 12.941,70 1.078,48 129,42 1.207,90 10,78 38,83 403.838,62 
nov-14 12/12/2014 6 003-001-225 290.605,59 34.872,67 325.478,26 001-001-3279 2.906,06 10.461,80 1.220,54 146,46 1.367,00 12,21 43,94 326.845,27 
dic-14 26/01/2015 7 003-001-238 189.090,16 22.690,82 211.780,98 001-001-3316 1.890,90 6.807,25 794,18 95,30 889,48 7,94 28,59 212.670,46 
ene-15 06/02/2015 8 003-001-240 201.046,34 24.125,56 225.171,90 001-001-3328 2.010,46 7.237,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.171,90 
feb-15 23/03/2015 9 003-001-247 169.840,81 20.380,90 190.221,71 001-001-3472 1.698,41 6.114,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.221,71 
mar-15 23/04/2015 10 003-001-267 117.757,70 14.130,92 131.888,62 001-001-3552 1.177,58 4.239,28 2.260,95 271,31 2.532,26 22,61 81,39 134.420,89 
abr-15 25/05/2015 11 003-001-271 43.343,75 5.201,25 48.545,00 001-500-0028 433,44 1.560,38 1.274,31 152,92 1.427,23 12,74 45,88 49.972,23 
may-15 17/06/2015 12 003-001-287 216.975,86 26.037,10 243.012,96 001-500-0084 2.169,76 7.811,13 5.988,53 718,62 6.707,15 59,89 215,59 249.720,12 
jun-15 28/07/2015 13 003-001-293 121.146,04 14.537,52 135.683,56 001-500-0168 1.211,46 4.361,26 3.270,94 392,51 3.663,45 32,71 117,75 139.347,02 
jul-15 19/08/2015 14 003-001-301   144.807,71 17.376,93 162.184,64 001-500-0203 1.448,08 5.213,08 3.966,69 476,00 4.442,69 39,67 142,80 166.627,33 
ago-15 31/12/2015 15 003-001-513  132.592,00 15.911,04 148.503,04 001-500-0419 1.325,92 4.773,31 3.579,98 429,60 4.009,58 35,80 128,88 152.512,62 
sep-15 18/02/2016 16 003-001-519   89.424,03 10.730,88 100.154,91 001-500-0465 894,24 3.219,27 2.414,45 289,73 2.704,18 24,14 86,92 102.859,10 
oct-15 18/02/2016 17 003-001-530   13.791,88 1.655,03 15.446,91 001-500-0481 137,92 496,51 239,98 28,80 268,78 2,40 8,64 15.715,68 
TOTAL 2.424.737,57 290.968,51 2.715.706,08   24.247,38 87.290,55 27.197,51 3.263,70 30.461,21 271,98 979,11 2.746.167,29 
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3.5.  COMPARACIÓN DE VALORES ENTRE REAJUSTE PROVISIONAL Y DEFINITIVO 
CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 











PLAZO:   
210 
  
       
FECHA INICIO: 09/06/2014 













REAJUSTE DE PRECIOS 
DIFERENCI
A  
REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO 













jun-14 01/09/2014 1 003-001-168 21,32 2,56 23,88 001-001-3160 0,21 0,77 63,95 7,67 71,62 0,64 2,30 -42,63 
jul-14 11/09/2014 2 003-001-188 337,13 40,46 377,59 001-001-3180 3,37 12,14 505,69 60,68 566,37 5,06 18,20 -168,56 
ago-14 01/10/2014 3 003-001-200 338,41 40,61 379,02 001-001-3199 3,38 12,18 404,19 48,50 452,69 4,04 14,55 -65,78 
sep-14 21/10/2014 4 003-001-209 133,30 16,00 149,30 001-001-3236 1,33 4,80 134,65 16,16 150,81 1,35 4,85 -1,35 
oct-14 21/11/2014 5 003-001-217 854,15 102,50 956,65 001-001-3267 8,54 30,75 1.078,48 129,42 1.207,90 10,78 38,83 -224,33 
nov-14 12/12/2014 6 003-001-226 517,86 62,14 580,00 001-001-3280 5,18 18,64 1.220,54 146,46 1.367,00 12,21 43,94 -702,68 
dic-14 26/01/2015 7 003-001-239 673,91 80,87 754,78 001-001-3317 6,74 24,26 794,18 95,30 889,48 7,94 28,59 -120,27 
ene-15 06/02/2015 8 003-001-244 1.809,42 217,13 2.026,55 001-001-3327 18,09 65,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809,42 
feb-15 23/03/2015 9 003-001-248 1.732,38 207,89 1.940,27 001-001-3473 17,32 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732,38 
mar-15 23/04/2015 10 003-001-268 1.342,44 161,09 1.503,53 001-001-3551 13,42 48,33 2.260,95 271,31 2.532,26 22,61 81,39 -918,51 
abr-15 25/05/2015 11 003-001-272 832,20 99,86 932,06 001-500-0026 8,32 29,96 1.274,31 152,92 1.427,23 12,74 45,88 -442,11 
may-15 17/06/2015 12 003-001-288 6.248,90 749,87 6.998,77 001-500-0083 62,49 224,96 5.988,53 718,62 6.707,15 59,89 215,59 260,37 
jun-15 28/07/2015 13 003-001-294 3.198,26 383,79 3.582,05 001-500-0169 31,98 115,14 3.270,94 392,51 3.663,45 32,71 117,75 -72,68 
jul-15 19/08/2015 14 003-001-302  3.736,04 448,32 4.184,36 001-500-0204 37,36 134,50 3.966,69 476,00 4.442,69 39,67 142,80 -230,65 
ago-15 31/12/2015 15 003-001-514 5.167,92 620,15 5.788,07 001-500-0418 51,68 186,05 3.579,98 429,60 4.009,58 35,80 128,88 1.587,94 
sep-15 18/02/2016 16 003-001-520 4.544,58 545,35 5.089,93 001-500-0479 45,45 163,60 2.414,45 289,73 2.704,18 24,14 86,92 2.130,13 





     
27.197,51 
    
4.897,55 






3.6.  ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO CONTABLE Y 
PRESUPUESTARIO DEL  PROYECTO “PORTAL REGIONAL  DE 
ARTESANÍAS DE CUENCA” 
 
1. Con fecha 12 de abril del 2011, se realizó el registro contable de la 
donación del Edificio Antiguo CREA, para la construcción del Proyecto 
PRAC.  
 
2. Suscriben un contrato de crédito y fideicomiso entre el Banco del 
Estado y la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico – 
EDEC EP, el 22 de enero de 2014; que financiará la ejecución del 
proyecto PRAC (ver anexo 1).  
 
De conformidad con el contrato se establece la entrega de 5 
desembolsos a favor del prestatario (EDEC EP), el que se realizará a la 
cuenta No 03220773 que la empresa mantiene en el Banco Central del 
Ecuador. Acordándose que los cuatro primeros desembolsos  se lo 
realizarán en las fechas fijadas, y, el quinto se lo hará contra 
presentación de la planilla de liquidación del proyecto. 
No 
DESEMBOLSO 
FECHA MONTO % 
1 29/02/2014 740.434,31 30 
2 26/05/2014 740.434,31 30 
3 27/11/2014 493.622,86 20 
4 18/05/2015 246.811,44 10 
5   246.811,43 10 
TOTAL FINANCIAMIENTO 2.468.114,35 100 
 
El proyecto contará con el financiamiento tanto del préstamo otorgado 
por el Banco del Estado y con fondos propios de la EDEC EP, 
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CUADRO DE FINANCIAMIENTO 
ÍTEM CATEGORÍAS DE INVERSIÓN 




% BANCO DEL 
ESTADO 
SUBTOTAL 
I OBRA CIVIL 2,298,899.19 2,298,899.19   2,298,899.19 82.22 
II RESTAURACIÓN 169,215.16 169,215.16   169,215.16 6.05 
III MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO     61,040.00 61,040.00 2.18 
IV MEDIDAS AMBIENTALES     24,700.00 24,700.00 0.88 
V FISCALIZACIÓN DE OBRA     61,000.00 61,000.00 2.18 
VI DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA     16,400.00 16,400.00 0.59 
VII ESCALAMIENTO Y REAJUSTES DE PRECIOS     39,381.62 39,381.62 1.41 
VIII CONTINGENCIAS     125,374.15 125,374.15 4.48 
  TOTAL 2,468,114.35 2,468,114.35 327,895.77 2,796,010.12 100.00 
  % PROYECTO   88.27 11.73 100.00   
 
3. La Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico-EDEC EP, y 
el Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel comparecen el 9 de mayo de 
2014, la celebración del contrato No  LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
(Anexo 2), por un monto de USD $ 2. 219.949,06 más IVA; para 
realizar la CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL  PORTAL 
REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, cantón Cuenca, provincia 
del Azuay.  
 
A la fecha de la firma del contrato la empresa procede a realizar la 
reserva del compromiso por el monto de USD $ 2. 486.342,95 (valor 
del contrato más IVA).  
 En nuestro análisis la reserva del compromiso se realiza por el 
valor USD         $ 2. 219.949,06 (contrato sin IVA), dado que el IVA 
no forma parte del costo del proyecto. La EDEC EP actúa como 
agente de retención (Art. 63 – LRTI), por lo que tiene derecho a 
crédito tributario, debido a que su IVA generado por su prestación 
de servicios (arrendamiento de naves industriales ubicadas en el 
Ecoparque Industrial Chaullayacu), es menor al IVA pagado por su 
compras en insumos, materiales, servicios, etc.; para el 
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Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: 
b) En calidad de agentes de retención: 
1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas 
públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas y personas 
naturales consideradas como contribuyentes especiales por el 
Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus 
adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 
transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad 
con lo que establezca el reglamento; 
Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, 
establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes 
declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 
entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 
comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA), el 
que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes 
que corresponda. 
 
4. La EDEC EP presupuestariamente trata el valor que comprometió, en 
la partida 75.05.01 En Obras de Infraestructura.  
En el contrato no se establece una diferenciación del porcentaje que 
será tratado como construcción y el que será tratado como 
restauración. El contador es quien decide la cuenta y  partida a emplear 
para el manejo del proyecto, según su juicio.  
 A nuestra consideración, después de realizar una observación 
física de la obra y  teniendo en cuenta el cuadro de financiamiento, 
presentado en el punto 1,  en la que la obra civil representa el 
82,22% contra el 6,05% por restauración. 
Hemos concluido que el porcentaje de construcción es mayor al de 
restauración. Por lo que tratamos la ejecución del proyecto en la 
partida presupuestaria 75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones 
(Crédito Interno). 
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 La ejecución del proyecto se diferencia mediante el uso de dos 
partidas presupuestarias: la 75.01.07.1 que incluye el valor por 
reajustes de precios que serán cubiertos con los fondos propios de 
la EDEC EP; y, la 75.01.07.3 que abarca el valor de las planillas, 
que serán pagadas con el dinero del crédito. El valor total de 
contrato abarca solamente el precio de las planillas sin tomar en 
cuenta los reajustes de precios que surgieren.     
 
5. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo 
de 30 días contados desde la celebración del contrato en calidad de 
anticipo; el 40% del valor del contrato, siendo de USD $ 887.979.62. A 
partir de esta fecha (9 de junio) dándose inicio a la ejecución de la 
obra. 
El 11 de junio se realiza el registro contable del anticipo, según SPI 
Núm. Ref. BCE.: 8050384; por el monto acordado. 
6. El valor restante de la obra, esto es, el 60% del valor del contrato, se 
cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, 
debidamente aprobadas por la Fiscalización y aceptadas por el 










FECHA PAGO REGISTRO PAGO 
1 jun-14 01/09/2014 29/09/2014 01/09/2014 
2 jul-14 11/09/2014 29/09/2014 11/09/2014 
3 ago-14 01/10/2014 06/11/2014 01/10/2014 
4 sep-14 21/10/2014 06/11/2014 21/10/2014 
5 oct-14 21/11/2014 24/11/2014 21/11/2014 
6 nov-14 12/12/2014 29/12/2014 12/12/2014 
7 dic-14 26/01/2015 10/02/2015 26/01/2015 
8 ene-15 06/02/2015 20/02/2015 06/02/2015 
9 feb-15 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 
10 mar-15 23/04/2015 27/04/2015 23/04/2015 
11 abr-15 25/05/2015 01/06/2015 25/05/2015 
12 may-15 17/06/2015 25/06/2015 17/06/2015 
13 jun-15 28/07/2015 05/08/2015 28/07/2015 
14 jul-15 19/08/2015 02/01/1900 19/08/2015 
15 ago-15 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 
16 sep-15 31/12/2015 18/02/2016 31/12/2015 
17 oct-15 31/12/2015 18/02/2016 31/12/2015 
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La empresa, respetando el principio del devengado, realizó el registro 
de las planillas al momento de su recepción, con la correspondiente 
factura. Se puede notar un incumplimiento por parte del contratista, en 
la entrega de las planillas No. 1, 2, 3, 4, 15, 16 y 17; mismas que no se 
presentaron un mes después del mes de planillaje, como establece el 
contrato.  
El pago de las planillas se realiza en una fecha diferente a la del 
registro, la cual corresponde a la fecha de la factura. En ciertos casos 
se hizo un pago conjunto por el valor de dos planillas (1 y 2; 3y 4; y, 16 
y 17).   
 
 En nuestro análisis el registro y pago del valor de las planillas se 
realiza en la  misma fecha, siendo esta la de la factura. 
 
7. La empresa trata la ejecución del proyecto, contablemente con la 
cuenta 151.55.01 (Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras) 
En Obras de Infraestructura y presupuestariamente con la partida 
75.05.01 En Obras de Infraestructura. 
 En nuestra contabilidad, el valor de las planillas se maneja con la 
cuenta 151.51.07 (Obras de Infraestructura)  Construcciones y 
Edificaciones y con la partida presupuestaria 75.01.07, 
distinguiendo las dos fuentes de financiamiento.  
 
8. En caso de producirse variaciones en los costos de los componentes 
de los precios unitarios estipulados en el contrato, los costos se 
reajustarán, mediante fórmula polinómica técnica empleando Índices de 
Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción IPCO, 
emitidos por el INEC:  
Subíndice 1: Índice de precios a la fecha de pago de la planilla o 
anticipo. 
Subíndice 0: Índices de precios a marzo de 2014.  
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La empresa, para el cálculo de los reajustes provisionales de precios, 
tomaron los índices del mes anterior al planillaje. Debido a que no 
contaban con los índices actualizados, emitidos por el INEC.  
 
 Para el reajuste definitivo de precios consideramos el cálculo 
estipulado en el contrato y el uso de índices publicados por el INEC 
(Ver anexos 3 y 4). 
Como  consecuencia existen diferencias entre los valores del 
reajuste provisional y el reajuste definitivo; siendo los valores 
positivos objetos de devolución a favor de la empresa contratante, 
y los valores negativos, cantidades a pagar al contratista. Como se 












DIFERENCIA  OBSERVACIÓN 
jun-14 01/09/2014 1 21,32 63,95 -42,63 
Valores a pagar al contratista. 
jul-14 11/09/2014 2 337,13 505,69 -168,56 
ago-14 01/10/2014 3 338,41 404,19 -65,78 
sep-14 21/10/2014 4 133,30 134,65 -1,35 
oct-14 21/11/2014 5 854,15 1.078,48 -224,33 
nov-14 12/12/2014 6 517,86 1.220,54 -702,68 
dic-14 26/01/2015 7 673,91 794,18 -120,27 
ene-15 06/02/2015 8 1.809,42 0,00 1.809,42 Valores a favor de la 
empresa, objeto de 
devolución. 
feb-15 23/03/2015 9 1.732,38 0,00 1.732,38 
mar-15 23/04/2015 10 1.342,44 2.260,95 -918,51 
Valores a pagar al contratista. 
abr-15 25/05/2015 11 832,20 1.274,31 -442,11 
may-15 17/06/2015 12 6.248,90 5.988,53 260,37 
Valores a favor de la 
empresa. 
jun-15 28/07/2015 13 3.198,26 3.270,94 -72,68 
Valores a pagar al contratista. 
jul-15 19/08/2015 14 3.736,04 3.966,69 -230,65 
ago-15 31/12/2015 15 5.167,92 3.579,98 1.587,94 
Valores a favor de la 
empresa. 
sep-15 18/02/2016 16 4.544,58 2.414,45 2.130,13 
oct-15 18/02/2016 17 606,84 239,98 366,86 
 




9. La construcción del proyecto PRAC, se financia mediante dos fuentes. 
El crédito otorgado por el Banco del Estado, dinero que se transfiere a 
la cuenta Cta. No. 3220773  creada para el proyecto,  y  Fondos 
Propios de la EDEC EP, que se mantiene en la   Cta. No 32205519.  
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La empresa maneja el pago del valor de las planillas y los reajustes de 
precios conjuntamente con la cuenta contable 111.04.01 Banco Central 
del Ecuador-TE EDEC EP – PRAC Cta. No. 3220773, hasta donde sus 
fondos fueron suficientes para cubrir dichos pagos. Una vez terminado 
los fondos en esta cuenta, los pagos se cubrieron con la cuenta 
111.03.01 Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519.      
 En nuestra contabilidad los pagos se hacen en base a lo siguiente:  
 El crédito otorgado por el Banco del Estado, cubrió los costos 
incurridos en obra civil y restauración, es decir el valor de las 
planillas, utilizando la cuenta contable 111.04.01 Banco Central 
del Ecuador-TE EDEC EP – PRAC Cta. No. 3220773; y, 
 Los fondos propios de la EDEC-EP, con los cuales se pagaron 
los reajustes de precios de cada planilla, manejando la cuenta 
contable 111.03.01 Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519. 
 
10. De acuerdo al contrato la ejecución de la obra se pactó para un plazo 
de 210 días, contados a parir de la fecha de la entrega del anticipo, 
resultando su terminación el 5 de enero de 2015.  
 
A diciembre de 2014, el proyecto se ejecutó en un 53,03% según 
informe de avance de obra, resultado de siete planillas. 
 Se supone que hasta términos de 2014, la obra debió haberse 
ejecutado aproximadamente un 98%, dado que el plazo de entrega 
de la obra era el 5 de enero.   
 
Para cumplir con la terminación de la obra, el contratista solicitó 
ampliaciones de plazos, de las que se tiene conocimiento según 
informes de avance de obra; y, de las cuales se pudo respaldar con 
documentación únicamente de la segunda y quinta. 
 A continuación se presenta un cuadro explicativo: 
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CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
  
   
  
PLAZO: 210 días 
 




FECHA TERMINACIÓN:    05/01/2015 
        







1 41 06/01/2015 16/02/2015 No se encontró documentación de respaldo.  
2 73 16/02/2015 30/04/2015 
MEMORANDO No UEP-EDEC EP-0009-2015, del 21 de 
enero de 2015. 
3 76 30/04/2015 15/07/2015 No se encontró documentación de respaldo.   
4 40 15/07/2015 24/08/2015 No se encontró documentación de respaldo.  
5 90 24/08/2015 22/11/2015 
MEMORANDO No GP-EDEC-EP-0154-2015, del 20 de 
agosto de 2015. 
 
320 TOTAL AMPLIACIÓN 
  
    
La Fiscalizadora (E) del Proyecto, nos manifestó que dicha ampliación 
de plazo es resultado de modificaciones en el diseño original del 
proyecto (ver Anexos 5 y 6), debido a que se encontraba insuficiente y 
mal elaborado, provocando el aumento de cantidades de obra y la 
creación de rubros nuevos para cumplir con el objeto del proyecto.  
 
Para la cual realizaron un convenio con la Fundación Municipal El 
Barranco para la elaboración de los rediseños arquitectónicos de la 
Obra PRAC, los mismos que fueron entregados en abril de 2015. 
 Notamos ciertas inconsistencias en las razones presentadas por 
las que fueron necesarias las ampliaciones de plazo, debido a que 
el rediseño se entregó en abril de 2015 y la obra originalmente 
debió concluirse el 5 de enero.   
 
11. La empresa con el saldo disponible en la Cta. No. 3220773-PRAC, 
resultado de los tres desembolsos ya realizados, avanzó a pagar las 
siete primeras planillas y parte de la No 8 con sus respectivos 
reajustes. La diferencia adeudada de la planilla No 8 y las planillas que 
se originen hasta que se les efectúe el cuarto desembolso, fueron 
cubiertas con los fondos propios de la EDEC EP. 
 En nuestro análisis con el objeto de cumplir con la finalidad de las 
cuentas para las que fueron creadas: 111.03 pago de reajustes y 
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111.04 valor de las planillas,  se realizó un traspaso de dinero de la 
cuenta de fondos propios de la EDEC-EP a la cuenta creada para el 
proyecto PRAC, por el valor del quinto desembolso (USD $ 
246.811,44). Desembolso que el Banco del Estado nos realizará en 
el momento en que la empresa efectúe la entrega provisional de la 
obra. 
 Al realizar el pago de la planilla No 9 por el valor de USD $ 
114.472,71; pudimos notar que el saldo disponible a la fecha (23 de 
marzo), en la Cta. No. 3220773-PRAC, serán insuficientes para 
cubrir con el pago total de la planilla del próximo mes (abril), y el 
cuarto desembolso nos realizarían en el mes de mayo. Se ha 
decidido realizar dicho traspaso; cuyos fondos serán restituidos a la 
Cta. No 32205519-EDEC EP, en el momento en que el Banco del 
Estado nos realice el último desembolso.  
 
 Se presenta el siguiente cuadro con los saldos de las cuentas, 
antes y después de realizar el traspaso: 





Banco Central EDEC EP Cta. No. 
32205519 
2.064.510,91 (-) 246.811,44 1.817.699,47 
23/03/2015 111.04.01 
Banco Central  EDEC EP - PRAC Cta. 
No. 3220773 
45.250,19 (+) 246.811,44 292.061,67 
 
 
12. El 18 de mayo se transfirió el valor del cuarto desembolso a la cuenta 
del proyecto PRAC, fondos con el cual la empresa procedió a pagar la 
planilla No 10 correspondiente al mes de abril, avanzando a cubrir 
hasta la planilla No 14 del mes de agosto. Las planillas restantes se 
cancelaron con los fondos propios, debido a  que la empresa solo 
podrá contar con el último desembolso en el momento en que se 
realice la entrega de la obra. 
 En nuestra contabilidad,  a pesar de contar con el valor del 
traspaso y del cuarto desembolso, el saldo no fue suficiente para 
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cubrir la totalidad de las planillas, pagándose hasta una parte de la 
planilla No 15 (septiembre); su diferencia y las dos últimas planillas 
se cancelaron con la cuenta que se manejan los fondos propios de 
la EDEC EP. 
 
 Las 14 primeras planillas y parte de la 15 (78,30%) pagadas con la 
cuenta contable 111.04.01 Banco Central del Ecuador Cta. No. 
3220773, se ejecutaron presupuestariamente con la partida  
75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno). 
 
 La totalidad de los reajustes de precios y las planillas que se 
pagaron con la cuenta contable 111.03.01 Banco Central del 
Ecuador Cta. No. 32205519, se procedieron a ejecutar 
presupuestariamente con la partida 75.01.07.1 Construcciones y 
Edificaciones (Fondos Propios). 
 
 Los fondos de la cuenta 111.04.01, creada para el manejo del 
crédito, no bastó para pagar la totalidad de las 17 planillas, a 
razón, de que con el dinero del financiamiento se pagó el anticipo 
(40% del contrato). 
 FINANCIAMIENTO BANCO DEL ESTADO 2.468.114,35 
(-) ANTICIPO  887.979,62 
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE 1.580.134,73 
(-) PLANILLAS 2.424.737,57 
SALDO QUE SOBREPASA EL 
FINANCIAMIENTO (844.602,84) 
 
Por consiguiente el  total de las planillas se financió: 










2.424.737,57 1.580.134,73 844.602,84 
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13. El anticipo entregado al contratista fue el 40% del valor del contrato sin 
IVA, mismo porcentaje se calculó a razón de amortización de anticipo, 
sobre el valor de cada planilla.  
Siguiendo este cálculo la amortización del anticipo abastece la 
totalidad de la planilla 14, resultando un saldo de USD $12.407,76; lo 
cual no cubre el valor que se debió amortizar en la 15. Por ello 
contablemente se devenga el valor de  USD $12.407,76 en el registro 
de la planilla No. 15, y en las restantes no existe amortización.  
 Debido a la ampliación del plazo del contrato y con ello, el 
incremento del número y monto de las planillas, el anticipo no 
bastó para devengar el valor a amortizar por cada planilla. A 
continuación se presenta la tabla de “AMORTIZACIÓN DEL 
ANTICIPO”. 
 
CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 
 
  





    
FECHA INICIO: 09/06/2014 
ANTICIPO 40%: 
       

















FACTURA VALOR  
jun-14 01/09/2014 1 003-001-167 35.530,20 14.212,08 873.767,54 
jul-14 11/09/2014 2 003-001-181 140.468,87 56.187,55 817.580,00 
ago-14 01/10/2014 3 003-001-199 113.941,68 45.576,67 754.050,03 
sep-14 21/10/2014 4 003-001-207 44.883,23 17.953,29 799.626,70 
oct-14 21/11/2014 5 003-001-218 359.491,72 143.796,69 610.253,34 
nov-14 12/12/2014 6 003-001-225 290.605,59 116.242,24 494.011,11 
dic-14 26/01/2015 7 003-001-238 189.090,16 75.636,06 418.375,04 
ene-15 06/02/2015 8 003-001-240 201.046,34 80.418,54 337.956,51 
feb-15 23/03/2015 9 003-001-247 169.840,81 67.936,32 270.020,18 
mar-15 23/04/2015 10 003-001-267 117.757,70 47.103,08 222.917,10 
abr-15 25/05/2015 11 003-001-271 43.343,75 17.337,50 205.579,60 
may-15 17/06/2015 12 003-001-287 216.975,86 86.790,34 118.789,26 
jun-15 28/07/2015 13 003-001-293 121.146,04 48.458,42 70.330,84 
jul-15 19/08/2015 14 003-001-301   144.807,71 57.923,08 12.407,76 
ago-15 31/12/2015 15 003-001-513 132.592,00 12.407,76 0,00 
sep-15 31/12/2015 16 003-001-519  89.424,03 0,00 0,00 
oct-15 31/12/2015 17 003-001-530  13.791,88 0,00 0,00 
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14. Dentro del presupuesto para el 2014, la EDEC EP,  carecía de una 
partida presupuestaria para el manejo de los desembolsos de créditos. 
Debido a que hasta la fecha no mantenía ningún contrato de crédito y 
fideicomiso con alguna Institución Financiera. 
 En nuestro caso siendo necesaria la creación de una partida 
presupuestaria, para el manejo y control de los cinco desembolsos 
del crédito otorgado por el Banco del Estado, según contrato de 
crédito y fideicomiso firmado el 29 de enero de 2014, se aperturó la 
partida 36.02.01 Del Sector Público Financiero. 
 Para dar cumplimiento a la Normativa del Presupuesto, que 
establece que: “Para reservar y generar compromisos se requiere 
la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el saldo 
disponible suficiente”; y, apegándonos al principio de flexibilidad del 
presupuesto, se asignó a la partida 36.02.01 mediante reforma el 
valor de USD $ 2.221.302,92; monto que equivale al total de los 
cuatro desembolsos, que debían haberse entregado durante el año 
2014, debido a que la obra originalmente se terminaría el 5 de 
enero de 2015. 
 
15. La asignación inicial para el 2014, de la partida presupuestaria de 
gastos 56.02.01 Sector Público financiero es de USD $ 244.000,00: 
monto que engloba los intereses generados por  los créditos que 
mantiene la empresa, sin distinguir a que crédito corresponde y la 
finalidad de dicho financiamiento.  
 
16.  La empresa trató las comisiones bancarias como un gasto, utilizando 
la partida presupuestaria 57.02.03 Comisiones Bancarias. 
 Según NIC 11 Contratos de Construcción, el costo de un contrato 
comprende la mano de obra directa, materiales directos, costos 
indirectos de fabricación, y todos los costos incurridos hasta que la 
obra entre en funcionamiento.   
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 Atendiendo a esta definición, en nuestro análisis las comisiones 
bancarias fueron incluidas como parte del costo del proyecto, 
manejando presupuestariamente la partida 77.02.03 Comisiones 
Bancarias. 
 La asignación inicial que la empresa mantiene en la partida 
57.02.03, se tomó como asignación de la partida 77.02.03. 
 
17. Presupuesto 2015. 
 El presupuesto del 2015 se realizó con los saldos liberados al corte 
del 31 de diciembre de 2014 más una asignación inicial en ciertas 













28.01.01 Del Gobierno Central   1.189.164,47 1.189.164,47 





246.811,44 246.811,43 493.622,87 
 La asignación inicial es el 
valor del quinto desembolso. 
38.01.03 
De Anticipos por 
Devengar de Ejercicios 
Anteriores-
Construcción de Obras 
494.011,11   494.011,11  Valor de arrastre 2014. 
TOTAL INGRESOS 2.176.798,45   
GASTOS 
56.02.01 
Del Sector Público 
Financiero 
154.577,16 10.422,84 165.000,00 
Asignación inicial de acuerdo 
a la tabla de amortización 










1.974.971,43   1.974.971,43  Valor de arrastre 2014. 
77.02.03 Comisiones Bancarias 352,90 500,00 852,90 
Asignación inicial de acuerdo 
a la tabla de amortización 
proporcionada por el Banco. 
TOTAL GASTOS 2.176.798,45 
 
 
 El valor comprometido que no se volvió obligación dentro de este 
ejercicio económico, se volverá a comprometer en el siguiente año. 
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18. 75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno). 
 En el año 2014 la asignación inicial de la partida 75.01.07.3 utilizada 
en nuestro análisis corresponde al valor de la asignación inicial de 
la partida 75.05.01 que la empresa maneja para el proyecto PRAC. 
 
 Al 31 de diciembre de 2014 el porcentaje de obra ejecutada 
presupuestariamente es de un 44.37%; de acuerdo a este resultado 
la empresa no está cumpliendo con la planificación, debido a que la 
obra originalmente se terminaría el 5 de enero de 2015. 
 
 Al 20 de noviembre de 2015 se realizó la reforma de traspaso, 
disminuyendo los fondos de la partida 75.01.07.3 e incrementando 
la 75.01.07.1; debido a que parte del valor de la planilla No 15 y las 
restantes no se pudieron pagar con la Cta. No. 3220773 del crédito 
por insuficiencia de fondos, por ende se pagó con la cuenta de la 
EDEC. 
 
 De acuerdo a la planilla 17 del mes de octubre, la obra 
presupuestariamente tiene un avance en un 103.28%, 
sobrepasando el valor comprometido. 
 
19. 75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones (Fondos Propios) 
 El valor como asignación inicial para de la partida 75.01.07.1 creada 
en nuestra contabilidad, para dar tratamiento a la Obra de 
Infraestructura con fondos propios, se dió en base al CUADRO DE 
FINANCIAMIENTO (ver anexo 1) que consta en el Contrato de 
Crédito y Fideicomiso, cláusula SEXTA: DISTRIBUCIÓN DE LOS 
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3.7. DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO “PORTAL 
REGIONAL  DE ARTESANÍAS DE CUENCA” 
 
COSTO DEL PROYECTO  2014 2015 
COSTO  
TOTAL 
CONTRATO 984.921,29 1.439.816,28 2.424.737,57 
REAJUSTE DE PRECIOS 3.407,50 23.790,01 27.197,51 
COSTOS DE INTERESES 89.422,84 164.499,77 253.922,61 
COMISIONES BANCARIAS 447,10 822,50 1.269,60 
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CAPÍTULO IV 
 CONCLUSIONES  
La Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC EP, dentro 
de su Plan Operativo Anual, ejecuta varios proyectos que están 
enfocados a cumplir sus objetivos estratégicos.  
El presente trabajo, se enfocó en el estudio de uno de sus proyectos 
manejados por la empresa, surgiendo el tema: “ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO EN LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL 
PROYECTO “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – 
PRAC”, REALIZADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
EDEC-EP, PARA EL PERÍODO 2014-2015”. 
Al finalizar el análisis se concluye que dicho proyecto se realizó mediante 
Contratación Pública y no por administración directa, como manifestaron 
funcionarios de la empresa, razón por la cual se planteó el tema 
investigativo. 
El PRAC se inició con la firma del contrato LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
celebrado el 9 de mayo de 2014; siendo la EDEC EP, la parte contratante 
y el contratista el Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel. Cuya ejecución se 
da lugar desde el 11 de junio del mismo año.  
En base al análisis realizado se llegó a las siguientes conclusiones:  
1. En el comportamiento organizacional de la empresa, respecto al 
análisis de su entorno interno, que comprende el personal, se 
observó que existe alta rotación de funciones y remoción de 
cargos. En consecuencia a lo mencionado, los nuevos funcionarios 
responsables del proyecto, cuentan con conocimiento limitado 
acerca de la ejecución y tratamiento del PRAC, por la falta de 
capacitación al talento humano entrante. Lo que ha ocasionado 
cierta dificultad y demora en la recolección de datos y análisis de la 
información.  
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2. Según el juicio del contador la ejecución del proyecto se identificó 
contable y presupuestariamente como Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores de Obras, sin considerar que el porcentaje 
de construcción es mayor que el de reparación y mantenimiento. 
 
3. Ciertos componentes del costo del proyecto no se clasificaron 
según su naturaleza. Los costos por intereses y comisiones 
bancarias se tratan como gastos corrientes. 
 
4. No identificaron que rubros fueron cubiertos con fondos propios de 
la empresa, y cuales se pagaron con el crédito del financiamiento. 
 
5.  Los costos se acumulan en una sola partida o cuenta contable, sin 
existir la debida identificación y clasificación de rubros, cuentas 
contables y partidas presupuestarias necesarias para el manejo de 
cada uno de los proyectos. 
 
6. El valor total de las 17 planillas (2.424.737,57) supera al monto 




Se supo de la existencia de un contrato complementario firmado el 22 de 
noviembre de 2015, el cual no se incluyó dentro de nuestro análisis, 
porque sobrepasaba el tiempo límite de la entrega de nuestro trabajo de 
titulación. 
Se concluye que nuestro trabajo de titulación, puede tomarse en 
consideración para la liquidación del proyecto por parte de la empresa, 
debido a que la obra, ubicada en las calles Av. Huayna Cápac y Simón 
Bolívar, no ha finalizado hasta la fecha. 
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RECOMENDACIONES 
1. La empresa debe procurar mantener un clima organizacional 
estable, evitando la alta rotación del personal. En caso de existir 
rotación, que los nuevos funcionarios reciban la capacitación 
adecuada, oportuna y concerniente a las funciones que vayan a 
desempeñar.  
 
2. Identificar el proyecto en la partida presupuestaria que atienda a 
las condiciones, especificaciones y tratamiento de la ejecución de 
la obra.  
Debido a las características del Proyecto PRAC, el cual incluye un 
mayor porcentaje de construcción, que el de mantenimiento del 
Edificio Patrimonial, se lo debería identificar dentro la cuenta 
contable 151.51.07 Obras de Infraestructura - Construcciones y 
Edificaciones; y presupuestariamente con la partida 75.01.07 
Construcciones y Edificaciones. 
 
3. La aplicación de la NIC 11 Contratos de Construcción, que 
establece que: materia prima, mano de obra directa, costos 
indirectos de fabricación y todos los costos atribuibles a la obra 
hasta que entre en funcionamiento (comisiones bancarias e 
intereses) formarán parte del costo.  
 
4. Cada rubro se trate contable y presupuestariamente de acuerdo a 
la fuente por la cual se financie. 
 
5. Con el fin de mejorar el manejo de los fondos destinados para el 
financiamiento, se proceda a diferenciar el valor de acuerdo a la 
naturaleza de la procedencia del dinero. 
 
6. Se sugiere utilizar los cálculos de los reajustes definitivos, para 
realizar la liquidación del Proyecto PRAC. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Contrato de Crédito y Fideicomiso 
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ANEXO 2: Contrato para la realización del Proyecto PRAC 
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ANEXO 3: Índices de Precios a la Construcción Año 2014 
ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00) 
  
          Descripción 2014 
Términos mar-2014 abr-2014 may-2014 jun-2014 jul-2014 ago-2014 sep-2014 oct-2014 nov-2014 dic-2014 
Cemento Portlan- tipo I- Sacos 161,520 161,520 161,520 163,690 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 
Equipo maquinaria construcción vial 137,920 138,430 138,430 138,370 138,820 138,690 138,690 139,020 139,150 139,410 
Acero en barras 293,750 293,750 293,750 294,490 294,490 294,490 294,490 294,490 294,490 294,490 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 216,220 216,220 214,650 214,670 214,650 214,610 214,740 214,740 215,030 214,870 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) 499,450 502,600 504,870 504,870 505,250 505,250 512,530 512,530 512,530 512,530 
Materiales pétreos Azuay 319,750 319,750 319,750 319,750 319,750 320,620 311,130 314,930 314,930 314,930 
Ascensores 117,980 117,980 118,320 118,320 119,320 119,320 119,320 119,400 119,400 120,230 
Baldosas de hormigón (Azuay) 171,820 171,820 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 
Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 145,142 146,057 145,790 146,069 146,759 146,853 147,685 147,854 148,458 148,655 
 
        
    
FUENTE: Índices de Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la 
Construcción      
    
Enero 2015 Boletín No. 178         
    
www.ecuadorencifras.gob.ec         
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ANEXO 4: Índices de Precios a la Construcción Año 2015 
 
ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00) 
 
        
    
Descripción 2015 
Términos ene-2015 feb-2015 mar-2015 abr-2015 may-2015 jun-2015 jul-2015 ago-2015 sep-2015 oct-2015 
Cemento Portlan- tipo I- Sacos 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 
Equipo maquinaria construcción vial 142,360 144,870 179,630 196,250 196,520 196,520 196,520 196,980 196,980 196,980 
Acero en barras 294,490 294,490 294,490 294,490 292,680 291,190 291,190 290,570 290,450 277,230 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 215,990 217,410 219,190 219,450 219,650 220,070 221,030 221,370 221,360 221,000 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) 512,530 512,530 516,790 519,970 519,970 519,640 520,450 521,430 519,310 517,290 
Materiales pétreos Azuay 314,930 314,930 318,780 322,220 321,450 320,170 319,570 319,570 319,570 319,570 
Ascensores 120,230 120,820 131,430 136,660 136,480 136,950 136,950 136,950 136,760 136,950 
Baldosas de hormigón (Azuay) 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 
Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 101,503 101,942 102,290 102,833 103,102 103,288 103,565 103,835 103,653 103,924 
 
        
    
FUENTE: Índices de Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la 
Construcción      
    
Octubre  2015 Boletín No. 181         
    
www.ecuadorencifras.gob.ec         
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ANEXO 5: Diseño original del Proyecto PRAC 
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ANEXO 6: Rediseño del Proyecto PRAC 
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ANEXO 7: Mayor General 2014 






Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene. Asiento de apertura. 1 747970,75   747970,75 
28-feb. 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
5   4.805,88 743.164,87 
30-mar. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de marzo segunda cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 7   4.805,88 738.358,99 
29-abr. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de abril  tercera cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 9   4.805,88 733.553,11 
29-may. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de mayo cuarta cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 15   4.805,88 728.747,23 
28-jun. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de junio quinta cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 18   10.092,34 718.654,89 
28-jul. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de julio sexta cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 20   9.611,76 709.043,13 
27-ago. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de agosto séptima cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 22   9.611,76 699.431,37 
1-sep. 
PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de junio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
25   68,68 699.362,69 
11-sep. 
PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de julio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
28   543,11 698.819,58 
26-sep. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de septiembre 8va cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 30   9.611,76 689.207,82 
1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de agosto, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
33   434,10 688.773,72 
5-oct. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3161 PLANILLA 1  Y REAJUSTE; COMP. 
RET. No 0001-001-3179 PLANILLA 2 Y REAJUSTE. 
34   8.122,16 680.651,56 
21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
37   144,61 680.506,94 
26-oct. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de octubre novena cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 39   9.611,76 670.895,18 
5-nov. 
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA No 3  Y SU REAJUSTE; COMP. RET. 
No 0001-001-3235 PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE. 
40   7.330,73 663.564,45 
21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de octubre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
43   1.158,29 662.406,16 
25-nov. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes noviembre 10ma cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 45   9.611,76 652.794,40 
5-dic. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO. 
48   16.586,23 636.208,17 
12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
noviembre. 
51   1.310,86 634.897,31 
25-dic. 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo, BE-
EDEC EP. 
53   12.495,29 622.402,03 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   622.402,03 0,00 
      747.970,75 747.970,75 0,00 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A)                                        Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2014 




Banco Central del Ecuador 
Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
29-ene. 
Cobro del primer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  
3 740.434,31   740.434,31 
26-may. 
Cobro del segundo desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  
13 740.434,31   1.480.868,62 
9-jun. Pago del Anticipo a Corto plazo por contrato LICO-002-2014-GP-EDEC EP,- PRAC; según 
Transferencia No. 7474 
16   887.979,62 592.889,00 
1-sep. PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente  
mes junio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
25   23.947,35 568.941,64 
11-sep. PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes julio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
28   94.676,02 474.265,62 
1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
33   76.796,69 397.468,93 
21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente mes 
septiembre, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
37   30.251,30 367.217,63 
21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de octubre, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
43   242.297,42 124.920,21 
27-nov. 
Cobro del tercer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  
47 493.622,86   618.543,07 
12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
51   195.868,17 422.674,90 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   422.674,90 0,00 
      1.974.491,48 1.974.491,48 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
 
 
    
CONTADOR (A)                                                                                  ADMINISTRADOR (A) 
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Anticipo a Contratistas de Obras 
Infraestructura 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
9-jun. Pago del Anticipo a Corto plazo por contrato LICO-002-2014-GP-EDEC EP ,- PRAC; 
según Transferencia No. 7474 
16 887.979,62   887.979,62 
1-sep. 
PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente 
al mes de junio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
25   14.212,08 873.767,54 
11-sep. 
PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente 
al mes de julio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
28   56.187,55 817.579,99 
1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
33   45.576,67 772.003,32 
21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 
37   17.953,29 754.050,03 
21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
43   143.796,69 610.253,35 
12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente 
al mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
51   116.242,24 494.011,11 
31-dic. Cierre del anticipo para la construcción del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP-PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
55   494.011,11  0,00 
  
 
      887.979,62        887.979,62    0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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Cuentas por Cobrar 
Financiamiento Público 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
29-ene. DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, primer 
desembolso Operación No. 30752. 
2 740.434,31   740.434,31 
29-ene. Cobro del primer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  
3   740.434,31 0,00 
26-may. DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, segundo 
desembolso Operación No. 30752. 
12 740.434,31   740.434,31 
26-may. Cobro del segundo desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  
13   740.434,31 0,00 
27-nov. 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, tercer 
desembolso  
46 493.622,86   493.622,86 
27-nov. Cobro del tercer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  
47   493.622,86 0,00 
      1.974.491,48 1.974.491,48 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
23 4.263,62   4.263,62 
1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente mes 
de junio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
24 7,67   4.271,30 
11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26 16.856,26   21.127,56 
11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente mes 
de julio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
27 60,68   21.188,25 
1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
31 13.673,00   34.861,25 
1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 
32 48,50   34.909,75 
21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
35 5.385,99   40.295,74 
21-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
36 16,16   40.311,90 
21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
41 43.139,01   83.450,90 
21-nov. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 
42 129,42   83.580,32 
12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
49 34.872,67   118.452,99 
12-dic. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, correspondiente al 
mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
50 146,46   118.599,45 
31-dic. Cierre de las cuentas por cobrar 56   118.599,45 0,00 
      118.599,45 118.599,45 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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Anticipos de Fondos de 
Años Anteriores 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
31-dic. 
Cierre del anticipo para la construcción del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
55 494.011,11   494.011,11 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   494.011,11 0,00 
      494.011,11 494.011,11 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
       
 






Cuentas por Cobrar de 
Años Anteriores 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
31-dic. Cierre de las cuentas por cobrar 56 118.599,45   118.599,45 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   118.599,45 0,00 
      118.599,45 118.599,45 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
 
 






Bienes Inmuebles FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene. Asiento de apertura 1 1.137.008,51   1.137.008,51 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   1.137.008,51 0,00 
      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
4 23,91   23,91 
30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
6 23,91   47,82 
29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
8 23,91   71,73 
29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
14 23,91   95,64 
28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
17 50,20   145,84 
28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
19 47,82   193,66 
27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
21 47,82   241,48 
26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
29 47,82   289,30 
26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
38 47,82   337,12 
25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
44 47,82   384,94 
25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 
52 62,17   447,10 
31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-
PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
58   447,10 0,00 
      447,10 447,10 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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Obras de Infraestructura FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
23 35.530,20   35.530,20 
1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente mes 
de junio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
24 63,95   35.594,15 
11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26 140.468,87   176.063,02 
11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente mes 
de julio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
27 505,69   176.568,71 
1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
31 113.941,68   290.510,39 
1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 
32 404,19   290.914,58 
21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
35 44.883,23   335.797,81 
21-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
36 134,65   335.932,46 
21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
41 359.491,72   695.424,18 
21-nov. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 
42 1.078,48   696.502,66 
12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
49 290.605,59   987.108,25 
12-dic. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, correspondiente al 
mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
50 1.220,54   988.328,79 
31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
58   988.328,79 0,00 
      988.328,79 988.328,79 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de febrero primera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 
4 4.781,97   4.781,97 
30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de marzo segunda cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 
6 4.781,97   9.563,94 
29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de abril tercera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 
8 4.781,97   14.345,91 
29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de mayo cuarta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 
14 4.781,97   19.127,88 
28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de junio quinta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 
17 10.042,14   29.170,02 
28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de julio sexta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 
19 9.563,94   38.733,96 
27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC. 
21 9.563,94   48.297,90 
26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
29 9.563,94   57.861,84 
26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC. 
38 9.563,94   67.425,78 
25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
44 9.563,94   76.989,72 
25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 
52 12.433,12   89.422,84 
31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
58   89.422,84 0,00 
      89.422,84 89.422,84 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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Acumulación de Costos de 
Infraestructura en Obras en 
Proceso 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
58 1.078.198,73   
1.078.198,7
3 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera. 59   1.078.198,73 0,00 
      1.078.198,73 1.078.198,73 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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Cuentas por Pagar Gastos 
Financieros 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
4   4.781,97          (4.781,97) 
28-feb. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo. 5 4.781,97   0,00 
30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
6   4.781,97          (4.781,97) 
30-mar. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo. 7 4.781,97   0,00 
29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
8   4.781,97          (4.781,97) 
29-abr. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo. 9 4.781,97   0,00 
29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
14   4.781,97          (4.781,97) 
29-may. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo. 15 4.781,97   0,00 
28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
17   10.042,14        (10.042,14) 
28-jun. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo. 18 10.042,14   0,00 
28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo, entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
19   9.563,94          (9.563,94) 
28-jul. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo. 20 9.563,94   0,00 
27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
21   9.563,94          (9.563,94) 
27-ago. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo. 22 9.563,94   0,00 
26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
29   9.563,94          (9.563,94) 
26-sep. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo. 30 9.563,94   0,00 
26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
38   9.563,94          (9.563,94) 
26-oct. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo. 39 9.563,94   0,00 
25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
44   9.563,94          (9.563,94) 
25-nov. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo. 45 9.563,94   0,00 
25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo, BE-
EDEC EP. 
52   12.433,12        (12.433,12) 
25-dic. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo. 53 12.433,12   0,00 
      89.422,84 89.422,84 0,00 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A)                              Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
4   23,91               (23,91) 
28-feb. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo. 5 23,91   0,00 
30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
6   23,91               (23,91) 
30-mar. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo. 7 23,91   0,00 
29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
8   23,91               (23,91) 
29-abr. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo. 9 23,91   0,00 
29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
14   23,91               (23,91) 
29-may. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo. 15 23,91   0,00 
28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
17   50,20               (50,20) 
28-jun. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo. 18 50,20   0,00 
28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
19   47,82               (47,82) 
28-jul. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo. 20 47,82   0,00 
27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
21   47,82               (47,82) 
27-ago. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo. 22 47,82   0,00 
26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
29   47,82               (47,82) 
26-sep. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo. 30 47,82   0,00 
26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
38   47,82               (47,82) 
26-oct. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo. 39 47,82   0,00 
25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 
44   47,82               (47,82) 
25-nov. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo. 45 47,82   0,00 
25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo, 
BE-EDEC EP. 
52   62,17               (62,17) 
25-dic. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo. 53 62,17   0,00 
      447,10 447,10 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
23   35.530,20        (35.530,20) 
1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, 
proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
24   63,95        (35.594,15) 
1-sep. PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de junio, PRAC.  25 35.238,21               (355,94) 
11-sep. REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, construcción del PRAC. 26   140.468,87      (140.824,81) 
11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
27   505,69      (141.330,50) 
11-sep. PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de julio, PRAC. 28 139.564,81            (1.765,69) 
1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
31   113.941,68      (115.707,37) 
1-oct. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, del mes de agosto, proyecto PRAC. 32   404,19      (116.111,56) 
1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
agosto, construcción PRAC. 
33 113.202,41            (2.909,15) 
5-oct. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3161 PLANILLA 1  Y REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3179 PLANILLA 2 Y REAJUSTE DEFINITIVO. 
34 1.765,69            (1.143,46) 
21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
35   44.883,23        (46.026,69) 
21-oct. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, del mes de septiembre, PRAC. 36   134,65        (46.161,34) 
21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
septiembre, construcción PRAC. 
37 44.567,70            (1.593,64) 
5-nov. 
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA No 3  Y SU REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3235 PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO. 
40 1.593,64   0,00 
21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
41   359.491,72      (359.491,72) 
21-nov. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, del mes de octubre, proyecto PRAC. 42   1.078,48      (360.570,20) 
21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 y REAJUSTE PLANILLA No 5, de la construcción del PRAC, 
proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP 
43 356.964,50            (3.605,70) 
5-dic. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP 
48 3.605,70   0,00 
12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
49   290.605,59      (290.605,59) 
12-dic. REGISTRO FACT. 226, REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, del mes de noviembre, PRAC. 50   1.220,54      (291.826,13) 
12-dic. PAGO FACT. 225, PLANILLA 6 Y REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de noviembre, PRAC. 51 288.907,87            (2.918,26) 
31-dic. Cierre de las cuentas por pagar 57 2.918,26   0,00 
      988.328,79 988.328,79 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
      CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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Cuentas por Pagar Impuesto al 
Valor Agregado 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
23   4.263,62          (4.263,62) 
1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, 
proyecto PRAC. 
24   7,67          (4.271,30) 
1-sep. PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de junio, PRAC. 25 2.989,91            (1.281,39) 
11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26   16.856,26        (18.137,65) 
11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, 
proyecto PRAC. 
27   60,68        (18.198,34) 
11-sep. PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de julio, PRAC. 28 11.841,86            (6.356,47) 
1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
31   13.673,00        (20.029,48) 
1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, 
proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
32   48,50        (20.077,98) 
1-oct. PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de agosto, PRAC. 33 9.605,05          (10.472,92) 
5-oct. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3161 PLANILLA 1  Y REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3179 PLANILLA 2 Y REAJUSTE DEFINITIVO. 
34 6.356,47            (4.116,45) 
21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
35   5.385,99          (9.502,44) 
21-oct. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, del mes de septiembre, PRAC. 36   16,16          (9.518,60) 
21-oct. PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes septiembre, PRAC. 37 3.781,50            (5.737,09) 
5-nov. 
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA No 3  Y SU REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3235 PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO. 
40 5.737,10   0,00 
21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
41   43.139,01        (43.139,01) 
21-nov. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, del mes de octubre, proyecto PRAC. 42   129,42        (43.268,42) 
21-nov. PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 y REAJUSTE PLANILLA No 5, de la construcción del PRAC. 43 30.287,90          (12.980,53) 
5-dic. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
48 12.980,53   0,00 
12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
49   34.872,67        (34.872,67) 
12-dic. REGISTRO FACT. 226, REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, del mes de noviembre, PRAC. 50   146,46        (35.019,14) 
12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO respectivamente, 
correspondiente al mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 
51 24.513,39          (10.505,74) 
31-dic. Cierre de las cuentas por pagar 57 10.505,74   0,00 
      118.599,45 118.599,45 0,00 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A                                           Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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Crédito Interno FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
29-ene. 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, primer desembolso 
Operación No. 30752. 
2   740.434,31      (740.434,31) 
26-may. 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, segundo 
desembolso Operación No. 30752. 
12   740.434,31   (1.480.868,62) 
27-nov. DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, tercer desembolso  46   493.622,86   (1.974.491,48) 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 1.974.491,48   0,00 
      1.974.491,48 1.974.491,48 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
      CONTADOR (A)                                                                                  ADMINISTRADOR (A) 
                         
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2014 




Cuentas por Pagar de Años 
Anteriores 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
31-dic. Cierre de las cuentas por pagar 57   13.424,00        (13.424,00) 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 13.424,00   0,00 
      13.424,00 13.424,00 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
      CONTADOR (A)                                                                                  ADMINISTRADOR (A) 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2014 




Patrimonio Empresas Públicas FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene. Asiento de apertura 1   1.884.979,26   (1.884.979,26) 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 1.884.979,26   0,00 
      1.884.979,26 1.884.979,26 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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Garantías en valores, bienes y 
documentos 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
9-may. Registro de las garantías del PRAC 11 998.977,08   998.977,08 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   998.977,08 0,00 
      998.977,08 998.977,08 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 













Responsabilidad por Garantías 
en valores, bienes y documentos 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
9-may. Registro de las garantías del PRAC 11   998.977,08      (998.977,08) 
31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 998.977,08   0,00 
      998.977,08 998.977,08 0,00 
Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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Banco Central del Ecuador Moneda 
de Curso Legal 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 622.402,03   622.402,03 
1-ene Transferencia al Banco Central EDEC EP Cta. No. 03220519 realizado por el GAD Cuenca. 5 1.500.000,00   2.122.402,03 
5-ene PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3279 PLANILLA 6  Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 6   13.424,00 2.108.978,03 
24-ene 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-
EP. 
8   12.815,68 2.096.162,35 
26-ene 
PAGO FACT. 238  PLANILLA No. 7 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de diciembre, para  construcción 
del PRAC. 
11   852,95 2.095.309,40 
5-feb PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 PLANILLA 7  Y SU  REAJUSTE,  CONTRATO PRAC. 12   8.734,68 2.086.574,72 
23-feb 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado y EDEC-
EP. 
16   12.815,68 2.073.759,04 
5-mar PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3328 PLANILLA 8, CONTRATO PRAC. 17   9.248,13 2.064.510,91 
23-mar 
Traspaso de fondos de la Cta. No 32205519 Banco Central EDEC EP, a Banco Central de Ecuador EDEC EP-PRAC Cta. No. 
3220773. 
20   246.811,43 1.817.699,48 
25-mar Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 22   12.815,68 1.804.883,80 
5-abr PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3472 PLANILLA 9, CONTRATO PRAC. 23   7.812,68 1.797.071,12 
23-abr PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, para la construcción del PRAC. 26   2.428,26 1.794.642,86 
24-abr Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 28   12.815,68 1.781.827,18 
5-may PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 29   5.520,86 1.776.306,32 
24-may Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 33   12.815,68 1.763.490,65 
25-may PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de abril, construcción del PRAC. 36   1.368,61 1.762.122,04 
5-jun PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 PLANILLA 11Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 37   2.052,43 1.760.069,61 
17-jun PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para la construcción del PRAC. 40   6.431,68 1.753.637,92 
23-jun Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 42   14.738,03 1.738.899,89 
5-jul PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 43   10.256,36 1.728.643,53 
23-jul Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 45   14.417,64 1.714.225,89 
28-jul PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, para la construcción del PRAC. 48   3.512,99 1.710.712,90 
5-ago PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 49   5.723,18 1.704.989,72 
19-ago PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para la construcción del PRAC. 52   4.260,23 1.700.729,49 
22-ago Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 54   14.417,64 1.686.311,85 
5-sep PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 55   6.843,62 1.679.468,23 
21-sep Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes  septiembre, cuota N 20, préstamo entre Banco del Estado y  EDEC-EP. 57   14.417,64 1.665.050,59 
21-oct Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes octubre, cuota No. 21, préstamo entre Banco del Estado y  EDEC-EP. 59   14.417,64 1.650.632,95 
21-nov Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes noviembre, cuota No. 22, préstamo entre Banco del Estado y  EDEC-EP. 61   14.417,64 1.636.215,31 
20-dic Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes  diciembre, cuota No. 23,  préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 63   14.417,64 1.621.797,67 
31-dic PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la construcción del PRAC. 66   29.044,80 1.592.752,87 
31-dic PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de septiembre, para la construcción del PRAC. 69   98.654,53 1.494.098,34 
31-dic PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de octubre, para la construcción del PRAC. 72   15.070,22 1.479.028,12 
31-dic Asiento de cierre de estado de situación financiera. 79   1.479.028,12 0,00 
  
 
  2.122.402,03 2.122.402,03 0,00 
  Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
                                                                                                                                                                 CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A)                                                                
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Banco Central del Ecuador 
Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 422.674,90   422.674,90 
26-ene 
PAGO FACT. 238  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de diciembre, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
11   127.446,77 295.228,14 
6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
14   135.505,23 159.722,91 
23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
19   114.472,71 45.250,20 
23-mar 
Traspaso de fondos de la cuenta Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519,  a Banco 
Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 
20 246.811,44   292.061,64 
23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26   79.368,68 212.692,96 
18-may Cobro del cuarto desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la Cta. No. 03220773.  31 246.811,44   459.504,40 
25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
36   29.213,69 430.290,71 
17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
40   146.241,73 284.048,98 
28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
48   81.652,43 202.396,55 
19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
52   97.600,40 104.796,15 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
66   104.796,15 0,00 
      916.297,78 916.297,78 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Cuentas por Cobrar 
Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene 
DDM por transferencia del Gobierno Central a la Cta. No. 03220519 del Banco Central de 
Ecuador-EDEC EP. 
4 1.500.000,00   1.500.000,00 
1-ene Transferencia al Banco Central EDEC EP Cta. No. 03220519 realizado por el Gobierno Central. 5   1.500.000,00 0,00  
      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
      
      
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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Cuentas por Cobrar 
Financiamiento Público 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
18-may DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, cuarto desembolso.  30 246.811,44   246.811,44 
18-may 
Cobro del cuarto desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la Cta. No. 
03220773.  
31   246.811,44 0,00 
      246.811,44 246.811,44 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
      
         CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
26-ene REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, construcción PRAC. 9 22.690,82   22.690,82 
26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC. 
10 95,30   22.786,12 
6-feb REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, construcción del PRAC. 13 24.125,56   46.911,68 
23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC. 
18 20.380,90   67.292,58 
23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la construcción 
del PRAC. 
24 14.130,92   81.423,50 
23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC. 
25 271,31   81.694,82 
25-may REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, construcción del PRAC. 34 5.201,25   86.896,07 
25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC. 
35 152,92   87.048,98 
17-jun 
REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la construcción 
del PRAC. 
38 26.037,10   113.086,09 
17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC. 
39 718,62   113.804,71 
28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción del PRAC. 46 14.537,52   128.342,24 
28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC. 
47 392,51   128.734,75 
19-ago REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, construcción del PRAC. 50 17.376,93   146.111,67 
19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC. 
51 476,00   146.587,68 
31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la construcción 
del PRAC. 
64 15.911,04   162.498,72 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC. 
65 429,60   162.928,31 
31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC.. 
67 10.730,88   173.659,20 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC. 
68 289,73   173.948,93 
31-dic REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, construcción PRAC. 70 1.655,03   175.603,96 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC. 
71 28,80   175.632,75 
31-dic Cierre de las cuentas por cobrar 75   175.632,75 0,00 
      175.632,75 175.632,75 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
         CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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Cuentas por Cobrar Anticipos 
de Fondos de Años Anteriores 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene 
Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-EDEC EP, para la construcción del 
PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 
3 494.011,11   494.011,11 
26-ene 
PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 
11   75.636,06 418.375,05 
6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
14   80.418,54 337.956,51 
23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
19   67.936,32 270.020,19 
23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de 
marzo, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26   47.103,09 222.917,10 
25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD - 
EDEC EP. 
36   17.337,50 205.579,60 
17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
40   86.790,34 118.789,26 
28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
48   48.458,42 70.330,84 
19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
52   57.923,08 12.407,76 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
66   12.407,76 0,00 
      494.011,11 494.011,11 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 494.011,11   494.011,11 
1-ene 
Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-EDEC EP, para la construcción del 
PRAC. 
3   494.011,11 0,00 
      494.011,11 494.011,11 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
 






Cuentas por Cobrar de Años 
Anteriores 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 118.599,45   118.599,45 
31-dic Cierre de las cuentas por cobrar 75 175.632,75   294.232,20 
31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79   294.232,20 0,00 
      294.232,20 294.232,20 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
 






Bienes Inmuebles FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 1.137.008,51   1.137.008,51 
31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79   1.137.008,51   
      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
         CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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Financieros y Otros 
Gastos 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
7 63,76   63,76 
23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota No. 13, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
15 63,76   127,52 
25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota No. 14, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
21 63,76   191,28 
24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
27 63,76   255,04 
24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
32 63,76   318,80 
23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
41 73,32   392,12 
23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
44 71,73   463,85 
22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota No. 19, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
53 71,73   535,58 
21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota No. 20, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
56 71,73   607,31 
21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, cuota No. 21, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
58 71,73   679,04 
21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota No. 22, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.   
60 71,73   750,77 
20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota No. 23, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
62 71,73   822,50 
31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL 77   822,50 0,00 
      822,50 822,50 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Obras de Infraestructura FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
9 189.090,16   189.090,16 
26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
10 794,18   189.884,34 
6-feb REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, construcción PRAC. 13 201.046,34   390.930,68 
23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la 
construcción del PRAC. 
18 169.840,81   560.771,49 
23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC. 
24 117.757,70   678.529,19 
23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
25 2.260,95   680.790,14 
25-may REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, construcción PRAC. 34 43.343,75   724.133,89 
25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
35 1.274,31   725.408,20 
17-jun 
REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, construcción 
PRAC. 
38 216.975,86   942.384,06 
17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
39 5.988,53   948.372,59 
28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción PRAC. 46 121.146,04   1.069.518,63 
28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
47 3.270,94   1.072.789,57 
19-ago REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, construcción PRAC. 50 144.807,71   1.217.597,28 
19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
51 3.966,69   1.221.563,97 
31-dic REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, del mes de agosto, para la construcción del PRAC. 64 132.592,00   1.354.155,97 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
65 3.579,98   1.357.735,95 
31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción PRAC. 
67 89.424,03   1.447.159,98 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
68 2.414,45   1.449.574,43 
31-dic REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, frl mes de octubre, para la construcción del PRAC. 70 13.791,88   1.463.366,31 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
71 239,98   1.463.606,29 
31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL 77   1.463.606,29   
      1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Intereses y Otros Cargos 
Deuda Pública Interna 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota N. 12, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
7 12.751,92   12.751,92 
23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota N. 13, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    
15 12.751,92   25.503,84 
25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota N.14, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    
21 12.751,92   38.255,76 
24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    
27 12.751,92   51.007,68 
24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota N.16, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    
32 12.751,92   63.759,60 
23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota N. 17, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP. 
41 14.664,71   78.424,31 
23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota N. 18, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP. 
44 14.345,91   92.770,22 
22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota  19, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    
53 14.345,91   107.116,13 
21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota 20, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    
56 14.345,91   121.462,04 
21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, cuota No. 21, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    
58 14.345,91   135.807,95 
21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota  22,  préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.   
60 14.345,91   150.153,86 
20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota  23, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.  
62 14.345,91   164.499,77 
31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL 77   164.499,77 0,00 
      164.499,77 164.499,77 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Acumulación de Costos de 
Infraestructura en Obras en 
Proceso 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 1.078.198,73     
31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 77 1.628.928,56     
31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79   2.707.127,29   
      2.707.127,29 2.707.127,29 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Cuentas por Pagar Gastos 
Financieros 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
7   12.751,92 (12.751,92) 
24-ene Pago de intereses y comisiones bancarias mes de enero, cuota No. 12, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 8 12.751,92   0,00 
23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota No. 13,  préstamo entre Banco del Estado 
y EDEC-EP. 
15   12.751,92 (12.751,92) 
23-feb Pago  intereses y comisiones bancarias, mes de febrero, cuota No. 13, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    16 12.751,92   0,00 
25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP.    
21   12.751,92 (12.751,92) 
25-mar Pago intereses y comisiones bancarias, mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 22 12.751,92   0,00 
24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
27   12.751,92 (12.751,92) 
24-abr Pago intereses y comisiones bancarias, mes de abril, cuota No. 15, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    28 12.751,92   0,00 
24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.   
32   12.751,92 (12.751,92) 
24-may Pago intereses y comisiones bancarias, mes de mayo, cuota No. 16, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   33 12.751,92   0,00 
23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17,  préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
41   14.664,71 (14.664,71) 
23-jun Pago intereses y comisiones bancarias, mes de junio, cuota No. 17, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   42 14.664,71   0,00 
23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18,  préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP.    
44   14.345,91 (14.345,91) 
23-jul Pago intereses y comisiones bancarias, mes de julio, cuota No. 18, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    45 14.345,91   0,00 
22-ago Registro de intereses y comisiones bancarias mes agosto, cuota N. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 53   14.345,91 (14.345,91) 
22-ago Pago intereses y comisiones bancarias, mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 54 14.345,91   0,00 
21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota No. 20, préstamo entre Banco del 
Estado y EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
56   14.345,91 (14.345,91) 
21-sep Pago intereses y comisiones bancarias, mes septiembre, cuota No. 20, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 57 14.345,91   0,00 
21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, cuota No. 21, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
58   14.345,91 (14.345,91) 
21-oct Pago intereses y comisiones bancarias, mes de octubre, cuota No. 21, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    59 14.345,91   0,00 
21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
60   14.345,91 (14.345,91) 
21-nov Pago intereses y comisiones bancarias, mes noviembre, cuota No. 22, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 61 14.345,91   0,00 
20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
62   14.345,91 (14.345,91) 
20-dic Pago intereses y comisiones bancarias, mes diciembre, cuota  23, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 63 14.345,91   0,00 
      164.499,77 164.499,77 0,00 
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Cuentas por Pagar Otros 
Gastos 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
7   63,76 
              
(63,76) 
24-ene Pago intereses y comisiones bancarias, mes de enero, cuota No. 12, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 8 63,76   0,00 
23-feb Registro intereses y comisiones bancarias, mes febrero, cuota No. 13,  préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 15 
 
63,76 (63,76) 
23-feb Pago intereses y comisiones bancarias, mes de febrero, cuota No. 13, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    16 63,76   0,00 
25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.     
21   63,76 
              
(63,76) 
25-mar Pago intereses y comisiones bancarias, mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 22 63,76   0,00 
24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
27   63,76 
              
(63,76) 
24-abr Pago intereses y comisiones bancarias, mes de abril, cuota No. 15, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    28 63,76   0,00 
24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.   
32   63,76 
              
(63,76) 
24-may Pago intereses y comisiones bancarias, mes de mayo, cuota No. 16, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   33 63,76   0,00 
23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17,  préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
41   73,32 
              
(73,32) 
23-jun Pago intereses y comisiones bancarias, mes de junio, cuota No. 17, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   42 73,32   0,00 
23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18,  préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP.    
44   71,73 
              
(71,73) 
23-jul Pago intereses y comisiones bancarias, mes de julio, cuota No. 18,  préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    45 71,73   0,00 
22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP. 
53   71,73 
              
(71,73) 
22-ago Pago intereses y comisiones bancarias, mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 54 71,73   0,00 
21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota N. 20, préstamo entre Banco del Estado 
y EDEC-EP. 
56   71,73 
              
(71,73) 
21-sep Pago intereses y comisiones bancarias, mes septiembre, cuota No. 20, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 57 71,73   0,00 
21-oct Registro intereses y comisiones bancarias, mes octubre, cuota No. 21,  préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 58   71,73 (71,73) 
21-oct Pago intereses y comisiones bancarias, mes de octubre, cuota No. 21, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    59 71,73   0,00 
21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
60   71,73 
              
(71,73) 
21-nov Pago intereses y comisiones bancarias, mes  noviembre, cuota No. 22, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 61 71,73   0,00 
20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    
62   71,73 
              
(71,73) 
20-dic Pago intereses y comisiones bancarias, mes  diciembre, cuota No. 23, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 63 71,73   0,00 
      822,50 822,50 0,00 
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Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
9   189.090,16      (189.090,16) 
26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
10   794,18      (189.884,34) 
26-ene 
PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
11 187.985,50            (1.898,84) 
5-feb 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 PLANILLA 7  Y SU  REAJUSTE,  
CONTRATO PRAC. 
12 1.898,84   0,00 
6-feb 
REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
13   201.046,34      (201.046,34) 
6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
14 199.035,88            (2.010,46) 
5-mar PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3328 PLANILLA 8, PRAC. 17 2.010,46   0,00 
23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
18   169.840,81      (169.840,81) 
23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
19 168.142,40            (1.698,41) 
5-abr PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3472 PLANILLA 9, PRAC. 23 1.698,41   0,00 
23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
24   117.757,70      (117.757,70) 
23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
25   2.260,95      (120.018,65) 
23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26 118.818,46            (1.200,19) 
5-may PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE. 29 1.200,19   0,00 
25-may 
REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
34   43.343,75        (43.343,75) 
25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
35   1.274,31        (44.618,06) 
25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
36 44.171,88   -446,18 
5-jun PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 PLANILLA 11 Y SU REAJUSTE.. 37 446,18   0,00 
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17-jun REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, construcción PRAC. 38   216.975,86      (216.975,86) 
17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
39   5.988,53      (222.964,39) 
17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
40 220.734,75            (2.229,64) 
5-jul PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE. 43 2.229,64   0,00 
28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción PRAC. 46   121.146,04      (121.146,04) 
28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
47   3.270,94      (124.416,98) 
28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
48 123.172,81            (1.244,17) 
5-ago PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE. 49 1.244,17   0,00 
19-ago REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, del mes de julio, para la construcción del PRAC. 50   144.807,71      (144.807,71) 
19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
51   3.966,69      (148.774,40) 
19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
52 147.286,66            (1.487,74) 
5-sep PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE. 55 1.487,74   0,00 
31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC. 
64   132.592,00      (132.592,00) 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
65   3.579,98      (136.171,98) 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
66 134.810,26            (1.361,72) 
31-dic REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, del mes de septiembre, para la construcción PRAC. 67   89.424,03        (90.785,75) 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
68   2.414,45        (93.200,20) 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
69 90.920,10            (2.280,10) 
31-dic 
REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC. 
70   13.791,88        (16.071,98) 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
71   239,98        (16.311,96) 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
72 13.891,54            (2.420,42) 
31-dic Cierre de las cuentas por pagar 76 2.420,42   0,00 
      1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 
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Cuentas por Pagar Impuesto 
al Valor Agregado 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
9   22.690,82        (22.690,82) 
26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
10   95,30        (22.786,12) 
26-ene 
PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
11 6.835,84          (15.950,28) 
5-feb PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 PLANILLA 7  Y SU  REAJUSTE. 12   24.125,56        (40.075,85) 
6-feb 
REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
13 15.950,28          (24.125,56) 
6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
14 16.887,89            (7.237,67) 
5-mar PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3328 PLANILLA 8, PRAC. 17 7.237,67   0,00 
23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
18   20.380,90        (20.380,90) 
23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
19 14.266,63            (6.114,27) 
5-abr PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3472 PLANILLA 9, PRAC. 23 6.114,27   0,00 
23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
24   14.130,92        (14.130,92) 
23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
25   271,31        (14.402,24) 
23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
26 10.081,57            (4.320,67) 
5-may PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE. 29 4.320,67   0,00 
25-may REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, construcción PRAC. 34   5.201,25          (5.201,25) 
25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
35   152,92          (5.354,17) 
25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
36 3.747,92            (1.606,25) 
5-jun PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 PLANILLA 11Y SU REAJUSTE. 37 1.606,25                        -    
17-jun REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, construcción PRAC 38   26.037,10        (26.037,10) 
17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
39   718,62        (26.755,73) 
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17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
40 18.729,01            (8.026,72) 
5-jul PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE. 43 8.026,72   0,00 
28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción PRAC 46   14.537,52        (14.537,52) 
28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
47   392,51        (14.930,04) 
28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
48 10.451,03            (4.479,01) 
5-ago 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE, 
CONTRATO PRAC. 
49 4.479,01   0,00 
19-ago 
REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
50   17.376,93        (17.376,93) 
19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción PRAC 
51   476,00        (17.852,93) 
19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
52 12.497,05            (5.355,88) 
5-sep PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE. 55 5.355,88   0,00 
31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC 
64   15.911,04        (15.911,04) 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
65   429,60        (16.340,64) 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
66 11.438,45            (4.902,19) 
31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción  PRAC 
67   10.730,88        (15.633,07) 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
68   289,73        (15.922,81) 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
69 7.714,43            (8.208,38) 
31-dic 
REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC. 
70   1.655,03          (9.863,40) 
31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
71   28,80          (9.892,20) 
31-dic 
PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 
72 1.178,68            (8.713,52) 
31-dic Cierre de las cuentas por pagar 76 8.713,52   0,00 
      175.632,75 175.632,75 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2015 




Crédito Interno FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   1.974.491,48   (1.974.491,48) 
18-may DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, cuarto desembolso.  30   246.811,44   (2.221.302,92) 
31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 2.221.302,92   0,00 
      2.221.302,92 2.221.302,92 0,00 
 
                                                               CONTADOR (A)                                                             ADMINISTRADOR (A)                        Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
       
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 
AÑO 2015 




Cuentas por Pagar de Años 
Anteriores 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   13.424,00 
       
(13.424,00) 
5-ene 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3279 PLANILLA 6  Y SU REAJUSTE, 
CONTRATO PRAC. 
6 13.424,00   0,00 
31-dic Cierre de las cuentas por pagar 76   11.133,95 
       
(11.133,95) 
31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 11.133,95   0,00 
      24.557,95 24.557,95 0,00 
                                                                                     CONTADOR (A)                                                               ADMINISTRADOR (A)                      Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
       






Patrimonio Empresas Públicas FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   1.884.979,26   (1.884.979,26) 
31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 1.884.979,26   0,00 
      1.884.979,26 1.884.979,26 0,00 
 
                                                       CONTADOR (A)                                                               ADMINISTRADOR (A)                       Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Resultados Ejercicios Anteriores FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
31-dic Cierre de resultados. 78   1.500.000,00      (1.500.000,00) 
31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 1.500.000,00   0,00 
      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
 






Resultado del Ejercicio Vigente FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
31-dic Cierre de ingresos y gastos 74   1.500.000,00 (1.500.000,00) 
31-dic Cierre de resultados 78 1.500.000,00   0,00 
      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
               CONTADOR (A)                                                          ADMINISTRADOR (A) 
 






Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene 
DDM por transferencia del Gobierno Central a la Cta. No. 03220519 del Banco 
Central de Ecuador-EDEC EP. 
4   1.500.000,00 (1.500.000,00) 
31-dic Cierre de ingresos y gastos 74 1.500.000,00   0,00 
      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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Garantías en valores, bienes y 
documentos 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 998.977,08   998.977,08 
31-dic Asiento de cierre de Estado de Situación Financiera. 79   998.977,08 0,00 
      998.977,08 998.977,08 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 










Responsabilidad por Garantías en 
valores, bienes y documentos 
FOLIO #: 
FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 
1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   998.977,08      (998.977,08) 
31-dic Asiento de cierre de Estado de Situación Financiera. 79 998.977,08   0,00 
      998.977,08 998.977,08 0,00 
  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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ANEXO 9: Reajuste Definitivo de las Planillas de Obra 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato  $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  jun-14 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 1 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 jun-2014 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 jun-2014 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 163,690 1,013 0,062 
Equipo maquinaria construcción vial 0,113 137,920 138,370 1,003 0,113 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,670 0,993 0,076 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 504,870 1,011 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,750 1,000 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 118,320 1,003 0,054 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





                   
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA     
         
35.530,20    
         35.530,20    
 
 
ANTICIPO ……         14.212,08             14.212,08    
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE            21.318,12             21.318,12    
 
 
Pr: REAJUSTE            21.382,07             21.382,07    
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE                   63,95                    63,95    
 
 
DEDUCCIONES         
 
 
Impuesto a la Renta 1%                  0,64                      0,64    
 
 
Otros descuentos                            -      
 
 
Multas                            -      
 
 
TOTAL DEDUCCIONES                    0,64                      0,64    
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA   
                   
-      
             63,31                    63,31    
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato  $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  jul-14 
 
       
REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 2 
 
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 jul-2014 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 jul-2014 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcción vial 0,113 137,920 138,820 1,007 0,114 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,650 0,993 0,076 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 505,250 1,012 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,750 1,000 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 119,320 1,011 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA   35.530,20 
     
140.468,87    
       175.999,07    
 
 
ANTICIPO …… 14.212,08       56.187,55             70.399,63    
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE       21.318,12          84.281,32           105.599,44    
 
 
Pr: REAJUSTE    21.360,76       84.787,01           106.147,77    
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE               42,64               505,69                  548,33    
 
 
DEDUCCIONES         
 
 
Impuesto a la Renta 1%              0,43                   5,06                      5,48    
 
 
Otros descuentos                           -      
 
 
Multas                           -      
 
 
TOTAL DEDUCCIONES                0,43                   5,06                      5,48    
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato  $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  ago-14 
 
       
REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 3 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 ago-2014 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 ago-2014 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 138,690 1,006 0,114 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,610 0,993 0,076 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 505,250 1,012 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 320,620 1,003 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 119,320 1,011 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





              
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
175.999,07     113.941,68           289.940,75    
 
 
ANTICIPO …… 70.399,63       46.576,67           116.976,30    
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





105.894,92       67.769,20           173.664,12    
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 





    
 
 















2,95                4,04                      7,00    
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
292,53            400,15                  692,67    
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato  $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  sep-14 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 4 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 sep-2014 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 sep-2014 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 138,690 1,006 0,114 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,740 0,993 0,076 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 311,130 0,973 0,035 
Ascensores 0,054 117,980 119,320 1,011 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
289.940,75 44.883,23 334.823,98 
 
 
ANTICIPO …… 116.976,30 17.953,29 134.929,59 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





173.462,03 27.064,59 200.526,62 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















4,98 1,35 6,32 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
492,60 133,30 625,91 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato  $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  oct-14 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 5 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 oct-2014 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 oct-2014 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 139,020 1,008 0,114 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,740 0,993 0,076 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 
Ascensores 0,054 117,980 119,400 1,012 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
334.823,98 359.491,72 694.315,70 
 
 
ANTICIPO …… 134.929,59 143.796,69 278.726,28 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





200.499,69 216.773,51 417.273,20 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















6,05 10,78 16,84 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
599,25 1.067,70 1.666,94 
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato  $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  nov-14 
 
       
REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 6 
 
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 nov-2014 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 nov-2014 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 139,150 1,009 0,114 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 215,030 0,994 0,077 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 
Ascensores 0,054 117,980 119,400 1,012 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
694.315,70 290.605,59 984.921,29 
 
 
ANTICIPO …… 278.726,28 116.242,24 394.968,52 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





417.057,50 175.583,89 592.641,39 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















14,68 12,21 26,89 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato  $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  dic-14 
 
       
REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 7 
 
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 dic-2014 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 dic-2014 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 139,410 1,011 0,114 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,870 0,994 0,077 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 
Ascensores 0,054 117,980 120,230 1,019 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
984.921,29 189.090,16 1.174.011,45 
 
 
ANTICIPO …… 394.968,52 75.636,06 470.604,58 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





592.467,03 114.248,28 706.715,31 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















25,14 7,94 33,08 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
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  EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  ene-15 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 8 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 ene-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 ene-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 142,360 1,032 0,117 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 215,990 0,999 0,077 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 
Ascensores 0,054 117,980 120,230 1,019 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
1.174.011,45 201.046,34 1.375.057,79 
 
 
ANTICIPO …… 470.604,58 80.418,54 551.023,12 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





706.715,31 119.783,41 826.498,72 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















33,08 -              8,44 24,64 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
3.275,36 -          835,95 2.439,41 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  feb-15 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 9 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 feb-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 feb-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 144,870 1,050 0,119 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 217,410 1,006 0,077 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 
Ascensores 0,054 117,980 120,820 1,024 0,055 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
1.375.057,79 169.840,81 1.544.898,60 
 
 
ANTICIPO …… 551.023,12 67.936,32 618.959,44 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





826.498,72 101.394,97 927.893,69 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















24,64 -              5,10 19,55 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
2.439,41 -          504,42 1.934,98 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  mar-15 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 10 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 mar-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 mar-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 179,630 1,302 0,147 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 219,190 1,014 0,078 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 516,790 1,035 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 318,780 0,997 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 131,430 1,114 0,060 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
1.544.898,60 117.757,70 1.662.656,30 
 
 
ANTICIPO …… 618.959,44 47.103,08 666.062,52 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





927.893,69 72.915,57 1.000.809,26 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















19,55 22,61 42,15 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
1.934,98 2.238,34 4.173,33 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 
Ubicación: Cuenca 
 
Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  abr-15 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 11 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 abr-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 abr-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,250 1,423 0,161 
Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 219,450 1,015 0,078 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 519,970 1,041 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 322,220 1,008 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 136,660 1,158 0,063 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
1.662.656,30 43.343,75 1.706.000,05 
 
 
ANTICIPO …… 666.062,52 17.337,50 683.400,02 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





1.000.809,26 27.280,56 1.028.089,82 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















42,15 12,74 54,90 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
4.173,33 1.261,57 5.434,89 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 






Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  may-15 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 12 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 may-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 may-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,520 1,425 0,161 
Acero en barras 0,362 293,750 292,680 0,996 0,361 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 219,650 1,016 0,078 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 519,970 1,041 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 321,450 1,005 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 136,480 1,157 0,062 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
1.706.000,05 216.975,86 1.922.975,91 
 
 
ANTICIPO …… 683.400,02 86.790,34 770.190,36 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





1.028.089,82 136.174,05 1.164.263,87 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















54,90 59,89 114,78 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
5.434,89 5.928,64 11.363,54 
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       OBRA: CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 






Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  jun-15 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 13 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 jun-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 





       
       
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 jun-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,520 1,425 0,161 
Acero en barras 0,362 293,750 291,190 0,991 0,359 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 220,070 1,018 0,078 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 519,640 1,040 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 320,170 1,001 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
1.922.975,91 121.146,04 2.044.121,95 
 
 
ANTICIPO …… 770.190,36 48.458,42 818.648,78 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





1.164.263,87 75.958,56 1.240.222,43 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















114,78 32,71 147,49 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
11.363,54 3.238,23 14.601,77 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
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Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  jul-15 
 
       
REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 14 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 jul-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 jul-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,520 1,425 0,161 
Acero en barras 0,362 293,750 291,190 0,991 0,359 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,030 1,022 0,079 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 520,450 1,042 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





              
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
2.044.121,95 144.807,71 2.188.929,66 
 
 
ANTICIPO …… 818.648,78 57.923,08 876.571,86 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





1.240.222,43 90.881,32 1.331.103,75 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 




    
 
 



















147,49 39,97 187,46 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
14.601,77 3.956,73 18.558,49 
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Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06  
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  ago-15 
 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 15 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 ago-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 ago-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,980 1,428 0,161 
Acero en barras 0,362 293,750 290,570 0,989 0,358 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,370 1,024 0,079 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 521,430 1,044 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





       
       
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA 
 
2.188.929,66 132.592,00 2.321.521,66 
 
 
ANTICIPO …… 876.571,86 53.036,80 929.608,66 
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 





1.331.103,75 83.135,18 1.414.238,93 
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 





























187,46 35,80 223,26 
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 
18.558,49 3.544,18 22.102,67 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 
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Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  sep-15 
 
       
REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 16 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 sep-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 sep-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,980 1,428 0,161 
Acero en barras 0,362 293,750 290,450 0,989 0,358 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,360 1,024 0,079 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 519,310 1,040 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 136,760 1,159 0,063 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





              
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA   2.321.521,66       89.424,03        2.410.945,69    
 
 
ANTICIPO …… 929.608,66       35.769,61           965.378,28    
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE    956.127,06        53.654,42        1.009.781,48    
 
 
Pr: REAJUSTE    1.414.238,93       56.068,87        1.470.307,80    
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE          22.325,93            2.414,45             24.740,39    
 
 
DEDUCCIONES                      -                             -      
 
 
Impuesto a la Renta 1%            223,26                 24,14                  247,40    
 
 
Otros descuentos   0,00                        -      
 
 
Multas   0,00                        -      
 
 
TOTAL DEDUCCIONES              223,26                 24,14                  247,40    
 
 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA         22.102,67            2.390,31             24.492,98    
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Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 
Monto 
Contrato $:  
2.219.949,06 
 
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 
 
Período de Ejecución:  oct-15 
 
       
REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 17 
       
   
l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 
SALARIO REAL HORARIO 
  Personal   Composición mar-2014 oct-2015 B0 B1 
Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 
Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 
Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 
Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 





              
   
l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 
Términos Base mar-2014 oct-2015 l1/l0 Final 
Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 
Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 
Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,980 1,428 0,161 
Acero en barras 0,362 293,750 277,230 0,944 0,342 
Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,000 1,022 0,079 
Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 
0,050 499,450 517,290 1,036 0,052 
Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 
Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 
Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 





              
 
Descripción 
Acumulado Presente Total a 
 
 
Anterior Planilla la Fecha 
 
 
VALOR DE LA PLANILLA   2.410.945,69       13.791,88        2.424.737,57    
 
 
ANTICIPO …… 965.378,28         5.516,75           970.895,03    
 
 
Po: VALOR A REAJUSTARSE    1.009.781,48          8.275,13        1.018.056,61    
 
 
Pr: REAJUSTE    1.470.307,80         8.515,11        1.478.822,91    
 
 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE          24.740,39               239,98             24.980,37    
 
 
DEDUCCIONES                      -                             -      
 
 
Impuesto a la Renta 1%            247,40                   2,40                  249,80    
 
 
Otros descuentos   0,00                        -      
 
 
Multas   0,00                        -      
 
 
TOTAL DEDUCCIONES              247,40                   2,40                  249,80    
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Es de vital importancia para el funcionamiento adecuado de las empresas 
públicas, tener conocimiento pleno sobre los costos y gastos incurridos en cada 
uno de los  proyectos, bajo su administración. Por lo cual hemos centrado 
nuestra investigación en el análisis de los costos del proyecto  “PORTAL 




1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL TEMA 
 
IMPORTANCIA: 
Actualmente la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO EDEC-EP mantiene tres proyectos macro, los mismos que están 
concentrados en los  presupuestos y la planificación plurianual. Cuyos 
procesos de gestión de cada uno de los proyectos se transformarán en futuras 
empresas que beneficiarán a la comunidad. 
La Empresa EDEC-EP requiere saber a ciencia cierta los valores invertidos en 
el proyecto “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – PRAC”, 
cuya ejecución comprende el período 2014-2015. 
Con la finalidad de tener costos reales de la inversión del proyecto PRAC y 
apegarse a las Normas de Contabilidad, a las Normas de Control Interno y 
demás regulaciones vigentes, es una necesidad inminente de la empresa tener 
los seguimientos continuos de dichos costos. 
 
ACTUALIDAD: 
Las empresas públicas necesitan tener un control y seguimiento de todos los 
costos y gastos, que corren por la planificación y elaboración de proyectos y 
programas, concentrándonos en este caso en el proyecto PRAC, bajo 
administración directa de la EDEC-EP; así como tener una clara identificación 
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de las cuentas presupuestarias y el proceso de contabilización a realizar con el 
fin de identificar los costos del proyecto. 
 
FACTIBILIDAD: 
Nuestro tema se justifica en términos de factibilidad debido al hecho de que se 
dispone de información suficiente sobre el tema, proporcionada por los 
funcionarios de  la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO EDEC-EP.  Además se cuenta con las Normas de Contabilidad, 
Normas de Control Interno y demás regulaciones vigentes. 
 
1.2.  CONTENIDO 




1.3.  CAMPO DE APLICACIÓN 
1.3.1. Costos para proyectos bajo competencia de empresas públicas. 
 
1.4.  TÍTULO DE LA TESIS 
1.4.1. Análisis y seguimiento en la determinación de costos del proyecto 
“Portal Regional de Artesanías de Cuenca – PRAC”, realizado por 
administración directa de la Empresa Pública Municipal de 
Desarrollo Económico EDEC-EP, para el período 2014-2015. 
 
                
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.  CRITERIO ACADÉMICO 
La presente investigación se justifica académicamente, dado el hecho de que 
proporcionará una guía y apoyo para los futuros usuarios cuyo objeto se centre 
en el análisis y determinación de costos de proyectos y temas afines. 
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2.2.  IMPACTO SOCIAL DE LA TESIS 
El tema se justifica en términos de impacto social, porque genera beneficios a 
las personas que tiene la necesidad de conocer los costos reales del proyecto 
“PRAC”, en este caso a la EDEC-EP. Para corregir ciertas desviaciones y 
prevenir futuras variaciones presupuestarias en los proyectos, además de  
conocer el tratamiento contable adecuado en programas, proyectos y 
actividades futuras. 
 
2.3.  CRITERIOS PERSONALES 
Se justifica en términos de criterios personales porque contamos con: 
2.3.1. APTITUD: Conocimientos sólidos y suficiente capacidad para 
desarrollar el tema seleccionado, permitiéndonos fortalecer y 
poner en práctica los mismos. 
 
2.3.2. ACTITUD: Ha captado nuestro interés porque es un tema distinto 
a los presentados para desarrollo de tesis en nuestra carrera en 
los últimos años. Sumando a ello, el entusiasmo y las ganas de 
aplicar nuestro conocimiento a la realidad. 
 
2.4.  CRITERIOS DE FACTIBILIDAD 
Nuestro tema se justifica en términos de factibilidad, se dispone de información 
suficiente sobre el tema, proporcionada por los funcionarios de  la Empresa 
Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC-EP.   
 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Mediante Ordenanza que regula la Constitución, Organización y 
Funcionamiento de la Empresa Pública de Desarrollo Económico, expedida por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, el 11 de 
noviembre de 2010, se crea la Empresa Pública Municipal de Desarrollo 
Económico-EDEC-EP, con el objeto de participar activamente en la 
construcción de un sistema económico, justo, democrático, solidario, productivo 
y sostenible; basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 
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desarrollo; crear infraestructura y servicios complementarios que faciliten la 
óptima operación de unidades empresariales, contribuyendo al adecuado uso 
del suelo y el ordenamiento territorial; prestar facilidades de emplazamientos y 
ubicación para beneficios de pequeñas, medianas y grandes empresas, 
impulsar unidades empresariales; invertir en el desarrollo para emplazamientos 
industriales; mejorar la calidad y prestación de los servicios del parque 
industrial; coadyuvar al desarrollo económico; promover actividades 
comerciales, inmobiliarias, productivas, turísticas y culturales; la actividad 
industrial y de pequeña industria; artesanal, y arte popular. 
 
Concretamente el Presupuesto 2015, de EDEC-EP, es un instrumento para el 
desarrollo de la política pública del Gobierno Local y proporciona un marco de 
referencia de mejora de la gestión de la administración, a través de los planes 
estratégicos de las unidades o proyectos autosustentables, que potencian el 
desarrollo económico local existentes en el Ecoparque industrial Chaullayacu, 
el Portal Regional de Artesanías de Cuenca-PRAC, y el Centro de Fomento 
Productivo INNOVA del Mueble y la Madera, así, como la Bolsa de Empleo, 
Agregados Productivos Locales AP, Desarrollo de Microfranquicias, Informales 
y Emprendimientos. 
 
La EDEC-EP, mediante los programas, proyectos y actividades; contenidos en 
el presupuesto 2015, desarrolla planes sociales, ofreciendo beneficios, e 
importantes servicios a la colectividad, los que coadyuvan al bienestar de la 
población, implicando amplio crecimiento y aporte al desarrollo económico, 
social y cultural de nuestra ciudad. 
 
De acuerdo a la planificación estratégica de la EDEC-EP: 
 
Misión: Gestionar oportunidades de emprendimientos sostenibles y 
sustentables que dinamicen la economía del Cantón Cuenca, para bienestar de 
sus ciudadanos. 
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Visión: EDEC EP una empresa pública reconocida como un modelo de gestión 
competitivo y solidario que vincula lo social y ambiental al desarrollo económico 
de Cuenca y el País. 
 
Valores: Trabajo en equipo, comprometido al servicio de la ciudadanía, con 
eficiencia, eficacia y transparencia en su accionar. 
 
4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC-EP, 
al no tener definido un claro y correcto sistema de costeo, asignado al proyecto 
“Portal Regional de Artesanías de Cuenca” PRAC; presenta ciertos 
inconvenientes al momento de determinar los costos reales. Por lo que requiere 
un seguimiento minucioso de las operaciones contable y financiera, y; así, 
conocer la cifra exacta que se ha invertido. 
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar una metodología de costos, para la Empresa Pública Municipal 
de Desarrollo Económico EDEC-EP, que le permita tener el costo real de 
cada proyecto. 
 
5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
5.2.1. Analizar el tratamiento de los costos del proyecto “PORTAL 
REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – PRAC”. 
5.2.2. Elaborar una propuesta de contabilización que permita determinar 
los costos y realizar los ajustes necesarios. 
5.2.3. Determinar técnicamente el costo del proyecto. 
 
6. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
Definamos que es un proyecto, son inversiones realizadas sobre obras 
tangibles, es decir, existen físicamente y ocupan un lugar delimitado, las 
mismas que pueden ser de uso público, cuya finalidad es buscar el bienestar 
de la ciudadanía y no generar ganancias, y las de uso institucional, realizadas 
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para satisfacer las necesidades de los mismos organismos públicos. 
Estas pueden ser construidas por contrato o administración directa. Se 
entiende por contrato, cuando el contratista se encarga de la dotación de los 
costos de producción que comprenden; la mano de obra, materiales y costos 
indirectos de fabricación; y, gastos de producción como los servicios y demás 
instrumentos necesarios para la ejecución de la obra, que no pueden ser 
clasificados como directos. Mientras que el contratante solo fiscaliza. 
Son por administración directa cuando la entidad es la que proporciona todos 
los materiales, mano de obra y otros para la construcción de la obra. 
Según el Acuerdo Ministerial 447_MF, enero 2008 de las Normas Técnicas de 
Presupuesto; en lo referente a la Normativa de Contabilidad Gubernamental 3. 
 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  
Alcance: Esta norma establece los criterios para la identificación, valoración, 
acumulación de costos y liquidación de las inversiones en proyectos y 
programas. 
  
Identificación: Los proyectos y programas tendrán una identificación única de 
código y denominación, la que permanecerá invariable desde el momento de 
su generación hasta la terminación o liquidación de los mismos. 
 
Valoración: En los proyectos o programas se incluirán todos los costos 
atribuibles a su ejecución, hasta la puesta en funcionamiento, cumplimiento del 
objetivo o fecha de liquidación.  
Los gastos de financiamiento de las inversiones en proyectos o programas 
formarán parte del costo del bien o producto final, en la medida que sean 
devengados durante el período de ejecución. Los incurridos con posterioridad 
al período antes indicado, serán reconocidos como gastos de gestión. 
 
Contabilización: Los costos que demande la ejecución de proyectos y 
programas, serán registrados contablemente debitando la cuenta que 
corresponda, de entre las opciones existentes en los subgrupos 151 ó 152 y 
acreditando a la Cuenta por Pagar asociada a la naturaleza del gasto de 
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inversión incurrido, eligiéndola de entre las siguientes posibilidades: 213.56, 
213.71, 213.73, 213.75, 213.77, 213.78 ó 213.84. 
Las adquisiciones de bienes de larga duración destinados a proyectos o 
programas, se registraran debitando las cuentas de los subgrupos 144 ó 145 
según corresponda y para su depreciación se empleará el método indirecto, 
manteniendo en las cuentas del grupo 14 Inversiones en Bienes de Larga 
Duración el valor contable y en cuentas complementarias la acumulación de la 
amortización respectiva. 
El monto de la depreciación del período incrementará los costos de los 
proyectos o programas, con cargo deudor a las cuentas 151.91 ó 152.91 y 
acreedor a las cuentas 144.99 ó 145.99, según como corresponda.  
 
El destino de los bienes de larga duración adquiridos, determina los 
procedimientos de registros y sus efectos dentro de la contabilidad, de acuerdo 
a las siguientes consideraciones:  
 Los bienes adquiridos como parte del desarrollo de proyectos o 
programas y que son entregados en forma inmediata a las entidades u 
organismos actuantes, se contabilizarán directamente en las cuentas de 
los subgrupos 151 ó 152, incrementando los costos de las inversiones.  
 Las adquisiciones de bienes que forman parte del producto final, 
incrementarán los costos del proyecto o programa, para lo cual se 
reclasificarán por su valor neto en libros, debitando las cuentas del 
subgrupo 151 ó 152 y acreditando las de los subgrupos 144 ó 145.  
 Para aquellos bienes que no se integren al producto final en forma total, 
se las registrará conforme lo indicado en la NTCG 2.2.5.4 y se los 
reclasificará con un débito en las cuentas del subgrupo 141, acreditando 
las de los subgrupos 144 ó 145. El Monto de la depreciación del período 
incrementará los costos de los proyectos o programas. 
 Para aquellos bienes que una vez concluido el proyecto o programa, su 
destino sea a terceros o diferente al de la institución u organismo 
ejecutante, el valor de los mismos deberá ser considerado como parte 
de los costos de las inversiones para lo cual deberá reclasificarse a los 
subgrupos 151 ó 152.  
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Cuando se utilicen en la ejecución de proyectos o programas activos del grupo 
141 Inversiones en Bienes de Larga Duración, la depreciación de aquellos 
incrementará los costos de los proyectos o programas; la depreciación 
acumulada en cambio, incrementará la cuenta complementaria correspondiente 
del Activo.  
 
Reconocimiento de gastos de gestión: Los hechos económicos relacionados 
con los costos en proyectos o programas destinados a la formación de bienes 
nacionales de uso público o productos intangibles, se contabilizarán en las 
cuentas de acumulación de costos de los subgrupos 151 ó 152, con crédito a 
las Cuentas por Pagar correspondientes. Simultáneamente se cargará la 
cuenta respectiva del subgrupo 631 Inversiones Públicas y se reflejará el efecto 
en las cuentas complementarias de las Inversiones en Proyectos y Programas 
15198 ó 15298.  
En los proyectos de obras institucionales que van a formar parte de los 
recursos privativos de la Institución (activos), no se efectuará la aplicación a los 
gastos de gestión.  
 
Acumulación de costos de proyectos y programas: Conforme precisa el 
numeral 2.2.8.2 anterior, los proyectos y programas tendrán una identificación 
única de código y denominación, con el fin de facilitar la distinción de la 
acumulación de los costos incurridos en cada uno de los proyectos y 
programas, dentro de los varios que puede desarrollar un ente financiero 
público en el transcurso de cada ejercicio fiscal; para el efecto se utilizará 
auxiliares, o en su defecto, desgloses de las cuentas existentes a los Niveles 1 
y 2 en los subgrupos 151 y 152, hasta llegar a los niveles de cuentas 2, 3 ó 4 
que la administración crea conveniente, a fin de disponer del dato, entendido 
éste como el mínimo nivel de información posible. 
 Lo indicado en el inciso anterior se aplicará, especialmente, en proyectos y 
programas financiados con préstamos reembolsables o no reembolsables, 
proveídos por organismos multilaterales y en las entidades del Gobierno 
Seccional Autónomo, en donde se desarrollan varios proyectos de obra pública 
y programas sociales. 
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Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos imputables a los 
proyectos o programas, al momento de su liquidación o al término del ejercicio 
contable, lo que ocurra primero, deberán trasladarse mediante movimientos de 
ajuste o de cierre, a las cuentas 151.92 “Acumulación de Costos de Inversión 
en Obras en Proceso o a la 152.92 “Acumulación de Inversiones en Programas 
en Ejecución”, según los siguientes criterios:  
 Con un asiento de ajuste, si el momento de su terminación ocurre en 
cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal o si se tratare de programas 
sociales de tipo permanente, que continúan año tras año; y, 
 Con un asiento de cierre, si al término del ejercicio aún no han concluido 
y consecuentemente, van a continuar en el siguiente año. Lo expuesto 
se observará, especialmente, si se refieren a proyectos de obra pública y 
a programas sociales, que se caracterizan por no ser permanentes; es 
decir, que tienen definidas sus fechas de inicio y término, aún y cuando 
el plazo final de realización se hubiere extendido en función del grado de 
avance que demuestren. 
  
Liquidación de proyectos o programas: Al finalizar la ejecución de los 
proyectos o programas, que hayan cumplido con las condiciones técnicas 
establecidas en los acuerdos o contratos, contablemente se procederá a 
registrar la liquidación, conforme a los siguientes criterios: 
e. En los proyectos destinados a la formación de bienes tangibles, que se 
integrarán a los recursos privativos de la Institución, se deberá trasladar 
la acumulación de costos de las inversiones, a las cuentas de 
Inversiones en Bienes de Larga Duración.  
Los bienes de larga duración adquiridos para la ejecución de proyectos y 
programas, cuyos costos no hayan formado parte del producto final, a la 
fecha de su liquidación se deberán trasladar a las cuentas de los 
subgrupos 141 ó 142, por el valor en libros. 
f. En los proyectos o programas destinados a la formación de bienes 
tangibles o intangibles que no incremente los recursos privativos 
institucionales, deberán ajustarse debitando las cuentas 
complementarias 151.98 ó 152.98 y acreditando las cuentas de 
Acumulación de Costos de las Inversiones respectivas. 
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g. Los proyectos o programas que no lleguen al término de su ejecución, 
como consecuencia de resoluciones de la autoridad competente y no se 
proyecte reiniciarlos, deberán liquidarse contablemente.  
h. La liquidación de proyectos realizados o contratados con terceros, 
ocurrirá con la documentación generada en el momento de la recepción 
definitiva de la obra.  
 
Planillas de avance de obra: Obligatoriamente deberán requerirse y 
presentarse, para fines de contabilización y aplicación presupuestaria dentro 
del ejercicio correspondiente, los valores de planillas de avance de obra 
material tangible o del cumplimiento de servicios intangibles realizados hasta el 
último día hábil del año, los que invariablemente afectarán las asignaciones 
presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal en que efectivamente se 
hubieren ejecutado. Lo expuesto coadyuvará también a actualizar, con la 
oportunidad debida, los saldos de los anticipos contractuales concedidos para 
la realización de dichas obras o servicios. 
 
Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicos, octubre 2010, 
MF.  
Art. 60.- Priorización de programas y proyectos de inversión.- Serán 
prioritarios los programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual de inversiones del 
presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a 
la Programación Presupuestaria Cuatrienal. 
 
Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, 
en caso de empresas públicas (EDEC-EP), el otorgamiento de dicha prioridad 
se realizará, a través de sus respectivos directorios. 
Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de 
Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado. 
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CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
La Entidad Contratante debe formular el Plan Anual de Contratación (PAC), 
en base a sus objetivos y necesidades institucionales contempladas en su 
planificación plurianual, con el presupuesto correspondiente. Obligatoriamente 
deberá ser publicado en la página web de la Entidad Contratante dentro de los 
15 días del mes de enero de cada año e interoperará con el PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS. Cualquier reforma en la misma seguirá el mismo 
mecanismo para la formulación.  
Antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad contratante deberá 
contar con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 
cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 
correspondientes. La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los 
funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios, 
tendrán responsabilidad solidaria junto con los contratistas. 
Es necesario que los oferentes y personal de consultoría; personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras; para celebrar contratos con la Entidad 
Contratante deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores (RUP).  
Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por 
cada contratación, documentos referentes a las etapas de preparación, 
selección, contratación, ejecución y fase pos contractual. 
Procedimientos de obras 
5. Menor Cuantía: Se aplica en obras de un monto menor a $ 254.219,83 
USD. Mediante sorteo y contratación preferente. 
6. Cotización: Obras de entre $ 254.219,83 y 1`089.513,57 USD. Podrán 
participar todos los proveedores inscritos en el RU, y contratación 
preferente. 
7.  Licitación: Monto mayor a $ 1`089.513,57.  
8. Contratación Integral por Precio Fijo: Procedimiento especial en obras 
mayor a $36`317.119,04.   
La construcción del Proyecto PRAC, se realiza mediante cotización debido a 
que cuyo monto es de $ 3`603.890,02 (USD), incluido el IVA. 
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Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo 
referente a Licitación: 
Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que 
se utilizará en los siguientes casos:  
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 
presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 
0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico; 
2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico; y, 
3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 
del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
 
Procedimiento para  Inversiones en Proyectos 
10. El Plan Anual de Contratación deberá ser publicado en el Portal de 
Compras Públicas. 
11. Se procede a la firma del contrato entre la Entidad Contratante y el 
Contratista seleccionado de acuerdo a cualquiera de los procedimientos 
ya mencionados. 
12. Registro de las garantías: Garantías son avales para que el contratista 
cumpla con las especificaciones del contrato. 
La LOSNCP establece los tipos de garantías en los siguientes artículos: 
Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 
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adjudicatario,  antes  o  al  momento  de  la  firma  del  contrato,  rendirá  
garantías  por  un  monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor 
de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales 
por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el 
cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de 
terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena 
calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o 
cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos 
de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, 
imputables al proveedor. 
 
En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 
normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al 
presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) 
por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse 
en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre 
el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 
 
No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de 
bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen 
al momento de efectuarse el pago. 
 
Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 
menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente ejercicio económico. 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las 
multas que le fueren impuestas al contratista. 
 
Art. 75.- Garantía por Anticipo.- Si por la forma de pago establecida en 
el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier 
naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el 
contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías 
por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se 
vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes 
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o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago 
está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia 
del contrato. 
 
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración 
de la naturaleza de la contratación. 
 
13. Reserva del compromiso: Puede ser total o parcial del monto de la obra. 
14. Entrega del anticipo: Corto y largo plazo. 
 Corto plazo: Cuando se ejecuta dentro del año fiscal. Se hace de 
forma directa. 
 Largo plazo: Cuando la duración de la obra se prevé para un tiempo 
mayor a un año fiscal. Se realiza una Declaratoria de Obligación 
Monetaria con su respectiva ejecución presupuestaria. 
15. Registro de Planilla: Las planillas son documentos que detallan el 
avance de las obras, en cuanto a; porcentajes, rubros y cantidades 
reales de trabajos ejecutados, permitiendo el control de los mismos. 
Se registra contablemente un asiento de Declaratoria de Obligación 
Monetaria con su respectiva ejecución presupuestaria. 
16. Se realiza el Reconocimiento del Gasto de Gestión en caso de Obras de 
Uso Público, y en las de Uso Institucional se capitaliza el Patrimonio. 
17. Acumulación de Costos: Cuando se termina la obra se registran los 
asientos de ajuste; y, al término del ejercicio fiscal los asientos de cierre. 
18. Liquidación del proyecto: Donde se efectuará la devolución de las 
garantías, de acuerdo al artículo 77 de la LOSNCP: 
Art. 77.- Devolución de las Garantías.- En los contratos de ejecución 
de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la 
entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las 
garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo 
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7. DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS 
 El desconocimiento por parte del personal de contabilidad anterior, a 
cerca de la normativa respectiva en el manejo de programas y 
proyectos; para la identificación de los costos de inversión, ha provocado 
la determinación incorrecta de los costos y gastos del proyecto.  
 Falta de definición de un sistema de costeo, para el proyecto “PORTAL 
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8. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES  
CAPÍTULOS VARIABLES CUANTITATIVAS INDICADOR VARIABLES CUALITATIVAS 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO 
1.1.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
1.1.2. RECONONOCIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-
EP. 
1.1.3. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA EDEC-EP. 








CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. TRATAMIENTO LEGAL 
2.1.1. BASE CONTABLE SEGÚN NORMAS DE 
CONTABILIDAD Y NORMAS DE CONTROL INTERNO. 
2.1.2. OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICADOS AL 
OBJETO DE ESTUDIO. 
2.1.2.1. CÓDIGO TRIBUTARIO. 
2.1.2.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS PÚBLICAS. 





Planes de Inversión 




Normativa de Contabilidad 
Gubernamental 
Normativa del Presupuesto 
Responsabilidad 
Cumplimiento 
Control y Supervisión 
CAPÍTULO III: ANALÍSIS APLICADO 
3.1. TRATAMIENTO CONTABLE 
3.1.1. RECONOCIMIENTO DE COSTOS  
3.2. TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SEGÚN EL 
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO. 
3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Contrato de Obra 
Compras Públicas 
Costos y Ajustes 
Gastos de Inversión 
Gastos de Financiamiento 
Gastos de Gestión 










Normativa de Contabilidad 
Gubernamental 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
1. Proyecto: son inversiones realizadas sobre obras tangibles, es decir, 
existen físicamente y ocupan un lugar delimitado, las mismas que 
pueden ser de uso público, cuya finalidad es el bienestar de la 
ciudadanía y no generar ganancias; y, las de uso institucional, para 
satisfacer las necesidades de las mismas entidades. 
2. Presupuesto: “Es la expresión numérica clasificada, expresada 
mediante partidas y en términos de recursos económicos-financieros de 
los objetivos, y metas planteadas en la planificación operativa de la 
institución, es la herramienta que permite articular los objetivos 
institucionales constantes en el Plan Estratégico y Operativo Anual de un 
ente público con las proyecciones de ingresos y gastos especificados en 
las diferentes partidas presupuestarias”.1 
3. Planificación plurianual: “Es la aplicación sistemática de métodos de 
pronósticos relacionados con el proceso de presupuestación, más allá 
del año fiscal.”2 
4. Planes de Inversión: “Los planes de inversión son la expresión técnica 
y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, 
debidamente priorizados, programados y territorializados, de 
conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se 
encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen 
de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos 
autónomos descentralizados”.3 
5. Contrato de obra: “El contrato es por obra cierta, cuando el trabajador 
toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una 
remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 
consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla.”4 
                                                          
1
 Econ. Ligia Gutiérrez, Guía de Contabilidad Gubernamental, Pág. 13 
2
 EL PRESUPUESTO PUBLICO PLURIANUL. BOLÍVAR, Miguel Ángel. Pág. 77. 
http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/blse-bolivar34.pdf 
3
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 57 
4
 Código del Trabajo,  Nov 2012, Art. 16 
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6. Costos: “El costo se define como el valor sacrificado para adquirir 
bienes o servicios mediante la reducción de activos o al incurrir en 
pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios.”5 
7. Portal de Compras Públicas: “Es el Sistema Informático Oficial de 
Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. Es una herramienta de uso 
gratuito para los proveedores del estado y las entidades contratantes. 
Los procesos llevados a cabo en materia de contratación por las 
diversas entidades contratantes, y la información que de estos procesos 
se genera están contenidos en este sistema informático y está 
disponible para el público general interesado.”6 
8. Gastos de Inversión: “Son los gastos destinados al incremento 
patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 
comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de 
ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 
bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 
transferencias de inversión.”7  
9. Gastos de Financiamiento: “Son recursos destinados al pago de la 
deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por 
entidades del sector público. Están conformados por la amortización de 
la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.” 8 
10. Gastos de Gestión: “Incluye las disminuciones indirectas del 
financiamiento propio, originadas en gastos incurridos en Inversiones 
Públicas, Remuneraciones, Bienes y Servicios, Financieros, Impuestos, 
Transferencias, Costos de Ventas, Gasto Diferido, Actualizaciones y 
Ajustes.”9 
11. Planillas: Son documentos que detallan el avance de las obras, en 
cuanto a; porcentajes, rubros y cantidades reales de trabajos 
ejecutados, permitiendo el control de los mismos. 
12. Bienes de Larga Duración: “Comprenden los gastos destinados a la 
adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, para incorporar 






 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, Febrero 2015 
8
 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, Febrero 2015 
9
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a la propiedad pública. Se incluyen los gastos que permitan prolongar la 
vida útil, mejorar el rendimiento o reconstruirlos.”10 
13. Ajuste contable: Es el asiento contable necesario para llevar el saldo 
de una cuenta a su valor real. 
14. Depreciación: Es la pérdida del valor de un activo, a lo largo de su vida 
útil. 
15. Avalúo: Es la estimación pericial, que se le asigna al valor o precio de una 
determinada cosa. 
16. Cotización: es un documento informativo usado en la negociación de 
compra-venta,  que establece el valor de los productos o servicios. No 
genera registro contable. 
17. Recepción provisional: “La recepción provisional se realizará a 
petición del Contratista, cuando a juicio de éste se encuentran 
terminados los trabajos contratados y así lo notifique al Contratante y 
solicite tal recepción, en los términos del art. 81 de la LOSNCP, y 
observando el art. 122 de su Reglamento General.  
El Contratante podrá presentar reclamos al Contratista, en el período 
que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, 
los que deberán ser atendidos en este lapso.”11 
Art. 81.- Clases de Recepción.- En los contratos de adquisición de 
bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá 
una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido 
en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la 
recepción se devolverán las garantías otorgadas, a excepción de la 
garantía técnica. 
En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos 
integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una 
definitiva. 
18. Recepción Definitiva: Transcurridos mínimo seis meses desde la fecha 
de provisional presunta, el Contratista solicitará una nueva verificación 
de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la 
recepción definitiva de la obra, debiéndose iniciar en el plazo que 
                                                          
10
 Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público No Financiero, Diciembre 2014 
11
 http://www.tisaleo.gob.ec/transparencia/descargar.php?id_ar=279 
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considere el Contratante, contados desde la solicitud presentada por el 
CONTRATISTA.  
 
9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
9.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Implica la búsqueda de información necesaria para desarrollar el tema 
seleccionado. Nos dará una visión de cómo se opera en la empresa la 
identificación y determinación de costos de los proyectos. Descriptiva 
 
9.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Nuestra investigación implica el método inductivo; de los partículas a lo 
general; manejando principalmente números (costos del proyecto), en 
búsqueda de obtener resultados. Cuantitativa 
 
Características Procesos Virtudes 
Mide fenómenos es secuencial Generalización de resultados 
Utiliza la estadística Es deductivo Control sobre fenómenos 
Hace análisis de causa-
efecto 
Analiza la realidad 
de manera objetiva 
Poder de réplica 
Realización de predicciones 
Fuente: Centro de Tesis a partir de Hernández, R., Fernández. C., y 
Baptista, P. 
 
9.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
La selección de los elementos, objeto de análisis serán de acuerdo a la 
necesidad del investigador. Muestreo No Probabilístico. 
 
9.4.  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Toda la información referente al tema de análisis será proporciona por la 
Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC-EP, que 
rinde cuentas tanto a la Corporación Municipal, como, al Ministerio de 
Finanzas. 
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9.5.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
La información recogida será presentada en las diferentes herramientas 
de Microsoft Office: como el estudio del objeto, tratamiento legal se lo 
realizará en Word; y, lo referente al tratamiento contable y 
presupuestario e indicadores se lo manejará con Excel. 




 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO 
1.1.5. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
1.1.6. RECONONOCIMIENTO DE LA EMPRESAS 
PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO EDEC-EP. 
1.1.7. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA EDEC-EP. 
1.1.8. PROYECTO “PORTAL REGIONAL DE 
ARTESANÍAS DE CUENCA”. 
1. Analizar el tratamiento de los 
costos del proyecto “PORTAL 
REGIONAL DE ARTESANÍAS DE 
CUENCA – PRAC”. 
 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. TRATAMIENTO LEGAL 
2.1.1. BASE CONTABLE SEGÚN NORMAS DE 
CONTABILIDAD Y NORMAS DE CONTROL INTERNO. 
2.1.2. OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICADOS AL 
OBJETO DE ESTUDIO. 
2.1.2.1. CÓDIGO TRIBUTARIO. 
2.1.2.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS PÚBLICAS. 
2.1.2.3. LEY DE PRESUPUESTO. 
2. Elaborar una propuesta de 
contabilización que permita 
determinar los costos y realizar 
los ajustes necesarios. 
 
CAPÍTULO III: ANALÍSIS APLICADO 
 
3.1. TRATAMIENTO CONTABLE 
3.1.1. RECONOCIMIENTO DE COSTOS  
3.2. TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SEGÚN EL 
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO. 
3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
3. Determinar técnicamente el costo 
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Aprobación del Diseño de Tesis                                                                                     
CAPÍTULO I: GENERALIDADES                                                                                     
Visita a la Empresa                                                                                     
Recolección de información acerca de la 
entidad y del proyecto                                                                                     
Descripción del objeto de estudio                                                                                     
Revisión  y corrección del Capítulo con el 
tutor                                                                                     
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO                                                                                     
Revisión bibliográfica                                                                                     
Elaboración del Marco Teórico                                                                                     
Revisión  y corrección del Capítulo con el 
tutor                                                                                     
CAPÍTULO III: ANÀLISIS APLICADO: Tratamiento Contable y Tratamiento Presupuestario 
Determinación de la muestra                                                                                     
Recolección de datos                                                                                     
Análisis de datos                                                                                     
Procesamiento de datos                                                                                     
Contabilización                                                                                     
Realización de ajustes                                                                                     
Ejecución Presupuestaria                                                                                     
Revisión  y corrección del Capítulo con el 
tutor                                                                                     
CAPÍTULO IV                                                                                     
Conclusiones                                                                                      
Recomendaciones                                                                                     
Bibliografía y Anexos                                                                                     
Revisión  y corrección final con el tutor                                                                                     
Impresión y empastado de Tesis                                                                                     
Entrega de Tesis                                                                                     
Aprobación de Tesis y Sustentación                                                                                     
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      NOVIEMBRE DICIEMBRE 
      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                                                                       




Presentación y aprobación del Diseño de Tesis 
                                                                  
      




Visita a la empresa e informar del inicio de la 
realización de la tesis 
                              
 
                                  




Análisis y redacción, en base a la información 
obtenida                                                                   
 
  
                                                                   




Recopilación de la información Capítulo I  
                                                                  




Revisión  y corrección  con el tutor 
                                                                  




Recopilación y desarrollo del Capítulo II 
                                                                  




Recopilación y desarrollo del Capítulo III 
                                                                  




Recopilación y desarrollo del Capítulo IV 
                                                                  




Impresión de tesis y entrega 
                                                                   




Aprobación tesis (INCIERTO) 
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        0,35    
        
0,70    
Cuaderno 
1 Unidad 
        1,50    
        
1,50    
CD 
2 Unidad 
        1,50    
        
3,00    
Flash memory 1 Unidad 8,00       8,00    
Empastado 
4 Unidad 
      15,00    
      
60,00    
Otros materiales 
  Unidad 
  
      





de información  
100,00 
Internet (cyber) 
                                                                  
100,00    
Impresiones 100,00 
Fotocopias 50,00    
Otros imprevistos 
                                                                  
50,00    
TOTAL ESTIMADO 
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